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A V E R T I S S E M E N T 
Le numero 3 du Bulletin général des Statistiques des AOM est destiné à don­
ner les statistiques semestrielles des Associés d'outre­mer. Ces statistiques ne 
sont pas disponibles pour tous les AOM. Aussi ne figurent dans oe bulletin que 
les Pays ou Territoires dont nous avons une documentation chiffrée suffisante et 
semestrielle. 
A la demande de nos utilisateurs, l'ordre des AOM présenté est le suivanti 
I. Etats africains et malgache associés à la CEE (SAMA) 
Mauritanie (207) ­ Mali (208) ­ Haute­Volta (209) ­ Niger (217) ­ Tchad 
(218) ­ Sénégal (227) ­ Côte d'Ivoire (258) ­ Togo (268) ­ Dahomey (277) 
Cameroun (307) ­ République Centrafricaine (308) ­ Gabon (317) ­ Congo 
Brazzaville (318) ­ Congo Léopoldville (328) ­ Rwanda (337) ­ Burundi 
(337) ­ Somalie (357) ­ Madagascar (377)· 
II. Territoires d'outre­mer des Pays membres de la CEE (TOM) 
Antilles Néerlandaises (557) ­ Surinam (568) ­ C6te Française des Soma­
lis (348) ­ Comores (379) ­ St Pierre et Miquelon (427) ­ Nouvelle Ca­
lédonie (867) ­ Polynésie Française (θ6θ). 
III. Départements d'outre­mer des Pays membres de la CEE (DOM) 
Réunion (378) ­ Guadeloupe (547) ­ Martinique (54θ) ­ Guyane (569). 
IV. Sans régime d'association défini 
Algérie (157) incluant les deux anciens départements sahariens. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés en­
tre les Institutions européennes et les Pays intéressés. D'autre part, à l'in­
térieur de cette classification, pour des raisons techniques, nous conservons 
la numérotation du code géographique. Les Pays, Territoires et Départements 
ont été affectés d'un numéro de code géographique. 
Les statistiques semestrielles du Commerce Extérieur des Pays pour les­
quels aucune autre statistique n'est disponible pour cette période sont pu­
bliées à la suite des Pays, fournissant des tableaux d'ensemble. 
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I I I 
CLASSIFICATION DES ASSOCIES D'OUTRE-MER 
Les Associés d'outre-mer à la Communauté Economique Européenne ont 
été classés selon le code géographique commun adopté par le Conseil des Di-
recteurs Généraux des Instituts nationaux de Statistique des Pays de la CEE. 
PRESENTATION DES TABLEAUX 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une 
numérotation standard. Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro 
du chapitre; le chiffre en caractère arabe ou numéro de la section et la 
lettre au rang du tableau dans la section, établi d'après la nomenclature 
type retenue pour l'ensemble des pays. 
Exemplet Tableau II-1c - Production agricole totale, est le troisième 
tableau (c) de la première section (production agrioole) du 
chapitre II (Production). 
Le manque de certaines données n'a cependant pas permis une pré-
sentation identique des tableaux pour chacun des pays. 
PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES t 
— néant 
0 donnée très faible 
. donnée non disponible 
0M moyenne mensuelle ou mois 
() donnée incertaine ou estimée 
t tonne métrique 
tkm tonne kilomètre 
ni hectolitre 
kw kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva kilovolt ampère (unité de puissance théorique) 
kwh kilowatt-heure (unité de consommation) 
mio million 
IV 
PRINCIPALES SOURCES 
Les données du présent recueil ont été extraites des Bulletins men-
suels de statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'INSEE: Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situations démographiques, e t c . , des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.). 
Les statistiques du Commerce Extérieur ont été extraites du Bulletin du 
commeroe extérieur des AOM de l'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale Unité de compte (8) 
1000 francs CFA = 4,05 
1000 francs Djibouti = 4,66 
1000 somalia = 140,00 
1000 francs CFP = 11,14 
1000 francs congolais (Léo) = 16,00 (1) 
1000 francs français (NF) m 202,55 
1000 florins (gulden) Surinam - 530,26 
(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963« Marché officiel de Léopoldville = 14,80 
Marché libre 4 
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MALI 
(2081 
CHAPITRE. STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 1 - Agriculture 
Tableau Il-lb » Production agricole commercialisée 
Arachides décortiquées 
Amandes de karité 
Beurre de karité 
Kapok 
Coton-fibre 
Gomme 
Peaux de boeuf 
Peaux de mouton 
Peaux de chèvre 
Peaux de crocodile 
Poisson fumé 
Poisson séché 
Miel 
Cire d'abeilles 
Mangues greffées 
Tourteaux d'arachides 
Autres produits 
Laine 
I96I 
48.9OI 
60 
101 
[ 3-345 
721 
410 
21 
49 
85 
6.II5 
3.872 
• 
21 
. 
* 
1 
• 
1962 
42.154 
97 
88 
108 
3.O7O 
885 
540 
18 
81 
32 
1.328 
1.154 
6 
24 
. 
I.30I 
. 
• 
1962 
1er semestre 
57.443 
97 
67,7 
69,2 
4.707,6 
556,4 
205,6 
7,2 
19,4 
17,7 
238,2 
15,8 
5,8 
5 
84,4 
800 
5 
50 
1965 
1er semestre 
37-445 
. 
17,2 
. 
2.39I 
125 
109 
1,5 
8 
4,5 
195 
0,1 
. 
. 
162,4 
2.000 
292,5 
47,1 
Source; Service du Conditionnement - Bulletin annuel de Conjoncture (1962) 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b = Production des élevages têtes 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
- Autres animaux 
- Exportation du bétail sur pied 
- Bovins 
- Ovins et caprins 
- Autres animaux 
I96I 
65.803 
7I.95O 
68.168 
899 
47.307 
72.527 
269 
1962 
• 
• 
0 
47.144 
42.620 
257 
1962 
1er semestre 
30.829 
Í 78.991 
564 
15.445 
25.255 
102 
I965 
1er semestre 
52.4IO 
) 68.402 
425 
28.951 
28.506 
147 
Source: Bulletin mensuel de statistique - Bulletin annuel de conjoncture 
MALI 
Section 5 - Pêche 
Tableau II-5 = Production de la pêche (partie commercialisée) 
Production 
- Exportation poissons secs et fumés 
Traitement des produits 
- Poisson séché 
- Poisson fumé 
I96I 
555 
1962 
8.496 
511(1) 
1962 
1er semestre 
5.018,5 
16 
258 
I965 
1er semestre 
■ 
195 
Source. Bulletin mensuel de statistique 
(l) 11 mois I962 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 2 - Energie 
Tableau III-2b = Consommation d'hydrocarbures 
- Essence d'aviation 
- Essence de tourisme 
- Pétrole 
- Gas oil 
- Huile diesel 
- Gaz liquéfié 
- Lubrifiants 
Unité 
m3 
m5 
m5 
m5 
m3 
ton.mét. 
ton.mét. 
I96I 
4.870 
20.873 
4.I99 
5.456 
3.605 
125 
I.57O 
I962 
6.220 
27.O75 
5-589 
15.592 
4.694 
199 
I.909 
1962 
1er semestre 
545 
15.741 
2.575 
6.716 
1.800 
65 
690 
1963 
1er semestre 
I.527 
14.508 
5.833 
6.557 
I.136 
77 
925 
Source. Bulletin annuel de conjoncture - Bulletin mensuel de statistique 
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Section 4 - Transports 
Tableau III-4d » Trafic ferroviaire 
- Voyageurs 
- Bagages 
- Marchandises 
Unité 
1000 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
t 
1000 t/km 
1961 
505 
52.736 
• 
64-355 
15.594 
1962 
480 
46.963 
• 
• 
64.269 
18.236 
I962 
1er semestre 
27I 
28.273 
1.781 
283 
42.OO5 
11.852 
1963 
1er semestre 
279 
26.078 
I.762 
299 
38.498 
12.008 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Tableau III-4g = Trafic aérien 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
" 
II 
t 
t 
t 
t 
1961 
1.093 
13.298 
14.295 
13.927 
679 
411 
84 
33 
1962 
3.400 
26.188 
29.072 
21.208 
857 
406 
192 
85 
I962 
1er semestre 
I.624 
11.782 
II.7I3 
IO.364 
435 
219 
47 
24 
1963 
1er semestre 
I.94I 
I4.O32 
14.176 
9.672 
524,6 
280,3 
46,4 
24,4 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la = Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
1.Recettes fiscales 
- Impôts directs - Emission des îôles 
Recouvrement 
- Impôts indirects- Recettes douanière 
à 1'importation 
à 1'exportation 
- Enregistrement et timbres 
2.Postes et Télécommunications 
I96I 
2.349 
1.463 
s 3.233 
2.697 
536 
190 
254 
1962 
3.949 
. 
4.717 
4.278 
439 
293 
305 
1962 
1er semestre 
2.415 
• 
• 
2.8O5 
307 
178 
161 
1963 
1er semestre 
. 
, 
1.885 
I.632 
25I 
184 
I52 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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MALI 
CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 8 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
U . R . S . S . 
T c h é c o s l o v a q u i e 
A l g é r i e 
Guinée 
Cô te d ' I v o i r e 
E t a t s ­ U n i s 
V e n e z u e l a 
P a k i s t a n 
Chine 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
U . R . S . S . 
M a u r i t a n i e 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
L i b é r i a 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
A u t r e s Pays 
1959 1960 1961 
3 5 . 5 9 1 
2 4 . 1 3 6 
207 
712 
871 
611 
2 6 . 5 3 7 
601 
­
60 
857 
309 
3 . 0 6 2 
456 
742 
­
88 
2 .Θ79 
14.O63 
2 . 4 9 4 
6 
8 
2 
24 
2 . 5 3 4 
1 .390 
­
­
188 
97 
3 . 5 5 0 
1 .985 
4 . 3 1 9 
1962 
4 5 . 7 1 4 
1 7 . 9 5 4 
719 
637 
3 . 9 2 3 
450 
2 3 . 6 8 3 
421 
9 . 3 7 4 
1 .623 
659 
481 
3 . 1 1 2 
1.099 
969 
337 
794 
3 . 1 6 2 
1 0 . 0 2 9 
1 .758 
3 
8 
2 
21 
I . 7 9 2 
1 .385 
17 
359 
154 
182 
2 . 1 5 5 
1.011 
2 . 9 7 9 
1962 
6 mois 
2 8 . 6 7 3 
1 1 . 1 9 9 
147 
116 
3 . 7 8 5 
322 
J.5.569 
268 
6 . 7 4 5 
629 
321 
272 
1.889 
668 
528 
55 
316 
I . 4 1 3 
6 .731 
979 
2 
4 
1 
18 
1 .004 
1 .337 
0 
228 
83 
80 
1 .30c 
617 
2 . 0 8 2 
1963 
6 mois 
16 .391 
5 ­972 
453 
364 
371 
106 
7 .266 
214 
1.221 
1 .205 
311 
132 
1.852 
925 
579 
227 
481 
1 .978 
6 . 7 3 0 
1.958 
1 
8 
1 
1 
1.969 
54 
66 
1 .025 
61 
81 
1 .543 
490 
I . 4 4 I 
T a b l e a u 2 P a i 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
t d e s p a y s de l a 
1959 
1000 S fo 
CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r g r o u p e s d ' 
1960 
1000 s + 
1961 
1000 % 
6 . 9 1 7 
3 . 8 5 0 
18 
321 
5 
66 
I . 5 I 8 
330 
-
-
-
34 
1.779 
595 
-
31 
1 
4 
6 . 2 7 6 
4 . 8 3 6 
3 
34 
317 
91 
1 9 . 0 3 6 
1 4 . 5 4 7 
184 
324 
541 
412 
lo 
100 
5 5 , 7 
0 , 3 
4 , 6 
0 ,1 
1,0 
100 
2 1 , 7 
-
-
-
2 , 2 
100 
3 3 , 4 
-
1,7 
0 ,1 
0 , 2 
100 
7 7 , 1 
0 , 0 
0 , 5 
5 ,1 
1,4 
100 
7 6 , 4 
1,0 
1,7 
2 , 8 
2 , 2 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 8 
8 . 8 5 8 
1.706 
51 6 
411 
9 
30 
1 .315 
93 
-
-
-
109 
2 . 3 2 0 
670 
6 
1 
-
4 
1 6 . 8 6 0 
4 . 5 1 8 
11 
21 
3 . 7 2 4 
49 
1 6 . 3 6 0 
I O . 9 6 7 
187 
204 
189 
258 
% 
100 
1 9 , 3 
5 ,8 
4 , 6 
0 ,1 
0 , 3 
100 
7,1 
-
-
8 , 3 
100 
2 8 , 9 
0 , 3 
0 , 0 
-
0 , 2 
100 
2 6 , 8 
0 ,1 
0 , 1 
2 2 , 1 
0 , 3 
100 
6 7 , 0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,6 
6 mois 
1000 $ 
2 .419 
571 
2 
59 
1 
26 
658 
62 
-
-
-
44 
997 
333 
5 
-
-
1 
1 4 . 7 8 2 
3 . 2 3 7 
7 
21 
3 . 6 5 3 
44 
9 . 8 2 0 
6 . 9 9 7 
133 
36 
132 
206 
1962 
fo 
100 
2 3 , 6 
0 ,1 
2 , 4 
0 , 0 
1,1 
100 
9 , 4 
-
-
6 , 7 
100 
3 3 , 4 
0 , 5 
-
0 , 1 
100 
2 1 , 9 
0 , 0 
0 ,1 
2 4 , 7 
0 , 3 
100 
7 1 , 3 
1 ,4 
0 , 4 
1,3 
2 ,1 
6 mois 1963 
1000 $ < 
1° 
S *· 
tr1 
t-1 
Tableau 3 - Principaux produits exportés 
' 
- Bovins 
total 
dont C.E.E. 
- Poissons séché, salés, 
fumés 
total 
dont C.E.E. 
- Arachides décortiquées 
total 
dont C.E.E. 
- Coton en masse 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
1000 $ 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
i960 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
1000 8 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- — ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ - ' - I 
1961 
tonnes 
4.4O6 
-
9.O55 
-
58.218 
5-355 
3.880 
2.328 
1000 8 
I.I96 
-
3.2OI 
-
5-376 
615 
I.199 
877 
1 
1962 
tonnes 
4.581 
9 
5.245 
-
4I.O35 
4.I94 
3.756 
2.087 
1000 8 
9IO 
1 
1.945 
-
4.240 
433 
1.058 
618 
1 ■ ■ 
6 mois I962 
tonnes 
I.864 
9 
3.633 
-
29.344 
-
3.409 
1.993 
1000 8 
322 
1 
1.395 
-
3.033 
-
878 
580 
6 mois I963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 8 
. 
. 
■ 
. 
. 
. 
• 
. 
I 
ON 
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HAUTE-VOLTA 
(209) 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4b = Véhicules routiers - Immatriculation 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très SDéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
1961 
122 
298 
2 
353 
56 
. 
29 
37 
• 
1962 
, 
. 
1962 
1er semestre 
23 
220 
4 
238 
12 
. 
5 
4 
' 
1963 
1er semestre 
29 
309 
10 
194 ' 
32 
12 
14 
2 
602 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Tableau III-4g = Trafic aérien 
Avions arrivés 
Passagers 
Fret 
Poste 
arrivée 
départ 
transit (An-D) 
arrivée 
départ 
arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
t 
1961 
2.573 
12.541 
12.196 
15.039 
601 
' 507 
94 
33 
1962 
• 
. 
1962 
1er semestre 
1.044 
5.678 
6.160 
8.251 
188 
514 
47 
17 
1963 
1er semestre 
1.010 
5-362 
5-493 
7.369 
215 
226 
56 
21 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
HAUTE VOLTA 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 2 ­ Monnaie et crédit 
Tableau IV­ 2a = Disponibilités monétaires et quasi­monétaires Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue: 
­ dans les banques 
­ à l'Institut d'Emission 
­ aux comptes courants postaux 
­ Transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Dépôts à terme dans les banques 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
31.12.61 
• 
• 
• 
579 
• 
• 
212 
• 
■ 
• 
31.12.62 
5.454 
1.854 
58 
653 
110 
6.109 
193 
292 
485 
6.594 
30.6.62 
• 
1.834 
• 
683 
t 
• 
201 
267 
• 
• 
3O.6.65 
5.625 
1.894 
246 
555 
2 
6.322 
I42 
301 
443 
6.765 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ­ Statistiques Ouest­Africaines 
Tableau IV­2b = Evolution du crédit 
Source: Statistiques Ouest­Africaine n* 103 
Mio frs. CFA 
Secteur privé 
­ Court terme 
­ Moyen terme 
31.12.61 
• 
31.12.62 
2.502 
264 
3O.6.62 
I.9I2 
272 
3O.6.63 
2.649 
399 
- 9 -
HAUTE VOLTA 
Section 3 - Prix 
Tableau IV-3a = Indice des prix à la consommation familiale 
1. A la consommation africaine 
Base: 1958 - 100 
- Indice général 
- Alimentation 
- Habillement 
- Blanchissage 
- Loyer 
- Combustibles 
- Entretien 
- Ameublement 
- Couchage 
- Eclairage 
- Impôts 
- Distraction 
- Hygiène 
- Divers 
2. A la consommation européenne 
Base: I96I = 100 
- Indice général 
- Alimentation 
- Habillement 
- Domesticité 
- Transport et entretien 
I96I 
159,6 
126,2 
199,6 
150,6 
98,5 
150,0 
197,4 
164,6 
193,2 
124,7 
100,0 
158,9 
148,9 
111,6 
105,4 
104,0 
112,3 
100,0 
97,1 
1962 
138,9 
126,9 
214,5 
121,8 
100,0 
150,0 
205,7 
148,1 
163,5 
124,7 
100,0 
155,7 
148,1 
108,2 
• 
• 
112,3 
. 
• 
I962 
1er semestre 
141,4 
129,8 
216,7 
116,4 
98,3 
150,0 
202,8 
153,9 
177,0 
124,7 
100,0 
159,1 
148,1 
106,5 
103,7 
103,0 
112,5 
100,0 
96,1 
1965 
1er semestre 
149,8 
142,9 
241,2 
157,2 
100,0 
150,0 
221,0 
158,0 
185,5 
124,7 
100,0 
140,5 
147,8 
115,6 
107,2 
105,9 
112,3 
100,0 
97,0 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
10 
HAUTE VOLTA 
CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 8 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Maroc 
M a l i 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
M a d a g a s c a r 
E t a t s ­ U n i s 
V e n e z u e l a 
Chine 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Suède 
Danemark 
M a l i 
N i g e r 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
Dahomey 
J a p o n 
A u t r e s p a y s 
1959 
8 . 3 9 0 
6 . 2 8 7 
61 
93 
134 
41 
6 . 6 1 6 
B 
69 
­
­
­
1 .017 
­
85 
­
­
­
603 
4 . 5 4 1 
733 
24 
­
­
162 
919 
# 
53 
0 
­
0 
­
3 . 3 5 4 
­
­
215 
I960 
8 . 2 1 3 
5 . 8 4 8 
30 
66 
87 
29 
6 . 0 6 0 
76 
22 
­
120 
­
L U O 
­
35 
195 
­
2 
563 
4 . 3 0 9 
85 
124 
­
­
32 
241 
I 8 5 
137 
­
­
85 
­
3 . 6 1 0 
­
­
51 
I96 I 
2 8 . 3 7 4 
1 7 . 3 2 9 
68 
390 
456 
84 
1 8 . 3 2 7 
610 
191 
­
1 .115 
­
5 .331 
­
339 
684 
­
55 
1 .722 
3 . 5 7 2 
365 
6 
8 
1 
­
380 
165 
­
­
­
8 
­
2 . 7 5 7 
­
­
262 
1962 
3 4 . 7 1 3 
1 8 . 0 9 7 
149 
725 
583 
252 
1 9 . 8 0 6 
1 .293 
285 
543 
2 . 0 4 3 
3 . 4 5 5 
1.812 
203 
1.311 
428 
232 
808 
2 . 4 9 4 
7 . 8 7 8 
1 .424 
112 
30 
5 
35 
1.606 
379 
93 
87 
159 
106 
1 .762 
3 . 3 6 7 
125 
50 
144 
— ■ . , . . . — , . , 
1962 
6 mois 
1 7 . 4 8 7 
8 . 9 2 0 
97 
401 
352 
2C3 
9 . 9 7 3 
803 
127 
­
812 
1.341 
1.149 
193 
354 
201 
­
510 
2 . 0 2 4 
4 . 0 9 1 
740 
53 
18 
5 
35 
851 
226 
84 
67 
93 
93 
696 
1.719 
­
50 
212 
1 ­ ■ " ' ' ' — — 
1963 
6 mois 
1 7 . 8 4 5 
8 . 6 6 0 
68 
413 
294 
120 
9 . 5 5 5 
347 
123 
753 
880 
3 . 2 1 9 
949 
41 
354 
281 
16 
247 
1 . 0 8 0 
4 . 7 9 9 
1 .258 
6 
­
1 
67 
1 .332 
78 
­
160 
113 
46 
1 .390 
1 .474 
63 
3 
140 
Tableau 2 ­ Pai 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
t des pays de la 
1959 
1000 8 
909 
680 
7 
59 
1 
3 
254 
14 
1 
­
­
­
120 
16 . 
­
­
­
12 
3.582 
3.146 
29 
20 
52 
2 
3.525 
2.433 
27 
14 
82 
23 
lo 
100 
74,8 
0 , 8 
6 , 5 
0 ,1 
0 , 3 
100 
5 , 5 
0 , 4 
­
­
­
100 
13,3 
­
­
­
10,0 
100 
87,8 
0 , 8 
0 , 6 
1,5 
0 ,1 
100 
69,0 
0 , 8 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 7 
CEE dans l e s impor t a t ions par groupes d' 
I960 
1000 8 
958 
634 
2 
35 
12 
7 
361 
47 
­
­
­
■ ­
605 
97 
­
­
­
­
2.633 
2.339 
2 
14 
23 
16 
3.651 
2.728 
26 
17 
51 
6 
J ¡0 
100 
66,2 
0 , 2 
3 , 7 
1,3 
0 , 7 
100 
13,0 
­
­
­
­
100 
16,0 
­
­
­
­
100 
88,8 
0 ,1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
100 
74,7 
0 , 7 
0 , 5 
1,4 
0 , 2 
I96I 
1000 8 
5.191 
3.141 
1 
160 
29 
18 
993 
132 
1 
89 
­
­
1.265 
293 
1 
­
­
­
6.771 
5.207 
­
52 
258 
12 
14.093 
8.463 
66 
90 
167 
53 
100 
60,5 
0 , 0 
3 ,1 
0 , 6 
0 , 3 
100 
13,3 
0 ,1 
8 ,9 
­
­
100 
23,2 
0 ,1 
­
­
­
100 
76,9 
­
0 , 8 
3 , 8 
0 , 2 
100 
60,1 
0 , 5 
0 , 6 
1,2 
0 , 4 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 8 
7.068 
3.010 
7 
159 
39 
49 
2.861 
109 
2 
56 
5 
­
1.187 
371 
­
­
­
­
7.742 
5.547 
3 
163 
249 
121 
15.743 
9.OI9 
138 
347 
290 
81 
* 
100 
42,6 
0 ,1 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
100 
3 , 8 
0 ,1 
2 , 0 
0 , 2 
­
100 
31,3 
­
­
­
­
100 
71,6 
0 , 0 
2 ,1 
3 , 2 
1,6 
) 
100 
57,3 
0 , 9 
2 , 2 
1,8 
0 , 5 
6 mois 
1000 8 
3.287 
1.617 
4 
121 
23 
31 
1.525 
78 
1 
­
­
16 
522 
140 
­
­
­
­
4.124 
2.903 
2 
114 
159 
101 
8.009 
4.164 
9 0 
166 
170 
54 
1962 
1o 
100 
49,2 
0 ,1 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
100 
5 ,1 
0 ,1 
­
­
1,0 
100 
26,8 
­
­
­
­
100 
70,4 
0 , 0 
2 , 8 
3 , 9 
2 , 4 
100 
52,0 
1,1 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 7 
6 mois 
1000 8 
4.477 
1.526 
1 
125 
15 
39 
2.682 
55 
15 
45 
2 
0 
632 
119 
­
­
0 
­
2.798 
2.351 
4 
18 
72 
45 
7.166 
4.526 
47 
224 
205 
36 
1963 
lo 
100 
34,1 
0 , 0 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
100 
2 ,1 
0 , 6 
1,7 
0 ,1 
0 , 0 
100 
18,8 
­
­
0 , 0 
­
100 
84,0 
0 ,1 
0 , 6 
2 , 6 
1,6 
100 
63.2 
0 , 7 
3 ,1 
2 , 9 
0 , 5 
I 
M H· 
S 
1-3 H 
<! 
O 
H 3 
ça > α 1-3 M 
<j o 
t"1 
na 
> 
Tableau 3 ­
­ Bovins 
total 
dont C.E.E. 
­ Ovins et caprins 
total 
dont C.E.E. 
­ Légumes à Josse secs 
total 
dont C.E.E. 
­ Amandes de karité 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
13­963 
­
5.078 
­
760 
­
380 
— 
1000 8 
1.663 
­
577 
­
66 
­
29 
— 
Principaux ρ 
I960 
tonnes 
I6.924 
­
6.060 
­
527 
­
5.108 
1.612 
1000 S 
2.342 
­
695 
­
48 
­
381 
121 
roduits exportés 
I96I 
tonnes 
17.205 
­
1.834 
­
I.296 
­
2.744 
212 
1000 S 
1.38 6 
­
241 
­
166 
­
185 
13 
1962 
tonnes 
15.041 
­
7.212 
­
3.232 
­
5­448 
305 
1000 ·;ί 
2.830 
-
905 
-
550 
-
313 
14 
6 mois 1962 
tonnes 
6.753 
-
5.249 
-
2.665 
-
4.966 
305 
1000 s 
1.054 
-
567 
-
271 
-
291 
14 
6 mois I963 
tonnes 
6.653 
-
4.419 
-
267 
-
• 
• 
1000 $ 
1.382 
-
606 
-
25 
-
. 
• 
ro 
1 
13 
NIGER 
(217) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b = Production des élevages têtes 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
- Porcs 
- Chevaux 
- Chameaux 
I96I 
58.872 
78.088 
447.418 
331 
I72 
753 
1962 1962 1er semestre 
31.449 
57.606 
254.O5I 
255 
80 
377 
1963 
1er semestre 
34.018 
4O.O5I 
270.259 
205' 
93 
580 
Source: Bulletin statistique - Bulletin de l'Afrique Noire 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la = Budset ce fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
dont: irnoôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et Timbres 
Total j 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et serv. 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
Total Recettes : 
I96I 
I.566 
1.455 
2.2B9 
I.69O 
. 
. 
109 
3.964 
25 
121 
755 
32 
4-897 
1962 
2.900 
2.673 
4.416 
3.462 
2.719 
745 
159 
7.475 
84 
298 
I.470 
98 
9.425 
1962 
0 mois 
I.II4 
I.O3O 
1.639 
719 
487 
232 
50 
2.8O3 
22 
95 
376 
48 
3.344 
1963 
6 mois 
861 
807 
1.387 
624 
413 
211 
49 
2.297 
20 
115 
I.247 
7 1 
3.686 
Source : Bulletin de Statistique 
14 
NIGER 
Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a = Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
1961 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
1962 
3.207 
2.637 
122 
752 
50 
6.768 
8 
41 
49 
6.8I7 
30.6.62 
. 
2.578 
. 
593 
• 
• 
9 
41 
• 
• 
30.6.63 
2.465 
2.738 
36 
563 
50 
5.872 
27 
44 
71 
5-945 
Source: BanqUe Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Tableau IV-2b = Evolution du crédit Mio frs.CFA 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
I96I 
. 
I962 
4.545 
312 
3O.6.62 
3.565 
131 
3O.6.63 
3.418 
4Ó8 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouesi Statistiques Ouest-Africaine n°103 
Section 3 - Prix 
Tableau IV-3a = Indice des prix à la consommation européenne Base: i960 = 100 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, 
Habillement 
Domesticité 
Divers 
combustibles, entretie 
I96I 
110,6 
115,2 
n 105,3 
112,7 
100,0 
103,2 
1962 
107,5 
111,0 
102,2 
106,1 
100,0 
103,7 
I962 
1er semestre 
103,0 
116,9 
100,9 
104,9 
100,0 
104,2 
1963 
1er semestre 
109,0 
110,3 
102,2 
113,4 
112,4 
103,8 
Source: Bulletin de statistique 
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BISER 
CHAPITRE : STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 - Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 8 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Espagne 
Algérie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigéria 
Etats Unis 
Antilles Néerlandaises 
Hong Kong 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suède 
Algérie 
Mali 
Haute Volta 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Etats Unis 
Autres Pays 
1959 
7.240 
4.608 
103 
233 
190 
83 
5.217 
186 
14 
218 
-
-
-
648 
78 
273 
147 
459 
11.551 
9-855 
-
-
17 
-
9.872 
6 
11 
117 
-
-
26 
-
1.035 
327 
159 
I960 
12.993 
6.085 
135 
160 
542 
58 
6.779 
328 
18 
408 
1.226 
38 
-
3.042 
197 
176 
155 
646 
12.591 
8.880 
5 
-
42 
-
8.925 
1 
3 
172 
8 
.-
48 
12 
2.6O4 
369 
449 
19ÓI 
18.849 
9.050 
158 
259 
523 
162 
IO.I52 
280 
I50 
365 
1.868 
1.122 
263 
3.325 
559 
474 
417 
126 
9.159 
5.696 
-
-
4 
4 
5.704 
_ 
12 
101 
69 
12 
23I 
166 
2.544 
174 
I46 
1962 
27.46I 
14.852 
234 
36O 
542 
337 
16.325 
502 
259 
550 
I.542 
2.100 
703 
2.II4 
I.I39 
514 
454 
I.259 
14.505 
8.139 
_ 
20 
5 
34 
8.198 
30 
41 
129 
313 
191 
978 
293 
5.823 
157 
352 
1962 
6 mois 
12.175 
6.780 
121 
I64 
554 
I65 
7.562 
250 
123 
227 
687 
759 
521 
1.010 
552 
252 
158 
8I4 
7.67I 
5.709 
-
20 
4 
51 
5.764 
30 
41 
57 
113 
142 
265 
91 
1Ό59 
85 
46 
1963 
6 nuis 
11.026 
6.222 
91 
264 
,129 
87 
6.793 
277 
35 
155 
694 
594 
200 
1.184 
269 
206 
120 
499 
10.604 
8.368 
-
-
-
55 
8.405 
82 
-
51 
41 
174 
296 
217 
977 
50 
533 
Tableau 2 - P a r t 
Al imenta t ion , b o i s s o n s , 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi-produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L.. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont > France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions 
1959 
1000 8 
2.300 
1.630 
5 
43 
5 
13 
208 
29 
-
-
-
-
350 
19 
-
-
-
1 
1.173 
922 
-
7 
101 
2 
3.161 
1.975 
99 
182 
81 
68 
* 
100 
70,9 
0 , 2 
1,9 
0 , 2 
0 , 6 
100 
13,9 
-
-
-
-
100 
5 , 4 
-
-
-
0 , 3 
100 
78,6 
-
0 , 6 
8 , 6 
0 , 2 
100 
62,5 
3 , 1 
5 , 8 
2 , 6 
2 , 2 
1960 
1000 8 of /o 
par groupes d ' u t 
1961 
1000 8 
4.337 
1.849 
2 
76 
15 
18 
728 
77 
-
-
3 
-
972 
111 
-
1 
-
20 
3.289 
2.282 
8 
15 
211 
35 
9.394 
4.709 
144 
166 
291 
91 
* 
100 
42,6 
0 , 0 
1,8 
0 , 3 
0 , 4 
100 
10,6 
— 
-
0 , 4 
-
100 
11,4 
-
0 ,1 
2 ,1 
100 
69,4 
0 , 2 
0 , 5 
6 , 4 
1,1 
100 
50,1 
1,5 
1,8 
3 , 1 
1,0 
i l i s a t i 
1962 
1000 8 
6.164 
2.96I 
1 
91 
16 
71 
2.141 
371 
_ 
1 
16 
1 
1.161 
223 
_ 
1 
-
2 
5.782 
4.O92 
4 
15 
207 
59 
11.800 
6.982 
228 
231 
300 
203 
?° 
100 
48,0 
0 , 0 
1,5 
0 , 3 
1,2 
100 
17,3 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 0 
100 
19,2 
— 
0 ,1 
0 , 2 
100 
70,8 
0 ,1 
0 , 3 
3 , 6 
1,0 
100 
59,2 
1,9 
2 , 0 
2 , 5 
1,7 
on 
6 mois 1962 
1000 8 lo 
6 mois 1963 
1C00 8 % 
ON 
I 
Tableau 3 - Principaux produits exportés 
Bovins 
total 
dont C.E.E. 
Ovins et caprins 
total 
dont C.E.E. 
Poissons saches, salés, 
fumés 
total 
dont C.E.E. 
Légumes à cosse secs 
total 
dont C.E.E. 
Arachides décortiquées 
total 
dont C.E.E. 
Huile d'arachides 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
• 
-
I.923 
-
163 
-
I.305 
-
52.432 
51.427 
5.241 
4.791 
1000 8 
522 
-
211 
-
31 
-
58 
-
8.I42 
7.965 
I.656 
I.529 
I960 
tonnes 
• 
-
• 
-
363 
-
I.315 
-
50.525 
• 
4-673 
• 
1000 8 
1.049 
-
648 
-
130 
-
93 
-
7.320 
• 
1.475 
* 
1961 
tonnes 
• 
-
-
-
546 
-
4.284 
-
38.179 
38.135 
4-975 
3.864 
1000 8 
I.I45 
-
445 
-
280 
-
526 
-
4.I25 
4.II6 
I.502 
1.174 
1962 
tonnes 
I.664 
-
512 
-
I.867 
-
I4.6I3 
-
69.326 
69.326 
2.162 
1.759 
1000 s 
2.559 
-
550 
-
556 
-
780 
-
7.414 
7.414 
527 
427 
6 moii 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
454 
-
• 
• 
46.031 
• 
• 
1962 
1000 s 
• 
• 
• 
• 
117 
-
• 
• 
5.092 
• 
• 
6 mois I963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 8 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
P3 
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TCHAD 
(218) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b - Production des élevages 
- Abattages contrôlés 
- Boeufs 
- Moutons 
- Porcs 
- Chevaux 
- Autres 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
1961 
43.785 
7.179 
16.884 
342 
672 
58 
653 
95 
8.643 
122 
1962 
o œ
 
VO
 
KN
 
CM 
KN
 
VO
 VO
 
KN
 
17.563 
574 
748 
61 
754 
110 
11.871 
194 
1962 
1er semestre 
17.549 
2.961 
9.165 
198 
458 
56 
575 
57 
6.668 
107 
1965 
1er semestre 
18.217 
5.I75 
8.541 
184 
588 
50 
595 
59 
9.666 
149 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 2 - Energie 
Tableau III-2a - Production de l'énergie électrique 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont: Basse tension 
Haute tension 
Unité 
1000 kwh 
II 
11 
II 
II 
1961 
8.905 
8.665 
7.782 
5.472 
2.3IO 
I962 
11.119 
10.795 
9.633 
6.554 
3.O79 
1962 
1er semestre 
5.55I 
5.372 
4.732 
3.305 
I.429 
I965 
1er semestre 
6.84I 
6.695 
5.972 
3-855 
2.117 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4a - Trafic routier République du Tchad - République Centrafricaine 
-Nombre de véhicules comptés 
Entrée au Tchad 
Sortie du Tchad 
-Tonnage transporté (t) 
Entrée au Tchad 
Sortie du Tchad 
I96I 
10.011 
5.078 
4.935 
77.801 
46.126 
51.675 
1962 
9.45O 
4.865 
4.565 
81.624 
54-956 
26.668 
1962 
1er semestre 
5-457 
2.8O4 
2.653 
5O.97O 
34.678 
16,292 
1963 
1er semestre 
5-669 
2.854 
2.8I5 
52.991 
50.058 
22.933 
- 20 -
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Tableau III-4g - Trafic aérien 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A+D) 
Unité 
nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
1961 
5-859 
24.476 
27.415 
16.006 
j 13-787 
576 
1962 
5.102 
26.266 
27.562 
• 
5.631 
5-978 
218 
1962 
1er semestre 
2.354 
10.558 
IO.909 
6.373 
• 
• 
103 
1965 
1er semestre 
2.675 
15.659 
12.958 
6.880 
2.545 
2.830 
144 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
¡HAÎITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la - Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
l) Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
Recettes douanières 
dont: - à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbre et domain 
2) Postes et Télécommunications 
I96I 
1.785 
298 
1-438 
557 
190 
Î 150 
165 
1962 
2.125 
536 
1.550 
615 
122 
191 
• 
I962 
1er semestre 
I.46O 
338 
734 
316 
18 
104 
128 
1963 
1er semestre 
1.825 
382 
I.O72 
355 
197 
136 
122 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a « Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
TCHAD 
Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
Total » 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total j 
TOTAL GENERAL : 
I96I 
4.187 
771 
• 
516 
• 
1962 
4.421 
745 
507 
5.673 
746 
• 
• 
30.6.62 
4.155 
1.055 
490 
5.698 
564 
248 
815 
6.5II 
5O.6.65 
4.658 
990 
579 
6.227 
715 
526 
I.041 
7.268 
Source: Banque Centrale (Afrique Equatoriale et Cameroun) 
Tableau IV-2b = Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Secteur privé 
- Court terme (financés par ressources 
monétaires) 
- Moyen terme (financés par ressources 
monétaires) 
I96I 
3.818 
154 
I962 
5.566 
141 
3O.6.62 
3.737 
141 
30.6.63 
4.353 
122 
Source: Banque Centrale (Afrique Equatoriale et Cameroun) 
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Section 3 - Prix 
Tableau IV-3a - Indice des prix à la consommation familiale à revenus élevés à Fort Lamy 
Basel I958 - 100 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, combustible, entretien 
Domesticité 
Divers 
5i.i2.6l 
122,9 
124,8 
127,8 
100,0 
120,5 
150,5 
51.12.62 
151,7 
156,6 
126,6 
100,5 
120,5 
145,5 
juin 1962 
125,8 
129,4 
127,7 
99,5 
120,5 
155,5 
juin I965 
150,9 
134,8 
151,0 
96,2 
120,5 
147,5 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
T a b l e a u 1 - Commerce a v e c l a CEE e t l e s p r i n c i p a u x p a y s p a r t e n a i r e : : 1000 8 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
Espagne 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
N i g é r i a 
Cameroun 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Chine 
J a p o n 
Hong-Kong 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
Maroc 
A l g é r i e 
Soudan 
S é n é g a l 
N i g é r i a 
Cameroun 
Congo Léo 
1959 
24 .901 
1 3 . 7 2 4 
267 
311 
1.046 
685 
1 6 . 0 3 3 
620 
273 
91 
179 
. 
551 
310 
697 
2 . 2 9 7 
254 
259 
94 
16 .681 
1 2 . 2 3 4 
402 
87 
705 
113 
1 3 . 5 4 0 
300 
-
195 
35 
188 
-
1 .524 
279 
285 
1960 
2 5 . 2 5 8 
1 3 . 2 3 5 
519 
340 
1 .718 
474 
1 6 . 2 8 6 
741 
245 
232 
342 
208 
876 
343 
612 
2 . 0 4 8 
316 
258 
70 
1 3 . 2 5 0 
9 . 1 6 8 
70 
-
297 
9 
9 - 5 4 5 
28 
4 
94 
164 
9 0 
17 
2 . 4 4 0 
520 
206 
1961 
2 5 . 3 2 9 
1 3 . 2 8 2 
732 
460 
1.386 
395 
1 6 . 2 5 5 
988 
288 
226 
209 
275 
948 
405 
972 
2 . 1 2 2 
450 
634 
120 
2 1 . 4 4 0 
I 6 . O 5 7 
1.021 
61 
95 
13 
1 7 . 2 4 6 
596 
61 
. 
212 
95 
93 
1 .634 
364 
410 
1962 
2 9 . 1 1 2 
I 5 . 4 8 C 
704 
478 
1 .585 
305 
1 6 . 5 5 2 
865 
341 
325 
414 
351 
1 .257 
383 
1.096 
2 . 8 0 0 
463 
515 
215 
1 6 . 5 4 5 
8 . 2 4 6 
1.279 
5 
317 
56 
9 . 9 0 3 
955 
933 
285 
142 
144 
409 
2 . 3 1 7 
380 
125 
1962 
6 mois 
1 4 . 5 2 3 
7 . 2 7 8 
329 
257 
816 
132 
8 . 8 1 2 
580 
194 
120 
356 
137 
623 
149 
372 
1.539 
223 
421 
150 
1 1 . 4 0 3 
7.13C 
6O5 
4 
256 
9 
8 . 0 0 4 
572 
-
-
24 
81 
356 
1.003 
191 
66 
1563 
6 mois 
1 5 . 7 3 c 
8 . 5 0 I 
180 
230 
6O5 
121 
9 . 6 3 7 
418 
122 
87 
14 
311 
-
715 
1 .215 
1 .827 
143 
302 
85 
1 4 . 6 8 3 
1 0 . 4 4 2 
517 
1 
129 
87 
1 1 . 1 7 6 
467 
1 
189 
100 
181 
-
1.749 
382 
74 
P3 
O 
Tableau 2 ­ Pa r t des pays de l a 
Al imenta t ion , bo i ssons 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont ι France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : Franoe 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 8 
5.529 
3.213 
30 
157 
16 
17 
792 
121 
10 
2 
185 
4 
3.573 
113 
­
32 
­
444 
3.898 
2.797 
57 
16 
218 
21 
10.419 
6.985 
166 
100 
628 
196 
* 
100 
58,1 
0 , 5 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
100 
15,3 
1,3 
0 , 3 
23,4 
0 , 5 
100 
3 , 2 
­
0 , 9 
­
12,4 
100 
71,8 
1,5 
0 , 4 
5 , 6 
0 , 5 
100 
67,0 
1,6 
1,0 
6 , 0 
1,9 
CEE dans l e s impor t a t ions par groupes d1 
I960 
1000 8 
4.715 
2.160 
12 
213 
80 
17 
1.024 
87 
31 
3 
159 
2 
3.034 
204 
­
8 
25 
­
4.807 
3.336 
40 
23 
522 
27 
11.171 
7.159 
437 
92 
932 
429 
i 
100 
45,8 
0 , 3 
4 , 5 
1,7 
0 , 4 
100 
8 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
15,5 
0 , 2 
100 
6 , 7 
­
0 , 3 
0 , 8 
­
100 
69,4 
0 , 8 
0 , 5 
10,9 
0 , 6 
100 
64,1 
3 ,9 
0 , 8 
8 , 3 
3 , 8 
I96I 
1000 s 
4.219 
1.795 
10 
238 
101 
29 
842 
135 
55 
3 
124 
­
2.710 
84 
­
15 
5 
­
5.807 
4.225 
41 
46 
291 
79 
11.435 
6.874 
625 
157 
862 
286 
* 
100 
42,5 
0 , 2 
5 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
100 
16,0 
6 , 5 
0 , 4 
14,7 
­
100 
3 ,1 
­
0 , 6 
0 , 2 
­
100 
72,8 
0 , 7 
0 , 8 
5 , 0 
1,4 
100 
60,1 
5 , 5 
1,4 
7 , 5 
2 , 5 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 8 
4.709 
2.262 
5 
174 
I 8 5 
43 
977 
99 
45 
­
185 
­
4.103 
96 
­
65 
10 
­
6.654 
4.867 
7 
35 
493 
52 
11.948 
7.782 
646 
204 
712 
210 
* 
100 
48,0 
0 ,1 
3 , 7 
3 ,9 
0 , 9 
100 
10,1 
4 , 6 
­
18,9 
­
100 
2 , 3 
­
1,6 
0 , 2 
­
100 
73,1 
0 ,1 
o,5 7 , 4 
0 , 8 
100 
65,1 
5 , 4 
1,7 
6 , 0 
1,8 
6 mois 1962 
1000 8 
2.312 
I.O85 
3 
106 
93 
26 
506 
59 
33 
­
83 
­
2.033 
51 
­
­
­
­
3.423 
2.322 
6 
17 
249 
9 
5.875 
3.507 
287 
134 
391 
96 
1° 
100 
46,9 
0 ,1 
4 , 6 
4 , 0 
1,1 
100 
11,7 
6 , 5 
­
16,4 
­
100 
2 , 5 
­
­
­
­
100 
67,8 
0 , 2 
0 , 5 
7 , 3 
0 , 3 
100 
60,7 
4 , 9 
2 , 3 
6 ,7 
1,6 
6 mois 1963 
1000 8 1' 
I 
tVJ 
Tableau 3 -
- Bovins 
total 
dont C.E.E. 
- Peaux brutes 
total 
dont C.E.E. 
- Coton en masse 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnss 
16.363 
709 
185 
24.143 
22.878 
1000 $ 
949 
459 
273 
13.522 
12.820 
Principaux produits 
I960 
tonnes 
25.656 
618 
23O 
14.402 
I4.27I 
1000 8 
1.586 
207 
107 
8.258 
8.180 
exportés 
I96I 
tonnes 
17.083 
896 
566 
3O.4O9 
2e.774 
1000 8 
1.122 
925 
798 
I7.I32 
I6.I76 
1962 
tonnes 
18.555 
27 
720 
591 
20.122 
15.509 
1000 '■ 
I.49O 
2 
807 
651 
II.409 
8.786 
6 mois 1962 
tonnes 
7.704 
444 
274 
15.555 
12.979 
1000 8 
619 
490 
406 
8.686 
7-328 
6 mois I963 
tonnes 
• 
1000 8 
• 
ro 
VJl 
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(227) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b » Production des élevages 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
1961 
109.597 
14.248 
51.029 
663 
41.044 
535 
1962 
109.922 
14.287 
55.516 
695 
49-522 
641 
1962 
1er semestre 
55.556 
• 
23.879 
• -
24.142 
• 
1963 
1er semestre 
57.272 
• 
31.896 
• · 
27.206 
• 
Source : Bulletin statistique et économique mensuel 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 1 - Mines 
Tableau III-l = Production minière 
Minerai de titane 
phosphate de chaux 
PhosDhate d'alumine : 
Ilménite 
Zircon 
brut 
déshydraté 
I96I 
23.IOO 
4O7.OOO 
I39.380 
3I.I97 
I7.496 
5-388 
1962 
25.505 
497.100 
141.426 
41.700 
22.432 
2.336 
1962 
1er semestre 
I4.I42 
248.7OI 
90.528 
19.O6I 
• 
• 
1963 
1er semestre 
6.686 
228.055 
94.006 
14.451 
. 
• 
Source: Situation économique du Sénégal 1962 - Bulletin de l'Afrique Noire 
Section 2 - Energie 
Tableau III-2a = Production d'énergie électrique 
Puissance installée (thermique) 
Consommation 
dont: basse tension -éclair. 
-force motrice 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kw 
1000 kwh 
II 
II 
II 
nombre 
I96I 
I5I.5O5 
39-938 
10.850 
100.715 
• 
1962 
69.996 
172.105 
45.575 
11.585 
116.945 
62.785 
1962 
1er semestre 
69.996 
81.872 
2O.O65 
4.955 
56.854 
• 
196'5 
1er semestre 
81.079 
21.774 
5-549 
55-957 
• 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel - Situation économique du Sénégal I962 
SENEGAL 
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Section 5 - Industrie 
Tableau III-5a = Production industrielle 
Industrie de la construction 
Ciment 
Industries alimentaires 
Sucre 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Conservée diverses 
Huile d'arachides raffinée 
Huile d'arachides brute 
Conserves de poisson 
Sel 
Industrie textile 
Tissus de coton, couverture 
et filés 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Peinture 
Oxygène 
Acétylène 
Allumettes 
Industrie du tabac 
Tabac 
Industrie du bois 
Carton (emballages) 
Fabrication métallique 
Fûts métalliques 
Industrie du cuir 
Chaussures 
Unité 
t 
t 
hl 
hl 
Boîtes 1/4 
t 
t 
t 
t 
1 
t 
t 
t 
t 
m3 
m5 
caisses(2) 
t 
t 
1000 
paires 
I96I 
182.000 
I5.7OO 
88.661 
II7.5OO 
15.5OO.OOO 
56.413 
II6.O46 
16.452 
43.445 
1.969 
I.711 
10.439 
2.156 
294.OOO 
77.000 
14.897 
1.254 
5.682 
55 
4.765.OOO 
1962 
185.200 
I7.9OO 
97.197 
I52.6OO 
2O.4OO.OOO 
45.847 
107.886 
I5.849(i: 
48.203 
2.000 
I.646 
IO.968 
2.O7I 
298.000 
80.000 
11.274 
I.576 
4.062 
59 
3.894.000 
1962 
1er semestre 
IO5.3OO 
• 
54.540 
• 
• 
21.177 
51.515 
15.849 
18.744 
956 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1965 
1er semestre 
IO2.9OO 
24 
52 
25 
971 
042 
699 
985 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
Source: Situation économique I962 
(1) 6 mois I962 uniquement 
(2) caisses de 7.200 boîtes 
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Tableau III-3b = Autorisations de bâtir accordées 
SENEGAL 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, com-
merciaux et administratifs 
Total 
Surélévations, modifications 
Immeubles d'habitation 
Autres usages 
Total 
Unité 
nombre 
nombre 
m2 
nombre 
nombre 
m2 
1961 
497 
75 
187.493 
62 
13 
647 
1962 
625 
83 
15 5.588 
92 
21 
821 
I962 
1er semestre 
306 
47 
82.262 
52 
15 
418 
1965 
1er semestre 
506 
25 
82.759 
10 
-
• 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4b = Véhicules routiers - Immatriculation 
Motos et scooters 
Voitures particulières et commerciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules soéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
1961 
569 
I.59I 
90 
1.021 
26 
44 
28 
5.169 
1962 
558 
2.024 
150 
1.114 
29 
39 
17 
3.731 
1962 
1er semestre 
loi 
I.OO7 
61 
605 
22 
24 
10 
1.880 
I963 
1er semestre 
I50 
979 
62 
457 
19 
61 
8 
I.736 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel - Situation économique du Sénégal I962 
Tableau III-4d » Trafic ferroviaire 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes 
Unité 
1000 
1000 voy/km 
1000 t 
1000 t/km 
mio frs.CFA 
I96I 
2.662 
197.306 
1.055 
141.324 
1.338 
1962 
3-768 
284.476 
I.03I 
144.903 
I.422 
1962 
1er semestre 
2.O52 
152.189 
667 
98.111 
904 
1965 
1er semestre 
2.215 
162.665 
577 
91.465 
895 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
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Tableau III-4g = Trafic aérien (Aérodromes de Dakar - St.Louis - Ziguinohor) 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée + départ 
Unité 
nombre 
M 
M 
II 
t 
t 
t 
I96I 
I4.I62 
79.611 
83.816 
285.662 
3.021 
3.394 
452 
1962 
14.440 
79.877 
85.282 
318.420 
1.733 
2.766 
756 
1962 
1er semestre 
6.947 
35.585 
59.050 
148.5.98 
877 
1.445 
4I8 
1965 (1) 
1er semestre 
7.098 
55.325 
37-938 
135.744 
972 
I.563 
441 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
(l) renseignements partiels 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs.CFA 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
I96I 
• 
• 
1962 
I9.9OO 
20.713 
1.677 
4.06O 
161 
46.511 
805 
279 
1.084 
47.595 
3O.6.62 
0 
20.881 
0 
3.675 
0 
0 
555 
270 
0 
30.6.63 
14.525 
21.586 
2.922 
4.244 
403 
43.478 
I.03I 
320 
1.351 
44-829 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
31 
Source t Statistiques Ouest-Africaines n* 105 
SENEGAL 
Tableau IV-2b = Evolution du crédit 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
1961 
• 
1962 
6O.O4I 
7-516 
3O06.62 
46.356 
7.355 
Mio frs. CFA 
3O.6.63 
54-488 
8.831 
Section 3 = Prix 
Tableau IV-3a = Indice des prix à la consommation familiale Base: 1945 = 100 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, 
Habillement 
Domesticité 
Divers 
combustible, entretien 
31.12.61 
575 
576 
464 
456 
722 
639 
31.12.62 
588 
601 
468 
439 
722 
638 
au 3O.6.62 
580 
585 
471 
441 
722 
636 
au 30.6.65 
586 
594 
469 
439 
722 
647 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
SENEGAL 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 - Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Etats Unis 
Venezuela 
Thaïlande 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaune Uni 
Norvège 
Suède 
Algérie 
Guinée 
Cameroun 
Japon 
Autres Pays 
1959(1) 
178.391 
II7.225 
2.246 
2.903 
6.938 
4.524 
133.836 
2.946 
558 
5-948 
2.185 
952 
6.875 
2.700 
-
2.544 
5.062 
6.515 
8.270 
115.806 
96.526 
488 
935 
927 
I.054 
99.930 
2.389 
854 
874 
4.954 
~ 
1.158 
517 
5.550 
1960(i) 
I72.080 
118.208 
2.OO5 
3.289 
5.580 
3.775 
132.855 
2.938 
815 
5-653 
1.697 
884 
5.665 
2.721 
-
841 
4.780 
4.037 
9.194 
112.935 
92.202' 
151 
789 
791 
556 
94-489 
3.214 
773 
1.218 
5-375 
652 
I.I5I 
409 
5.694 
I96I 
I55.29I 
I05 .158 
2.220 
5-824 
5.712 
3.35O 
118.244 
2.I7I 
1.600 
3.595 
1.075 
474 
2.151 
1.892 
-
1.557 
5-728 
3.261 
13.965 
124.192 
94.356 
2.090 
2.726 
1.985 
I.219 
102.376 
2.929 
1.114 
I.219 
5.740 
581 ! 
1.495 
1.207 
7.751 j 
1962 
154.767 
100.591 
1.859 
5.424 
5.869 
5.546 
115.509 
2.472 
1.694 
5.415 
1.299 
1.267 
6.036 
4.479 
1.559 
1.541 
1.185 
5.I47 
9.786 
124.248 
106.582 
264 
I.04I 
1.555 
446 
109.706 
956 
1.681 
695 
2.799 
946 
2.054 
997 
4.454 
1962 
6 mois 
84.023 
54.071 
- 994 
1.934 
3.581 
I.970 
62.350 
I.376 
758 
2.135 
786 
491 
3.737 
2.404 
1.165 
I.34I 
255 
2.672 
4-573 
65.810 
55.247 
I42 
570 
962 
206 
58.127 
46O 
1.120 
300 
2.255 
107 
796 
581 
2.D64 
I963 
6 mois 
82.146 
52.866 
1.122 
2.346 
3.665 
1.973 
62.172 
I.422 
960 
1.645 
365 
I.34I 
2.955 
2.350 
356 
741 
713 
1.357 
5.719 
70.135 
64.405 
28 
I46 
677 
81 
65.555 
265 
778 
520 
247 
89 
879 
585 
1.859 
(l) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie 
T a b l e a u 2 ­ P a r t d e s p a y s de l a 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i ­ p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
1959 
1000 s 
60 .411 
3 0 . 5 3 0 
443 
1 .145 
69 
1 .616 
2 .721 
1 .588 
9 4 
64 
47 
­
8 . 8 2 7 
2 . 0 8 8 · 
_ 
136 
32 
628 
3 1 . 2 8 0 
2 3 . 4 0 7 
238 
435 
2 . 1 5 5 
214 
7 5 . 1 3 5 
5 9 . 6 1 3 
1 .467 
1 .124 
4 . 6 3 5 
2 . 0 6 6 
(1 ) 
■fi 
100 
5 0 , 5 
0 , 7 
1,9 
0 ,1 
2 , 7 
100 
5 8 , 4 
3 , 5 
2 , 4 
1,7 
100 
2 3 , 7 
_ 
1,5 
0 , 4 
7 ,1 
100 
7 4 , 8 
0 , 8 
1 ,4 
6 ,9 
0 , 7 
100 
7 9 , 3 
0 
1 , 
6 , 2 
2 , 7 
CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r g r o u p e s d ' 
1960 (1 ) 
1000 S 
51 .061 
2 7 . 1 5 5 
401 
1 .444 
100 
1.906 
3 .622 
2 . 2 8 8 
58 
16 
32 
­
8 . 4 4 4 
2 . 2 9 8 
­
202 
8 
109 
3 2 . 2 5 7 
23 .529 
231 
404 
1 .668 
307 
7 6 . 6 9 5 
6 2 . 9 3 7 
1.316 
1.223 
3 . 7 7 2 
1.451 
* 
100 
5 3 , 2 
0 , 8 
2 , 8 
0 , 2 
3 , 7 
100 
6 3 , 2 
1,6 
0 , 4 
o,9 
­
100 
2 7 , 2 
­
2 , 4 
0 ,1 
1,3 
100 
7 2 , 9 
0 , 7 
1,3 
5 , 2 
1,0 
100 
8 2 , 1 
1,7 
1,6 
4 , 9 
1,9 
I96 I 
1000 % 
4 9 . 5 0 9 
2 5 . 4 7 0 
196 
1.622 
35 
1.751 
3 .361 
I . 8 5 O 
118 
62 
151 
4 
7 . 5 4 8 
1.431 
­
850 
3 
107 
2 5 . 8 3 8 
1 8 . 3 0 4 
565 
277 
2 . 2 3 3 
340 
69.OOO 
5 6 . 0 4 5 
1.343 
1.016 
3 . 2 8 7 
1 .148 
* 
100 
5 1 , 4 
0 , 4 
3 , 3 
0 ,1 
3 , 5 
100 
5 5 , 0 
3 , 5 
1,8 
4 , 5 
0 ,1 
100 
1 9 , 0 
­
1 1 , 3 
0 , 0 
1,4 
100 
7 0 , 8 
2 , 2 
1,1 
8 , 6 
1,3 
100 
8 1 , 2 
1,9 
1,5 
4 , 8 
1,7 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 s 
4 8 . 9 2 1 
2 3 . 2 2 3 
332 
1 .665 
163 
1 .695 
3 . 0 3 7 
1.396 
199 
61 
423 
9 
8 . 4 3 0 
1.798 
10 
214 
5 
87 
2 6 . 1 9 6 
1 9 . 2 3 5 
123 
464 
1 .864 
503 
6 8 . 1 8 3 
54 .939 
1 .195 
1.021 
3 . 4 3 4 
1 .252 
Io 
100 
4 7 , 5 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
3 , 5 
100 
4 6 , 0 
6 , 6 
2 , 0 
1 3 , 9 
0 , 3 
100 
2 1 , 3 
0 , 1 
2 , 5 
0 ,1 
1,0 
100 
7 3 , 4 
0 , 5 
1,8 
7 ,1 
1,9 
100 
3 0 , 6 
1,8 
1,5 
5 , 0 
1,8 
6 mois 
1000 $ 
2 6 . 1 0 0 
1 2 . 2 8 0 
90 
1.007 
108 
985 
1.763 
730 
11 
16 
331 
4 
4 . 1 1 1 
921 
2 
2 
3 
15 
1 3 . 0 7 3 
9 . 2 8 1 
55 
261 
1 .066 
262 
3 8 . 9 6 8 
3 0 . 8 5 3 
836 
648 
1.873 
703 
1962 
* 
100 
4 7 , 4 
0 , 3 
3 , 9 
0 , 4 
3 , 8 
100 
4 1 , 4 
0 , 6 
o,9 1 8 , 8 
0 , 2 
100 
2 2 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,1 
0 , 4 
100 
7 1 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
8 , 2 
2 , 0 
100 
7 9 , 2 
2 , 1 
1,7 
4 , 8 
1,8 
6 mois 
1000 $ 
27 .OI9 
I3.OO5 
191 
1 .273 
87 
964 
1 .356 
776 
147 
84 
111 
7 
4 . 1 9 0 
695 
­
261 
4 
3 
1 5 . 1 5 7 
1 1 . 4 2 6 
77 
246 
1.231 
376 
3 4 . 3 7 4 
2 6 . 9 2 6 
707 
483 
2 . 4 2 3 
622 
1963 
* 
100 
4 8 , 1 
0 , 7 
4 , 7 
0 , 3 
3 , 6 
100 
5 7 , 2 
1 0 , 8 
6 , 2 
8 , 2 
0 , 5 
100 
1 6 , 6 
­
6 ,2 
0 ,1 
0 ,1 
100 
7 5 , 4 
0 , 5 
1,6 
8 ,1 
2 , 5 
100 
7 8 , 3 
2 , 1 
1 ,4 
7 , 0 
1,8 
(1) Y compris Mali et Mauritanie 
an 
> 
tH 
tn 
W 
t-« 
Tableau 5 Principaux produits exportés 
Farine de froment 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Tourteaux d ' a r a ­
chides 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Arachides déco r ­
t i q u é e s 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Phosphates de c a l ­
cium n a t u r e l s 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Huile d ' a r ach ide 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 (1) 
tonnes 
12.052 
20 
153.232 
91.264 
287.842 
281.419 
81.410 
70.573 
II4.O6O 
100.228 
1000 s 
1.533 
3 
8.174 
4.855 
49-665 
48.552 
884 
778 
42.951 
37.691 
1960 (1) 
tonnes 
11.276 
-
163.406 
72.821 
253.298 
246.250 
105.745 
95.320 
II4.O86 
99.039 
1000 $ 
1.582 
-
8.596 
3.835 
43.758 
42.555 
1.201 
I.O87 
42.969 
37.234 
I96I 
tonnes 
16.229 
-
180.736 
86.991 
269.436 
256.241 
308.559 
215.514 
125.778 
109.810 
1000 # 
2.259 
-
9.518 
4.581 
46.343 
44.070 
4.167 
2.906 
46.96O 
40.925 
1962 
tonnes 
18.127 
-
I63.907 
118.125 
276.673 
273.5I8 
436.411 
309.923 
118.59 6 
111.019 
1000 $ 
2.498 
-
8.632 
6.220 
47.69O 
47.157 
5.5C6 
3.823 
44.401 
41.513 
6 mois 
tonnes 
6.854 
-
90.856 
62.049 
170.183 
167.029 
215.077 
158.128 
49.553 
44.255 
1962 
1000 a 
949 
-
4.785 
3.268 
25.231 
28.658 
2.630 
2.074 
16.520 
16.511 
6 mois 
tonnes 
6.413 
-
72.755 
51.011 
160.418 
180.4I8 
111.560 
60.502 
59-366 
59.0C4 
1963 
1000 s 
879 
-
3.832 
2.666 
31.212 
31 .212 
I .652 
515 
22.252 
22.105 
VM 
(1) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie 
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COTE D'IVOIRE 
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CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 1 - Agriculture 
Tableau Il-lb = Production agricole commercialisée 
Cacao 
Café 
1961 
93-776 
185.429 
1962 
62.544 
96.798 
1962 
1er semestre 
78.049 
89.782 
1963 
1er semestre 
96.725 
182.577 
Source : Bulletin de Statistique 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b = Production des élevages tetes 
- Abattages contrôlés 
Boeufs 
Moutons et chèvres 
Porcs 
I96I 
56.624 
30.566 
5-377 
1962 
54.862 
22.549 
6.69I 
I962 
1er semestre 
27.I95 
12.475 
3.538 
1963 
1er semestre 
3O.402 
12.958 
3.46I 
Source: Bulletin de Statistique 
::ÎAP-TRE; STATISTIQUES CE LA PRODUCTION 
Section 1 - Mines 
Tableau III-l - Production minière 
'STRIEL LH JES TRANSPORTS 
Minerai de manganèse 
Diamants 
Unité 
t 
carats 
I96I 
I24.74O 
549.33O 
I962 
IO6.963 
283.911 
I962 
1er semestre 
57.7OI 
99.25O 
I963 
1er semestre 
66.325 
89.897 
Source : B u l l e t i n de S t a t i s t i q u e 
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Section 2 - Energie 
Tableau III-2a = Production d'énergie électrique 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
Consommation 
dont: basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
1000 kwh 
nombre 
1961 
92.802 
73-400 
19.402 
79.231 
41.806 
37.425 
20.377 
I962 
I2O.I52 
9O.OI4 
30.138 
101.567 
56.989 
44.598 
24.857 
1962 
1er semestre 
59.476 
37.997 
21.479 
51.846 
29.322 
22.524 
22.549 
1963 
1er semestre 
77.725 
42.4OO 
35.525 
64.6I7 
56.451 
28.166 
27.266 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Section 5 - Industrie 
Tableau III-5b = Autorisations de bâtir accordées (Abidjan) 
Construction nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels 
Immeubles commerciaux 
Entrepôts, hangars 
Autres 
Total 
Unité 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
I96I 
I.45I 
325.464 
19 
2O.259 
45 
9.691 
23 
IO.900 
36 
10.892 
1.574 
377.206 
1962 
982 
285.167 
15 
14.208 
30 
5.544 
19 
7.648 
34 
27.751 
1.080 
340.318 
1962 
1er semestre 
711 
215.415 
11 
I3.26O 
22 
3.64O 
8 
5.066 
18 
21.279 
770 
258.662 
1963 
1er semestre 
581 
IO7.4I5 
3 
1.301 
4 
4.921 
11 
5-585 
22 
1.517 
421 
120.555 
Source: Bulletin mensuel de statistiques 
COTE D'IVOIRE 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4b = Véhicules routiers - Inn 
i\' o t o s et scooters 
Toitures car ticulières et commerciales 
Autocars at autobus 
Camions et camionnettes 
Trac teurs 
Removcuss et semi-remorques 
Total : 
1961 
325 
4.113 
71 
2.435 
356 
306 
7.606 
1962 
210 
3.951 
36 
1.604 
199 
206 
6.208 
1962 
1er semestre 
104 
1.974 
9 
861 
104 
103 
5.152 
1963 . 
1er semestre 
107 
2.122 
10 
953 
202 
162 
3.556 
:ce: Bulletin mensuel de statistioue 
ibleau IIÎ-4'ί = Trafic ferroviaire 
Voy .ige ur s 
Bagages 
Marchandises 
Pscettes totales 
dont: voyageurs 
marchar.lise s et 
divers 
Unité 
1000 
1000 voy/km 
1000 t 
1000 t/km 
1000 t 
1000 t/km 
Mio frs.CFA 
M 
I96I 
I.836 
324.2II 
8,9 
1.791 
718,6 
333.689 
3.273 
798 
2.475 
1962 
I.8O9 
353.997 
8,6 
1.658 
646,2 
315.917 
3.178 
634 
2.344 
1962 
1er semestre 
94I 
163.902 
4,3 
639 
352,1 
178.651 
1.732 
459 
1.273 
■1963 
1er semestre 
986 
2IO.967 
3,9 
752 
360,3 
183.066 
1.677 
512 
1.165 
Source: Bulletin mensuel de ; t a t i s t i '"j u s 
:i­4­
!" v v i r e 3 entr é 3 
Tonnage ¡e jauge total 
'.' a r c 'a a n '1 i 3 e s débarquées 
embarquées 
e m b ­a r a u s s 
Unité 
nombre 
1000 t 
1000 t 
nombre 
II 
1961 
2.867 
8.116 
1.064,0 
1.443,1 
15.767 
10.581 
1962 
3.167 
8.666 
1.076,0 
1.550,7 
13.930 
13.976 
1962 
1er semestre 
1.620 
4.383 
540,0 
335.4 
6.729 
7.675 
1965 
1er semestre 
1.638 
4.504 
602,2 
1.061,2 
4.925 
6.769 
Bal '. e * ■nsu°l 
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Tableau III-4g = Trafic aérien 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
11 
tl 
t 
t 
t 
t 
1961 
4.520 
44.562 
45.596 
4.470 
1.787 
1.837 
I 464 
1962 
5.844 
49.542 
46.554 
2.972 
I.651 
1.558 
528 
194 
I962 
1er semestre 
1.695 
I9.6O5 
25.955 
I.552 
846 
808 
146 
95 
1965 
1er semestre 
1.819 
20.276 
23.6I9 
2.820 
787 
598 
244 
113 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la » Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles: impôts sur 
le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
Total recettes : 
I96I 
3.288 
2.329 
25.889 
17.816 
IO.I36 
7.680 
776 
29.953 
264 
741 
94 
240 
31.292 
1962 
3.566 
2.622 
20.334 
15.452 
6.949 
6.505 
968 
24.9O8 
277 
856 
I.400 
978 
28.399 
1962 
6 mois 
1.664 
1.179 
11.226 
6.6I4 
3.7II 
2.903 
607 
13.719 
105 
484 
I.225 
34 
15.565 
1963 
6 mois 
2.232 
1.106 
11.551 
6.243 
3.27I 
2.972 
619 
I4.4O2 
117 
493 
500 
166 
15.676 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a = Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio f r s . CFA 
DisDonibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue: 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs n.n Caisse l'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL ': 
31.12.61 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3I.I2.62 
I9.O74 
12.549 
456 
1.779 
-
35.858 
2.265 
360 
2.625 
36.483 
30.6.62 
• 
13.078 
i 
2.155 
• 
• 
2.068 
359 
2.427 
• 
30.6.63 
19.118 
15.597 
883 
4.236 
238 
39.872 
2.562 
398 
2.96O 
42.832 
S o u r c e : Banque C e n t r a l e d e s E t a t s . ' A f r i a u e de l ' O u e s t 
i l e a u IV-2b = E v o l u t i o n du c r é d i t Mio frs. CFA 
303t;.3LAF crivé 
- Court terme 
- Moyen terme 
31.12.61 
• 
3I.I2.62 
54.546 
IO.924 
3O.6.62 
32.662 
9,721 
3O.6.63 
36.435 
11.604 
arca: Statistiques Ouest-Africaine n° 103 
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Section 5 - Prix 
Tableau IV-5a = Indice des prix à la consommation familiale Base: i960 = 100 
1. A la consommation afri-
caine (l) 
- Indice général 
- Alimentation 
- Habitation 
- Eau, électricité, combusti-
ble, savon 
- Equipement ménager 
- Habillement 
- Services 
- Divers 
2. A la consommation familiale 
type à Abidjan (2) 
- Indice général 
- Alimentation 
- Eau, électricité, gaz 
- Habillement, linge maison, 
vaisselle 
- Entretien, hygiène, soins 
- Domesticité 
- Divers, distractions, trans-
ports 
Pondéra-
tion 
51,1 
11,6 
8,1 
7,5 
8,4 
8,5 
5,0 
50 
4 
8 
10 
8 
20 
fin I96I 
114,1 
95,1 
106,4 
99,4 
97,2 
109,0 
102,7 
99,7 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
fin I962 
112,4 
120,4 
108,8 
106,0 
101,5 
'111,0 
102,7 
105,7 
108,2 
105,9 
99,6 
119,1 
114,6 
110,0 
114,3 
1962 
fin ,iuin 
114,2 
122,4 
108,8 
105,3 
101,2 
110,0 
102,7 
105,2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
1965 
fin ,iuin 
111,7 
116,6 
108,8 
107,5 
101,8 
112,2 
102,7 
104,6 
108,9 
105,4 
99,5 
120,9 
112,0 
110,0 
114,4 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Famille africaine de 4 à 5 personnes vivant à Abidjan 
(2) Familles de toutes tailles, célibataires exclus 
Tableau IV-5b = Prix de gros des matériels 
Indice des prix de gros - Base: 
juin 
Prix en frs. CFA de : 
- Ciment d'importation 
- Chaux vive d'importation 
- Fer à béton 
- Bois locaux de charpente et 
menuiserie 
- Sable 
- Verres à Vitres 
- Tuyaux de plomb 
- Tôle ondulée 
1956=100 
t 
kg 
kg 
m3 
m3 
m 
kg 
feuille 
de construction 
fin I96I 
124,2 
6.700 
19 
43,50 
I5.OOO 
550 
494 
135 
786 
fin 1962 
127,2 
6.800 
19,34 
44,28 
15.330 
562,2 
502,9 
137,4 
800,1 
I962 
fin juin 
126,5 
6.800 
19,34 
44,28 
15.350 
562,2 
502,9 
157,4 
600 ,1 
I965 
fin juin 
126,8 
6.800 
19,34 
42,70 
I5.33O 
585 
502,9 
137,4 
800,1 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE : STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 - Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 S 
■ — . , , — . . , ­
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Maroc 
A l g é r i e 
E t a t s ­ U n i s 
V e n e z u e l a 
B r é s i l 
B i r m a n i e 
Chine 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Danemark 
Maro c 
A l g é r i e 
H a u t e ­ V o l t a 
S é n é g a l 
Un ion Sud A f r i c a i n e 
E t a t s ­ U n i s 
A u t r e s P a y s 
1959 
114 .477 
75­178 
1 .264 
2 . 0 1 7 
5­270 
2 .309 
8 6 . 0 3 8 
2 . 2 0 0 
3 . 1 4 0 
1 .657 
2 . 2 0 0 
389 
-
-
-
1 6 . 6 5 3 
137 .009 
71 .439 
656 
9 . 7 7 9 
■3.168 
3 . 5 6 5 
8 8 . 6 0 7 
628 
421 
1.142 
1 3 . 1 9 4 
-
-
154 
2 1 . 9 2 0 
1 0 . 9 4 3 
I960 
1 1 9 . 9 5 5 
8 4 . 5 3 8 
1.171 
2 . 3 9 7 
5 . 0 5 5 
1.797 
9 4 . 9 5 8 
2 . 4 9 4 
3 .169 
I . 8 1 9 
2 . 4 9 4 
2 . 0 4 7 
43 
-
— 
1 2 . 9 3 1 
1 5 1 . 2 1 8 
7 9 . 2 3 6 
1 .792 
9 . 1 2 7 
5 .846 
6 .343 
1 0 2 . 3 4 4 
1.340 
666 
3 . 1 1 3 
1 3 . 5 3 8 
-
-
1.085 
2 2 . 7 4 6 
6 ·. 3 3 6 
1961 
1 4 9 . 9 2 3 
1 0 4 . 5 7 7 
1 .940 
3 . 3 1 8 
6.96O 
2 . 7 0 2 
1 1 9 . 4 9 7 
3 . 6 7 8 
3 ­322 
2 . 2 4 0 
5­874 
3 .601 
-
-
-
I I . 7 I I 
1 7 6 . 6 3 6 
9 1 . 3 1 0 
2 . 0 5 0 
1 2 . 1 2 5 
8 .013 
8 . 4 8 7 
1 2 1 . 9 8 5 
3 . 5 I 6 
733 
3 . 3 4 2 
14 .146 
-
-
1.499 
2 5 . 2 2 2 
6 . 1 9 3 
1962 
139 ­948 
9 3 . 2 9 1 
2 . 1 9 9 
4 . 1 9 6 
6 . 1 4 0 
2 . 3 8 2 
1 0 6 . 2 0 8 
3 . 3 0 7 
4.O54 
I . I 9 5 
5 . 9 1 2 
3 . 6 8 9 
1 .105 
1.673 
1 .746 
9 . 0 5 9 
1 8 1 . 1 5 8 
8 9 . 7 2 3 
2 .371 
1 0 . 0 4 5 
IO.569 
1 2 . 6 6 3 
125 .371 
2 . 6 8 8 
I . 4 1 4 
2 . 5 1 7 
1 3 . 2 8 5 
-
-
2 .769 
2 7 . 8 8 4 
5 . 2 3 c 
1962 
6 mois 
7 0 . 7 4 6 
4 7 . 3 0 3 
1 .295 
2 . 3 3 8 
3 . 3 5 4 
1.129 
5 5 . 4 1 9 
1 .708 
2 . 0 7 6 
656 
3 . 2 9 3 
2 . 1 1 5 
381 
546 
751 
3 . 8 0 1 
1 0 1 . 7 4 8 
4 9 . 6 7 1 
1.226 
5 .991 
¿ . 9 2 9 
7 . 1 1 4 
68 .931 
1 .754 
605 
1 .645 
7 . 8 1 2 
-
-
1.740 
16 .351 
2 . 9 1 0 
1963 
6 mois 
8 2 . 9 1 1 
5 ¿ . 7 7 7 
1.053 
1.503 
4 . 0 5 9 
1 .320 
6 2 . 7 1 2 
1 .558 
2 . 2 1 4 
322 
2 .949 
2 . 2 6 3 
-
-
-
1 0 . 3 93 
1 2 7 . 2 8 8 
6 1 . 9 1 8 
1 .728 
8.O69 
7 . 4 3 0 
1 0 . 1 9 0 
8 9 . 3 3 5 
1.659 
1.273 
1.881 
6 . 6 8 7 
1.279 
3 .019 
1.119 
1 5 . 2 4 5 
5 . 7 9 1 
Tableau 2 ­ Pa 
Al imenta t ion , b o i s s o n s . 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e ' 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Alleiiagne R.F. 
I t a l i e 
r t des pays de ! 
1959 
1000 S 
21.481 
11.458 
133 
642 
106 
545 
2.089 
771 
6 
273 
12 
13 
7.563 
2.037 
­
17 
­
772 
32.096 
23.011 
255 
279 
1.415 
134 
51.237 
37.780 
871 
802 
3.733 
843 
* 
100 
53,3 
0 , 6 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
100 
36,9 
0 , 3 
13,1 
0 , 6 
0 , 6 
100 
26,9 
­
0 , 2 
­
10,2 
100 
71,7 
0 , 8 
0 , 9 
4 , 4 
0 , 4 
100 
73,7 
1,7 
1,6 
7 , 3 
1,6 
a CEE dans l e s i 
I960 
1000 S 
20.372 
11.743 
29O 
811 
73 
389 
2.630 
713 
60 
529 
1 
1 
7.079 
1.901 
­
11 
­
­
32.126 
24.087 
148 
253 
1.976 
267 
57.721 
46.068 
674 
794 
3.006 
1.138 
7° 
100 
57,6 
1,4 
4 , 0 
0 , 4 
1,9 
100 
27,1 
2 , 3 
20,1 
0 , 0 
0 , 0 
100 
26,9 
­
0 , 2 
­
100 
75,0 
0 , 5 
0 , 8 
6 ,2 
0 , 8 
100 
79,8 
1,2 
1,4 
5 ,2 
2 , 0 
diportati ons par 
I96I 
1000 % 
25.89O 
14.738 
224 
I.3O6 
149 
398 
3.037 
948 
64 
339 
15 
40 
8.017 
2.380 
­
5 
2 
­
43.729 
31.423 
25O 
432 
3.800 
727 
73.195 
58.535 
1.400 
1.276 
3.087 
1.782 
lo 
100 
56,9 
0 ,9 
5 , 0 
0 , 6 
1,5 
100 
31,2 
2 , 1 
11,2 
0 , 5 
1,3 
100 
29,7 
­
0 ,1 
0 , 0 
­
100 
71,9 
0 , 6 
1,0 
8 , 7 
1,7 
100 
80,0 
1,9 
1,7 
4 , 2 
2 , 4 
groupes i ' u t i l i 
1962 
1000 S 
26.067 
12.449 
108 
1.120 
150 
519 
1.906 
528 
55 
97 
18 
2 
8.135 
2.814 
14 
2 
7 
26 
37.270 
25.999 
256 
354 
3.045 
649 
66.506 
51.436 
1.766 
2.623 
2.920 
1.185 
oi 
Ζ0 
100 
47,8 
0 , 4 
4 , 3 
0 , 6 
2 , 0 
100 
27,7 
2 ,9 
5,1 
o,9 
0 ,1 
100 
34,6 
0 , 2 
0 , 0 
0 ,1 
0 , 3 
100 
69,8 
0 , 7 
0 , 9 
8 ,2 
1,7 
100 
77,3 
2 , 7 
3 ,9 
4 , 4 
1,8 
s a t i o n 
6 mois 
1000 S 
11.878 
6.313 
61 
501 
99 
221 
906 
144 
39 
65 
5 
2 
4.112 
1.319 
14 
1 
5 
18 
19.233 
13.046 
120 
264 
I.58O 
281 
34.616 
26.38O 
1.062 
1.507 
1.665 
608 
1962 
4, 
100 
53,1 
0 , 5 
4 , 2 
0 , 8 
1,9 
100 
26,9 
4 , 3 
7 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
100 
32,1 
0 , 3 
0 , 0 
0 ,1 
0 , 4 
100 
67,8 
0 , 6 
1,4 
8 , 2 
1,5 
100 
76,2 
3,1 
4 , 4 
4 , 8 
1,8 
6 mois 
1000 s 
15.263 
6.9IO 
69 
607 
91 
254 
2.219 
408 
18 
40 
0 
2 
4.59O 
827 
_ 
1 
8 
8 
22.116 
15.812 
250 
116 
2.397 
411 
38.700 
30.798 
716 
739 
1.562 
644 
1963 
at 
100 
45,3 
0,5 4 ,0 
0 , 6 
1,7 
100 
18,4 
0 , 8 
1,8 
0 , 0 
0 ,1 
100 
18,0 
_ 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
100 
71,5 
1,1 
0 , 5 
10,8 
1,9 
100 
79,6 
1,9 
1,9 
4 , 0 
1,7 
Ω 
O 
i-a 
o 
4 -
ΓΟ 
T : i b l e j u 3 -
Sanane s f r a î c h e s 
T o t a l : 
l o n t C .E .E . 
Café R o b u s t a 
T o t a l : 
don t C . T . T . 
Cacao en f è v e s 
T o t a l : 
don t C . E . E . 
3oj,s b r u t s e t 
é q u a r r i s 
T o t a l : 
don t C E . T . 
M i n e r a i de man­
g a n è s e 
T o t a l : 
d o n t C .E .E . 
1959 
t o n n e s 
5 3 . 9 9 6 
31 .629 
104 .449 
61 .701 
6 3 . 2 6 3 
3 8 . 6 6 8 
4 2 7 . 1 1 8 
3 6 1 . 9 6 2 
. 
1000 s 
4 . 3 3 4 
4 .1 49 
64 .681 
3 9 . ^ 4 7 
4 2 . 9 9 5 ' 
2 5 . 2 9 8 
1 4 . 8 6 0 
12 .159 
. 
Pr inc i vaux p r o ¡u 
I960 
t o n n e s 
7 2 . 6 2 0 
71 .329 
1 4 7 . 0 5 2 
8 0 . 0 1 7 
6 2 . 8 9 6 
4 2 . 1 5 7 
635.25O 
549.OO9 
2 2 . 7 2 4 
1 4 . 3 4 6 
1000 s 
3 .156 
5-055 
7 5 . 4 0 3 
45.58O 
3 5 . 3 1 5 
2 3 . 4 I 4 
23 .999 
2 0 . 2 7 3 
648 
405 
. t.s e x p o r t é s 
1961 
t o n n e s 
9 1 . 4 8 3 
9 0 . 9 4 0 
1 5 3 . 4 3 2 
0 3 . 3 1 9 
8 8 . 4 6 7 
5 9 . 0 1 5 
7 6 6 . 9 9 7 
6 7 5 . 0 6 6 
1 0 9 . 4 1 4 
73-984 
1000 $ 
3 . 4 8 4 
8 . 4 3 8 
8 1 . 5 2 4 
5 0 . 7 3 7 
3 9 . 7 3 8 
2 5 . 7 2 2 
3 1 . 4 1 8 
2 7 . 2 8 4 
2 . 5 7 3 
1.762 
1962 
t o n n e s 
122 .958 
120 .691 
140 .962 
8 6 . 1 0 9 
1 0 1 . 0 1 8 
5 7 . 5 7 2 
569 .OI2 
484 .671 
9 7 . 5 5 9 
79 .459 
1000 s 
1 1 . 5 3 7 
1 1 . 3 4 4 
75 -978 
5 0 . 3 1 0 
4 2 . 7 3 2 
2 3 . 6 8 1 
2 3 . 0 3 6 
1 9 . 1 0 0 
2 .219 
1.791 
6 mois 
t o n n e s 
52 -373 
5 2 . 3 5 8 
9 0 . 6 7 4 
5 2 . 7 4 0 
5 3 . 0 4 3 
3 2 . 4 4 5 
2 7 2 . 2 6 3 
2 3 1 . 2 8 7 
54 .129 
3 7 . 9 9 0 
1962 
1000 ï 
4 . 849 
4 . 8 4 8 
4 7 . 9 1 5 
3 0 . 8 1 2 
2 3 . 3 4 8 
1 3 . 5 5 5 
1 1 . 2 6 5 
9 - 3 6 7 
1 . 3 0 4 
919 
6 mois 
t o n n e s 
6 1 . 5 6 5 
5 6 . 6 8 7 
109 .912 
6 8 . 8 6 2 
5 1 . 2 9 2 
3 8 . 7 2 7 
4 3 8 . 5 2 8 
3 7 1 . 9 2 4 
2 7 . 7 2 8 
1 1 . 1 7 6 
1963 
1000 $ 
6 .536 
6 .129 
5 9 . I 9 S 
3 8 . 9 9 4 
2 1 . 2 1 6 
1 5 . 9 6 5 
1 8 . 8 9 3 
1 5 . 6 6 2 
496 
181 
_ ^ _ — — i-a 
M 
tu 
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CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION .CE L'AGRICULTURE 
Section 1 ­ Agriculture 
Tableau Il­lb = Production agricole commercialisée 
Cacao 
C a f é 
Coprah 
Coton­graines 
Aracni les décor tiquees 
Huile ie palme 
Falmistes 
Piments 
Ricin 
Kapock 
1961 
8.642 
9.657 
3.633 
7.166 
3­359 
534 
10.539 
• 
366 
• 
196? 
11.371 
12.046 
1.316 
5.676 
I.424 
284 
9.319 
142 
794 
328 
1962 
1er semestre 
5 .646 
11.935 
■ 1.134 
5.676 
I.424 
262 
6.27O 
40 
287 
266 
1963 
1er semestre 
2.6I4 
6.624 
1.774 
6.635 
3.027 
389 
7.739 
31 
395 
126 
"Bulletin de statistini 
Section 2 ­ Elevage 
Tableau II­2b = Production des elevases 
­ Abattages contrôlés 
­ Boeufs 
­ Moutons 
­ Chèvres 
­ Porcs 
D'­>i4y total 
Unité 
t ê t e s 
f 
t e t e s 
t 
\, e s e s 
t 
I96I 
IO.4OI 
707 
•11.626 
13c 
θ.214 
74 
8.482 
246 
1.15 7 
1962 
11.075 
763 
14.604 
162 
9.237 
64 
6.347 
236 
1.245 
1962 
5 = 100 
347 
6.631 
75 
4 = 929 
44 
4.472 
130 
596 
1963 
1er semestre 
SÓIS 
376 
95 
7.1Q5 
64 
4.562 
133 
666 
, in le S ta ti.s t nue 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 1 - Mines 
Tableau III-l = Production minière 
- Phosphates (exportation) 
Unité 
t 
1961 
57.162 
1962 
184.725 
1962 
1er semestre 
86.O4O 
1963 
1er -semestre 
217.386 
Source: Bulletin mensuel de statistiaue 
Section 2 - Energie 
Tableau III-2a = Production d'énergie électrique 
- Energie livrée au réseau 
- Abonnés 
Unité 
1000 kwh 
nombre 
I96I 
6.187 
3.O44 
I962 
7.652 
3-285 
1962 
1er semestre 
3.899 
3.111 
1963 
1er semestre 
4.39O 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Section 3 - Industrie 
Tableau III-3a = Production industrielle 
- Tapioca 
Unité 
t 
I96I 
1.202 
I962 
340 
I962 
1er semestre 
80 
1963 
1er semestre 
244 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
Tableau III-3b = Autorisations de bâtir accordées 
Constructions nouvelles 
- Immeubles d'habitation 
- Valeur totale 
Unité 
nombre 
m2 
1000 
frs.CFA 
I96I 
345 
45.832 
409.OOO 
1962 
231 
32.732 
385.000 
1962 
1er semestre 
117 
16.216 
17-6.000 
1963 
1er semestre 
116 
I6.509 
200.260 
Source: Bulletin mensuel de statistiaue 
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Section 4 - Transports 
Tableau III-4b - Véhicules routiers 
- Immatriculation 
Motos et scooters 
Voitures particulières et commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 
1961 
420 
402 
1962 
503 
561 
I962 
1er semestre 
24I 
205 
1963 
1er semestre 
53 
208 
155 
Source: Bulletin de statistique 
Tableau III-4d . Trafic ferroviaire 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes 
et bagages 
Unité 
1000 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
1000 fr.CPA 
I96I 
2.34O 
60.I94 
59-694 
6.229 
255.OOO 
I962 
1.827 
7O.696 
73-589 
8.708 
259.000 
1962 
1er semestre 
972 
36.432 
44.276 
5.603 
I45.OOO 
I963 
1er semestre 
663 
33.23O 
36.332 
3.713 
126.162 
Source : Bulletin de statistique 
Tableau III-4e Trafic maritime 
Navires entrés 
Jauge nette 
Marchandises 
passagers 
débarquées 
embarquées 
débarqué 3 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
t 
t-
nombre 
nombre 
I96I 
364 
1.204.408 
85.989 
57.344 
2.473 
1.737 
1962 
469 
1.469.093 
IO6.465 
46.194 
2.647 
2.O39 
1962 
1er semestre 
23O 
722.693 
56.757 
31.290 
I.312 
923 
1963 
1er semestre 
23° 
7ÓO.964 
45.688 
27.046 
I.I4I 
79I 
Source: Bulletin de statistique 
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Tableau III-4g « Trafic aérien (aérodrome 
Unité 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Pret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
nombre 
M 
M 
H 
t 
t 
t 
t 
de Lomé) 
1961 
340 
2.875 
2.46I 
3.37I 
170 
30 
38 
9 
1962 
272 
3.055 
2.913 
2.898 
124 
20 
48 
12 
I962 
1er semestre 
116 
I.219 
I.34I 
931 
66 
9 
25 
5 
1963 
1er semestre 
206 
I.242 
1.559 
1.054 
58 
22 
19 
8 
Source: Bulletin de statistique 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la = Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
- Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à 1'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et Timbres 
- Revenus du Domaine 
- Postes et Télécommunications 
I96I 
199 
2.883 
2.607 
1.165 
291 
41 
15 
176 
1962 
2.911 
I.254 
297 
70 
15 
201 
1962 
6 mois 
. 
1.739 
665 
197 
29 
8 
99 
1963 
6 mois 
1.465 
684 
141 
24 
. 4 
110 
Source: Bulletin de Statistique 
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Section 2 - Monnaie et Crédit 
Tableau IV-2a = D i s p o n i b i l i t é s monétaires et q u a s i - m o n é t a i r e s 
TOGO 
Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
DisDonibili tés quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs 'en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
31.12.61 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
31.12.62 
2.389 
1.254 
115 
149 
51 
3-956 
49 
205 
254 
4.212 
30.6.62 
1.154 
• 
I64 
• 
• 
46 
203 
-
• 
30.6.63 
2.337 
1.285 
101 ' 
176 
10 
3.909 
39 
233 
272 
4.181 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Tableau IV-2b = Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
31.12.61 
. 
31.12.62 
3.110 
3.49I 
3O.6.62 
2.713 
3.O79 
3O.6.63 
2.939 
3.OI5 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - Statistiques Ouest-Africa ine n* IO3 
TOGO 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
U . R . S . S . 
Maroc 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
Ghana 
Dahomey 
E t a t s ­ U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Suède 
Y o u g o s l a v i e 
Hi g e r 
Ghana 
Dahomey 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s ­ U n i s 
B r é s i l 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
1959 
15 .179 
7 . 0 6 5 
186 
652 
429 
126 
8 . 4 5 8 
1 .584 
1 
­
­
93 
608 
. 
1 .280 
« 
334 
1 .­082 
49 
; 
1 7 . 6 1 4 
1 3 . 4 6 6 
134 
1.037 
20 
­
1 4 . 6 5 7 
85 
7 
­
. 
384 
. 
­
1 .555 
­
­
­
I960 
2 6 . 1 3 7 
1 3 . 4 1 7 
207 
486 
2 .621 
198 
16 .929 
1.159 
81 
­
­
150 
806 
284 
3 . 2 9 8 
243 
381 
1.223 
24 
1 .559 
1 4 . 5 3 5 
9 . 0 5 0 
660 
1 .426 
215 
101 
1 1 . 4 5 2 
207 
46 
­
12 
917 
150 
­
I .O29 
­
69 
653 
1961 
2 6 . 2 3 4 
1 0 . 7 8 8 
397 
1.057 
1.766 
150 
1 4 . 1 5 8 
2 . 7 7 5 
231 
­
­
271 
701 
243 
1 .904 
263 
591 
1.341 
871 
2 . 8 6 5 
1 8 . 6 9 5 
1 0 . 8 0 4 
595 
1.799 
207 
81 
1 3 . 4 8 6 
251 
24 
­
32 
835 
3"48 
­
2 . 5 0 4 
­
429 
786 
1962 
2 7 . 0 9 3 
9 . 0 4 5 
468 
1.576 
1 .594 
365 
1 3 . 0 4 8 
3 . 5 0 7 
269 
757 
393 
282 
263 
710 
996 
500 
1.166 
1.160 
1.392 
2 .65O 
1 7 . 1 7 3 
8 .969 
1 .025 
997 
413 
741 
1 2 . 1 4 5 
214 
0 
119 
66 
274 
330 
80 
1.731 
140 
477 
1 .597 
r — — - ■ '■ 
1962 
6 mois 
12.935 
4.427 
130 
822 
778 
132 
6.289 
1.778 
109 
­
188 
124 
177 
387 
427 
223 
596 
596 
627 
1.514 
11.471 
6.506 
561 
585 
340 
440 
8.432 
39 
0 
­
36 
167 
157 
­
1.480 
­
181 
979 
■ ■ ■ ■ — ■ 
1963 
6 mois 
14.156 
4.688 
348 
627 
578 
290 
6.531 
1.693 
126 
218 
208 
115 
90 
367 
770 
388 
557 
672 
1.012 
I .409 
9.919 
5.173 
651 
605 
228 
910 
7.567 
71 
50 
170 
44 
126 
285 
49 
838 
410 
168 
141 
Tableau 2 - Pa r t des pays de ] 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays—Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t 
demi-orodui ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allenacne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 s 
3.815 
1.616 
32 
245 
32 
12 
495 
26 
1 
1 
-
7 
1.234 
61 ' 
-
50 
-
-
2.957 
1.823 
29 
14 
146 
18 
6.372 
3.355 
117 
344 
251 
87 
lo 
100 
42,3 
0 , 8 
6 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
100 
5 ,3 
0 , 2 
0 , 2 
1,4 
100 
4 , 9 
-
4 ,1 
-
-
100 
61,7 
1,0 
0 , 5 
4 , 9 
0 , 6 
100 
52,7 
1,8 
5 , 4 
3 , 9 
1,4 
a CEE dan s l e s i 
I960 
1000 $ 
4.O76 
I.569 
13 
213 
75 
7 
917 
130 
-
-
-
19 
1.427 
140 
2 
-
-
-
8.014 
4.172 
112 
13 
2.249 
109 
11.115 
6.979 
72 
252 
293 
56 
Ί° 
100 
38,5 
0 , 3 
5 , 2 
1,8 
0 , 2 
100 
14,2 
-
-
-
2 ,1 
100 
9 , 8 
0 ,1 
-
-
-
100 
52,1 
1,4 
0 , 2 
28,1 
1,4 
100 
62,8 
0 , 6 
2 , 3 
2 , 6 
0 , 5 
mporta t ions par 
I96I 
1000 % 
5.231 
1.693 
17 
337 
149 
23 
1.053 
35 
-
1 
-
7 
1.948 
259 
15 
-
-
-
6.516 
3.123 
13 
23 
1.166 
47 
11.479 
5.662 
353 
697 
445 
71 
ci 
¿0 
100 
32,4 
0 , 3 
6 ,4 
2 , 8 
0 , 4 
100 
3 , 3 
-
0 ,1 
-
0 , 7 
100 
13,3 
7 , 7 
-
-
-
100 
47,9 
0 , 2 
0 , 4 
17,9 
0 , 7 
100 
49,3 
3 ,1 
6,1 
3 ,9 
0 , 6 
groupes d ' u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 % 
7.587 
1.966 
55 
494 
132 
95 
939 
52 
2 
-
5 
11 
1.679 
152 
12 
-
1 
1 
5.302 
2.206 
156 
36 
1.054 
120 
11.582 
4.666 
243 
1.046 
403 
138 
lo 
100 
25,9 
0 , 7 
6 , 5 
1,7 
1,3 
100 
5 , 5 
0 , 2 
-
o,5 
1,2 
100 
9 , 1 
0 , 7 
-
0 ,1 
0 ,1 
100 
41,6 
2 , 9 
0 , 7 
19,9 
2 , 3 
100 
40,3 
2,1 
9 , 0 
3 , 5 
1,2 
6 mois 
1000 % 
3.738 
1.029 
21 
275 
64 
51 
473 
29 
-
-
4 
1 
924 
91 
6 
-
-
-
2.276 
922 
-
28 
491 
19 
5.523 
2.356 
103 
519 
218 
61 
1962 
io 
100 
27,5 
0 , 6 
7 , 4 
1,7 
1,4 
100 
6,1 
-
-
0 , 8 
0 , 2 
100 
9 , 8 
0 , 6 
-
-
-
100 
40,5 
-
1,2 
21,6 
0 , 8 
100 
42,7 
1,9 
9 , 4 
3 ,9 
1,1 
6 mois 
1000 S 
3.771 
696 
48 
236 
67 
58 
465 
19 
1 
-
0 
10 
872 
84 
3 
-
1 
0 
2.378 
1.198 
3 
17 
297 
80 
6.670 
2.690 
293 
374 
214 
142 
1963 
1° 
100 
18,5 
1,3 
6 , 3 
1,8 
1,5 
100 
4 , 1 
0 , 2 
-
0 , 0 
2 , 2 
100 
9 , 6 
0 , 3 
-
0 ,1 
0 , 0 
100 
50,4 
0 ,1 
0 , 7 
12,5 
3 , 4 
100 
40,3 
4 , 4 
5 , 6 
3 , 2 
2 ,1 
1 ^ 
O 
O 
Il-H O o 
Tableau 3 
I 1 
­ Café Robusta 
total 
dont C.E.E. 
­ Cacao en fèves 
total 
dont C.E.E. 
­ Noix et amandes de pal­
mistes 
total 
dont C.E.E. 
­ Coton en masse 
total 
dont C.E.E. 
­ Phosphates de calcium 
naturels 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
11.558 
10.583 
8.362 
6.006 
8.OO7 
7­978 
I.917 
I.917 
­
— 
1000 s 
7.237 
6.656 
6.041 
4.456 
1.288 
I.27O 
810 
810 
­
— 
Princ: paux pre 
I960 
tonnes 
4­393 
3.829 
9.414 
7.647 
14.181 
12.879 
3.178 
2.952 
­
— 
1000 $ 
2.758 
2.34I 
5­597 
4.5O6 
I.972 
I.766 
I.464 
1.348 
­
— 
duits exportés 
I96I 
tonnes 
IO.23O 
7­345 
11.534 
7.656 
II.I40 
11.139 
2.433 
2.011 
57.162 
21.414 
1000 $ 
5.O44 
3.9OI 
5.222 
3.5II 
I.248 
I.248 
I.264 
I.O24 
627 
24O 
1962 
tonnes 
II.54I 
8.088 
11.079 
8.502 
IO.4OO 
10.301 
I.9II 
I.9II 
184.725 
76.114 
1000 ï 
5.791 
4.353 
4.79O 
3.666 
I.I49 
1.138 
I.OI7 
I.OI7 
1.979 
828 
6 mois 
tonnes 
8.325 
6.548 
6.045 
5.467 
6.447 
6.447 
I.425 
I.425 
86.O4O 
25.550 
1962 
1000 $ 
4.299 
3.563 
3.56Θ 
2.444 
703 
703 
757 
757 
860 
275 
6 mois 
tonnes 
4.864 
4.280 
5.4OI 
4.6OO 
6.361 
6.381 
1.354 
986 
217.386 
120.796 
. 1963 
1000 $ 
2.548 
2.292 
2.326 
1.995 
767 
767 
702 
510 
2.057 
1.149 
ru 
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CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b = Production des élevages tetes 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
- Porcs 
I96I 
2O.75O 
5.625 
6.294 
3.O26 
1962 
2I.I46 
5.655 
6.6I4 
8.442 
1962 
1er semestre 
9.668 
2.626 
2.9IO 
3.820 
I963 
1er semestre 
9-543 
2.696 
2.97.9 
3.802 
Source : Bulletin économique et statistique 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4d = Trafic ferroviaire 
Voyageurs 
Β a/;a...-e s 
Marchandises 
Unité 
1000 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
t 
1000 t/km 
I96I 
1.006 
65-953 
1.745 
329 
505.4OI 
105.306 
1962 
I.405 
72.672 
I.916 
308 
892.001 
159.959 
I962 
1er semestre 
664 
34.445 
862 
139 
418.456 
78.274 
1963 
1er semestre 
735 
36.467 
1.049 
149 
533-815 
95.830 
Source : Bulletin économique et statistique 
Tableau III-4e = Trafic maritime 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
t 
t 
nombre 
M 
I96I 
I6O.972 
II7.I29 
5. 800 
5.I23 
1962 
176.477 
96.563 
7.036 
5.149 
1962 
1er semestre 
84.688 
73.800 
2.536 
2.242 
1963 
1er semestre 
9I.O7O 
71.131 
2.O42 
2.II5 
Source: Bulletin économique et statistique 
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Tableau III­4g = Trafic aérien 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
M 
II 
M 
t 
t 
t 
t 
I96I 
779 
7.602 
7.455 
10.108 
353 
173 
69 
22 
I962 
920 
8.232 
θ.067 
9.460 
303 
146 
73 
29 
1962 
1er semestre 
421 
3.7OI 
3.612 
4.5OO 
152 
72 
47 
15 
1963 
1er semestre 
646 
4.OI6 
4.258 
5.92O 
157 
54 
Í 47 
! 
Source : Bulletin économique et statistique 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 2 ­ Monnaie et crédit 
Tableau IV­2a = Disponibilités monétaires et quasi­monétaires Mio frs. CFA 
DisDonibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
­ à l'Institut d'Emission 
­ aux comptes courants postaux 
­ transferts à exécuter (institut 
d'Emission) 
Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Dépôts à terme dans les banques 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
31.12.61 3I.I2.62 
3.453 
2.183 
111 
1.008 
I3O 
6.885 
168 
25O 
4I8 
7.303 
3O.6.62 (1) 3O.6.63 
3.639 
2.394 
29I 
942 
52 
7­318 
119 
260 
379 
7.697 
Source : Statistiques Ouest­Africaines 
(l) L'Union Monétaire Ouest­Africaine a été instituée par le traité du 12 mai 1962; cet organis­
me a émis ses premières statistiques en octobre I962 
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Tableau IV-2a bis = Disponibilités monétaires et contrepartie,; 
DAHOMEY 
Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
- Dépôts en banque 
- Dépôts aux chèques postaux 
Principales contreparties 
- Crédits à l'économie 
31.12.61 
. 
• 
• 
31.12.62 
2.350 
1.008 
4.512 
30.6.62 
• 
• 
• 
3O.6.63 
2.512 
942 
5.326 
Source: Statistiques Ouest-Africaines 
Tableau IV-2b » Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
31.12.61 
• 
• 
3I.I2.62 
3-887 
584 
30.6.62 
3-732 
398 
30.6.63 
4-555 
771 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - Statistiques Ouest -Africaines n°103 
DAHOMEY 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l C.E.E. 
Royaume Uni 
Maroc 
Algér ie 
Egypte 
Sénégal 
Côte d ' I v o i r e 
Togo 
Nigér ia 
E t a t s ­Un i s 
A n t i l l e s Néer landa ises 
Venezuela 
I r a k 
Chine 
Hong­Kong 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l C.E.E. 
Danemark 
Sénégal 
Côte d ' I v o i r e 
Togo 
Nige r i a 
Autres Pays 
1959 
16.027 
10.022 
283 
386 
536 
105 
11.332 
446 
541 
315 
­
. 
. 
­
409 
273 
­
22 
­
­
160 
2.529 
9.758 
7.423 
95 
613 
188 
­
8.319 
463 
. 
. 
. 
­
976 
1960 
30.961 
18.012 
668 
297 
863 
100 
19.940 
524 
285 
723 
­
2.248 
1.855 
631 
657 
660 
1.616 
508 
12 
­
129 
1.173 
18.284 
12.251 
118 
1.385 
296 
­
14.050 
299 
932 
867 
990 
143 
I . 003 
I96I 
25.421 
14.905 
562 
382 
664 
188 
16.701 
553 
209 
668 
­
1.724 
975 
588 
559 
611 
1.035 
380 
67 
­
298 
I .053 
14.499 
10.459 
48 
347 
28 
­
10.8Θ2 
196 
643 
618 
796 
574 
790 
1962 
26.840 
15.935 
486 
550 
629 
428 
18.028 
486 
354 
336 
196 
2.396 
645 
432 
603 
559 
984 
248 
242 
183 
398 
750 
10.932 
7.697 
27 
679 
24 
8 
8.435 
237 
264 
120 
578 
522 
776 
1962 
6 mois 
12.892 
7.711 
270 
274 
322 
195 
8.772 
191 
131 
243 
­
1.105 
346 
197 
234 
325 
495 
I15 
69 
28 
246 
355 
8.I89 
5­993 
­
435 
1 
8 
6.437 
126 
159 
90 
534 
251 
592 
1963 
6 mois 
15.925 
9.95O 
424 
166 
507 
346 
11.393 
463 
224 
71 
­
748 
254 
293 
832 
221 
461 
114 
87 
16 
112 
636 
7­544 
5.841 
34 
311 
195 
­
6.381 
131 
303 
110 
290 
163 
166 
Tableau 2 ­ Par t 
■ ■ — ­ — ' 
Alimenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
des pays de l a 
1959 
1000 $ 
3.980 
2.232 
9 
232 
8 
43 
143 
26 
­
­
2 
2 
I .703 
258' 
­
­
­
11 
3.080 
2.460 
25 
24 
91 
2 
7.IO9 
5.O28 
240 
132 
' Ì Ί 
46 
1° 
100 
56,1 
0 , 2 
5 ,8 
0 , 2 
1,1 
100 
18,2 
-
-
1,4 
1,4 
100 
15,1 
-
-
-
0 , 6 
100 
79,9 
0 , 8 
0 , 8 
3 , 0 
0 ,1 
100 
70,7 
3 , 4 
1,9 
6,1 
0 , 6 
CEE dans 
19 
1000 $ 
5.236 
2.895 
80 
151 
16 
42 
460 
123 
3 
-
4 
1 
2.981 
780 
-
-
-
-
5-678 
4.596 
9 
23 
222 
8 
12.319 
9-457 
576 
123 
60C 
49 
l e s imp 
60 
~}o 
100 
55,3 
1,5 
2 ,9 
0 , 3 
0 , 8 
100 
26,7 
0 , 7 
-
0 ,9 
0 , 2 
100 
26,2 
-
-
-
-
100 
30,9 
0 , 2 
0 , 4 
3 ,9 
0 ,1 
100 
76,8 
4 , 7 
1,0 
4 ,9 
0 ,4 
o r t a t i o n s par groupes d 'u 
I96I 
1000 s 
5.O38 
2.543 
4 
177 
30 
46 
538 
45 
5 
-
... 
1 
2.138 
360 
-
1 
-
60 
6.087 
4.730 
7 
35 
279 
33 
11.613 
7.393 
546 
167 
355 
48 
f 
100 
50,5 
0 ,1 
3 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
100 
8 , 3 
0 , 9 
-
-
0 , 2 
100 
16,8 
-
0 , 0 
-
2 , 8 
100 
77,7 
0 ,1 
0 , 6 
4 , 6 
0 , 5 
' 
100 
63,7 
4 , 7 
1,4 
3 ,1 
0 , 4 
t i l i s a t 
1962 
1000 % 
6.886 
3.485 
15 
285 
65 
87 
612 
44 
2 
-
-
2 
2.141 
254 
-
4 
-
217 
5.228 
3.817 
14 
16 
287 
55 
11.972 
B.335 
455 
245 
277 
68 
< 
100 
50,6 
0 , 2 
4 ,1 
0 , 9 
1,3 
100 
7 , 2 
0 , 3 
-
-
0 , 3 
100 
11,9 
-
0 , 2 
-
10,1 
100 
73,0 
0 , 3 
0 , 3 
5 , 5 
1,1 
100 
69,6 
3 , 8 
2 , 0 
2 , 3 
0 , 6 
i o n 
6 mois 
1000 $ 
2.746 
1.778 
13 
134 
52 
26 
85 
25 
2 
-
-
2 
1.021 
132 
-
-
-
113 
2.427 
1.699 
10 
9 
125 
22 
5.158 
4.O75 
246 
131 
145 
31 
1962 
fo 
100 
64,7 
0 , 5 
4 , 9 
1,9 
0 , 9 
100 
29,4 
2 , 4 
-
-
2 ,4 
100 
12,9 
-
-
-
11,1 
100 
70,0 
0 , 4 
0 , 4 
5 ,2 
0 ,9 
100 
79,0 
4 , 8 
2 , 5 
2 , 8 
0 . 6 
6 mois 
1000 ? 
3.136 
1.694 
21 
93 
40 
77 
354 
26 
1 
1 
1 
0 
1.025 
140 
-
35 
0 
153 
3.226 
2.379 
8 
16 
291 
65 
8.184 
5.710 
394 
22 
17 
50 
1963 
4, 
/o 
100 
54,0 
0 , 7 
3 , 0 
1,3 
2 , 5 
100 
7 ,3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
100 
13,7 
■3,4 
0 , 0 
14,9 
100 
73,7 
0 , 2 
o,5 9 , 0 
2 , 0 
100 
69,8 
4 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
4? 
> •M o 
S κ 
tl 
> 
O 
Tableau 3 Principaux produits exportés 
Poissons s a l é s 
séchés , fumés 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Café Robusta 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Arachides décor ­
t i quées 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Noix e t amandes 
de pa.lmistes 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Huile de palme 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
1.519 
-
1.220 
1.110 
3.621 
3.263 
43.801 
39-885 
6.472 
6.287 
1000 $ 
501 
-
670 
606 
587 
524 
5-978 
5.405 
1.193 
1.172 
i960 
tonnes 
2.194 
-
685 
624 
15.407 
14.671 
61.274 
55-498 
10.643 
10.006 
1000 $ 
849 
-
419 
383 
2.759 
2.625 
8.818 
7.954 
2.254 
2.153 
I96I 
tonnes 
2.474 
-
1.748 
1.748 
12.522 
12.001 
48.482 
46.972 
11.031 
7.988 
1000 S 
991 
-
957 
957 
2.228 
2.136 
5.503 
5.341 
2.115 
1.618 
1962 
tonnes 
1.209 
-
1.161 
1.146 
4.303 
3.208 
43.901 
42.501 
9.293 
8.342 
1000 $ 
493 
-
659 
649 
788 
587 
4.680 
4.524 
1.897 
1.781 
6 mois 
tonnes 
540 
-
1.145 
1.130 
2.363 
2.129 
29.356 
29.056 
8.553 
7.830 
1962 
1000 $ 
221 
-
650 
641 
437 
394 
3.189 
3.155 
1.758 
1.667 
6 mois 
tonnes 
314 
-
951 
951 
3.521 
3.52O 
26.98O 
26.142 
7.145 
6.568 
1963 
1000 $ 
126 
-
490 
490 
609 
609 
3.538 
3.426 
1.467 
1.398 
05 
I 
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CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 1 - Agriculture 
Tableau Il-lb = Production agricole commercialisée (produits contrôlés par le Service du Con-
ditionnement) t. 
Coton-graines 
Cacao 
Café 
Bananes 
Palmistes 
Huile de palme 
Arachides décortiquées 
Caoutchouc 
Cuirs et peaux 
Ananas frais 
Bois en grumes 
Sé same 
1961 
29.237 
74.027 
40.412 
53.712 
I4.59O 
220 
IO.II5 
4.697 
1.016 
801 
21.932 
235 
I962 
25.IOO 
68.74I 
34.660 
53.765 
12.266 
. 
7.43O 
4.223 
995 
8I7 
24.204 
84 
1962 
1er semestre 
25.IOO 
65.74O 
32.864 
27.374 
7.198 
• 
3.124 
1.645 
509 
445 
11.084 
66 
1963 
1er semestre 
41.484 
63.404 
32.886 
29.IOO 
6.94O 
. 
5.536 
I.79O 
442 
504 
18.O25 
424 
Source : Résumé des statistiques - Bulletin mensuel (Cameroun Oriental) 
Section 4 - Forêts 
Tableau II-4 = Production des forêts 
- Production commercialisée 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulé 
- Consommation locale 
Bois divers 
Unité 
m3 
m 3 
m3 
m3 
I96I 
392.103(1) 
65.415(1) 
I2.II3ÍI) 
• 
1962 
1er semestre 
217.603(1: 
( 33.895(1. 
( 7.000(2; 
7.000(i: 
• 
Exportations en mio frs.CFA 
I96I 
1.180 
402 
• 
559 
1er sem.I962 
514 
174 
• 
• 
Source: Bulletin de l'Afrique Noire 
(1) Cameroun Oriental 
(2) Cameroun Occidental 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 1 - Mines 
Tableau III-l - Production minière 
Unité I96I I962 1er sem.I962 1er sem.I963 
Aluminium (lingots à 99,6^) 
Or fin 
Cassitérite (56';'- Sn) 
t 
kg 
t 
47.576 
18 
100 
52.25O 
24 
72 
22.3II 
16 
24.911 
39 
25 
Source: Bulletin mensuel de statistique (Cameroun Oriental) 
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Section 2 ­ Energie 
Tableau III­2a = Production d'énergie électrique (Cameroun Oriental) 
Production totale 
dont: hydraulique 
Energie livrée au réseau 
Consommation : 
­ Basse tension (centres ur­
bains) 
dont: éclairage 
force motrice 
­ Haute tension (centre ur­
bains) 
Abonnés 
Unité 
1000 kwh 
M 
II 
M 
II 
H 
|1 
nombre 
1961 
7.446(1) 
1.008.849 
955.151 
956.412 
33.729 
30.621 
3.108 
12.753 
I4.O47 
I962 
7.626(1) 
1.116.539 
• 
1.109.736 
37.747 
34.234 
3.513 
15.128 
15.779 
I962 
1er semestre 
503.539 
473.877 
496.766 
18.3II 
I6.647 
I.664 
7.74I 
14.936 
1963 
1er semestre 
536.896 
502.620 
532.979 
23.308 
21.278 
2.O3O 
9.I29 
16.831 
Source: Bulletin de la statistique générale ­ B.A.N. (Chiffres concernant régies de Yaoundé, 
Nkongsamba, Maroua, Edéa, Garoua, Douala) 
(l) Chiffres se rapportant uniquement au Cameroun Occidental 
Section 3 ­ Industrie 
Tableau III­3b = Autorisations de bâtir accordées 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, commer­
ciaux et administratifs 
Total : 
Unité 
nombre 
II 
II 
m2 
I96I 
130 
91 
221 
35.864 
1962 
180 
70 
250 
42.478 
1962 
1er semestre 
93 
32 
125 
23.263 
1963 
1er semestre 
76 
33 
109 
20.154 
Source: Bulletin de la Statistique Générale (Cameroun Oriental) 
Section 4 ­ Transports 
Tableau III­4b = Véhicules routiers ­ Immatriculation 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus, camions et camion­
nettes, véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi­remorques 
Total 1 
I96I 
55 
1.207 
1.548 
36 
26 
2.872 
1962 
28 
I.7I7 
1.478 
39 
57 
3.319 
1962 
1er semestre 
25 
917 
732 
21 
22 
I.7I7 
1963 
1er semestre 
19 
1.063 
679 
19 
27 
2.007 
\ I — ■ ■ ■ . - — .1 — ... Ι Π . ,..,— ,— -, - - J k — — - ■■ - - . . . - _ t ,, ■ ■ _ - . , ,.,... ■ , ί, . 
Source? Bulletin de la Statistique Générale - B.A.N. (Cameroun Oriental) 
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Tableau 111­41 
Vov, «urs 
Marchandises ­t b a.­a.­­e s 
Recettes 
U p. i t é 
1000 
1000 voy/km 
1000 t 
1000 t/km 
1000 frs. CFA 
1961 
1.405 
97.010 
797 
134.OOI 
1.147.927 
1962 
I.416 
104.574 
616 
139.234 
1.541.164 
1962 
1er semestre 
679 
47.558 
430 
73.700 
791.630 
1963 
1er semestre 
693 
59·262 
452 
76.926 
619.914 
Source : Note tr irries trielle sur la situation économique (juin I963) 
Tableau III­4e = T m fic maritime 
Navires entré 
Jauge nette 
Marchandises 
Fe ­.­sagers 
s 
débarquées 
e m D aro a é e s 
débarcués 
embarques 
(Port ie D 
uni té 
nombre 
1000 τ 
1000 t 
1000 t 
nombre 
nombre 
ouala) 
I96I 
869 
2.46I 
493 
440 
4.300 
4.526 
1962 
1.C13 
2.66Λ 
519 
437 
4.998 
4.132 
1962 
1er semestre 
517 
I.44O 
257 
247 
2.261 
2.166 
1963 
1er semestre 
513 
I.5O9 
291 
2oo 
1.362 
1­973 
S ou t Bulletin mensuel de statistique (Cameroun Oriental) 
Tableau III­4g = Trafic aérien 
Avions arrivé 
passa ters 
Pret 
Ρ 0.­' !. e 
s 
arrivée 
départ 
t rant i t (A+D) 
arrivée 
départ 
a r r i ν é e 
IT.· ; a r t 
Unité 
nombre 
" 
" 
" 
t 
^ 
t 
t 
I96I 
21.724 
70.628 
75.I49 
33­5 67 
5.232 
IO.646 
355 
295 
1962 
22.399 
75.754 
61.029 
26.421 
5.058 
9.41c 
435 
330 
1962 
1er semestre 
11.655 
3Ó.546 
39.155 
12.730 
2.675 
4­699 
25I 
150 
I963 
11.2 95 
36.040 
41.^91 
14.672 
2.496 
3.9C2 
244 
336 
Source: Bulletin de la s t·, tio ti :u~ 
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CHAPITRE! FINANCES PUBLIQUES 
Seotion 1 
Tableau IV­la = Budget de fonctionnement ­ Cameroun Oriental (l) Mio frs.CFA 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement, timbre, et domaine 
Total t 
2. Postes et Télécommunications 
1960/61 
4.276 
647 
9.197 
8.222 
4­548 
2.534 
524 
I3.997 
538 
1961/62 
4.621 
570 
10.054 
8.863 
4.673 
2.42I 
694 
15.369 
519 
I96I/62 
6 mois 
2.254 
296 
• 
3.499 
2.218 
680 
265 
• 
208 
1962/63 
6 mois 
3.184 
4.66O 
3.264 
758 
326 
279 
Source: Note trimestrielle sur la situation économique 
(l) Exercices budgétaires s'étendant du 1.7 au 3O.6 suivant 
Section 2 ­ Monnaie et crédit 
Tableau IV­2a = Disponibilités monétaires et quasi­monétaires (Cameroun Oriental et 
Occidental) Mio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
­ aux comptes courants postaux 
­ au Trésor public (des particuliers 
Total : 
Disnonibilités quasi­monétaires 
­ Dépôts à terme dans les banques 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
I96I 
. 
. 
. 
) 
. 
. 
• 
♦ 
• 
31.12.62 
10.489 
4.453 
1.053 
3 
15.998 
5.229 
461 
5.690 
21.688 
30.6.62 
9.293 
4.206 
944 
2 
I4.445 
4.039 
453 
4.492 
le­. 937 
30.6.63 
9­479 
4.546 
8O9 
5 
14.839 
5.227 
511 
5­738 
20.577 
Source : Banque Centrale Cameroun et Afrique Equatoriale 
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Tableau IV-2b » Evolution du crédit - (Cameroun Oriental et Occidental) 
CAMEROUN 
Mio frs. CFA 
Secteur orive 
- Court terme (financé sur ressources 
moné taires) 
- Moyen terme (financé sur ressources 
monétaires) 
- Moyen et long termes (finances sur 
ressources non monétaires) 
Total : 
31.12.61 
• 
• 
• 
• 
3I.I2.62 
17.273 
I.302 
4.282 
22.857 
3O.6.62 
14-475 
922 
4.443 
I9.84O 
3O.6.63 
I7.I9O 
2.II9 
3.806 
23.I75 
Source: banque Centrale Cameroun et Afrique Equatoriale 
Section 3 - Prix 
Tableau JV-3a = Indice des prix à la consommation familiale à Yaoundé Base: mars I96I = 100 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, combustible, entreti 
Domesticité 
Habillement 
Divers 
I96I 
décembre 
99,9 
99,5 
en 99,8 
100,0 
97,9 
101,7 
1962 
décembre 
110,4 
113,5 
101,0 
100,0 
107,5 
112,2 
1962 
,iuin 
101,6 
100,5 
100,3 
100,0 
96,7 
104,6 
1963 
juin 
113,8 
119,0 
101,8 
100,0 
112,8 
113,3 
Source: Bulletin de la statistique générale 
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CHAPITRE! STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 - Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Sénégal 
Rép. Guinée 
Etats Unis 
Antilles Néerlandaises 
Japon 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suisse 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tchad 
Nigéria 
République Centrafricaine 
Gabon 
Etats Unis 
Autres Pays 
1959 
61.639 
49.703 
I.330 
I.703 
3.273 
1.379 
57.368 
2.106 
I.375 
703 
629 
I.505 
-
3 
4.237 
-
846 
12.847 
108.430 
57-358 
2.352 
16.924 
3.327 
1.160 
81.321 
I.476 
355 
101 
136 
2.346 
. 
414 
. 
. 
II.I69 
11.112 
I960 
84.46O 
49.351 
909 
I.6I5 
3.805 
926 
55.606 
2.021 
I.692 
848 
46I 
1.938 
I.431 
2.915 
3-375 
2.OI4 
960 
IO.199 
97.027 
55.315 
3.179 
16.179 
3. Θ65 
3.299 
81.837 
I.572 
297 
365 
134 
1.800 
540 
669 
280 
746 
6.067 
2.700 
I96I 
96.O74 
52.242 
830 
1.863 
5.740 
1.280 
61.955 
2.645 
1.268 
851 
616 
2.341 
1.756 
7.292 
4.509 
2.265 
1.944 
5.630 
98.046 
57.759 
2.840 
14.122 
3-545 
3.565 
81.831 
2.082 
81 
361 
300 
2.45I 
551 
425 
413 
891 
5.^65 
3.195 
1962 
101.453 
55.348 
901 
1.798 
5.880 
I.296 
65.223 
2.478 
1.261 
I.I7I 
I.OO5 
I.33O 
2.117 
5.955 
5.709 
2.632 
3.O5O 
I.522 
IO3.366 
61.999 
858 
13.525 
4-559 
2.746 
83.687 
I.237 
6I9 
510 
615 
3.309 
1.016 
809 
562 
593 
6.453 
3.956 
1962 
6 mois 
50.211 
27.O39 
460 
852 
2.588 
569 
31.508 
1.226 
616 
572 
627 
I.332 
749 
-
3.3OI 
I.55O 
I.225 
7.505 
55.231 
2Θ.746 
491 
9.736 
2.458 
I.9O8 
43-339 
287 
572 
181 
502 
I.09I 
466 
392 
237 
276 
5.824 
2.064 
1963 
6 mois 
51.091 
26.742 
1.037 
I.I3I 
2.804 
I.I3I 
34-845 
881 
458 
234 
247 
290 
I.256 
3.324 
2.277 
I.223 
1.765 
4.271 
61.561 
33.672 
639 
10.003 
3.065 
3.233 
50.8I4 
1.522 
7 
672 
923 
761 
311 
447 
173 
363 
3.952 
I.607 
T a b l e a u 2 ­ Par 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s O r e m i è r e s e t 
d e m i ­ o r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Mach ines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne H. F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne H . F . 
I t a l i e 
t des pay s de l a 
1959 
1000 $ 
16 .429 
7 .027 
157 
905 
72 
211 
1.428 
551 
16 
20 
170 
8 
6 . 5 3 4 
1.219 . 
4 
20 
632 
320 
1 5 . 2 7 6 
9 . 2 6 0 
503 
320 
1 .094 
177 
4 1 . 0 2 7 
3 0 . 6 7 3 
633 
419 
1.319 
655 
.0 
100 
4 2 , 8 
1,0 
5 ,5 
0 , 4 
1,3 
100 
3 8 , 6 
1,1 
1,4 
11 ,9 
0 , 6 
100 
1 8 , 7 
0 ,1 
0 , 3 
9 , 7 
4 ,9 
100 
6 0 , 6 
3 , 3 
2 ,1 
7 , 2 
1,2 
100 
7 4 , 0 
1,5 
1,0 
3 , 2 
1,6 
CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r g r o u p e s d ' 
I960 
1000 s 
1 6 . 4 8 8 
6 . 8 5 7 
I 6 5 
745 
9 7 
222 
I . 8 2 6 
1.011 
14 
32 
230 
7 
6 . 5 0 6 
751 
6 
24 
707 
28 
14 .621 
10 .191 
104 
126 
1.161 
72 
4 4 . 1 2 5 
2 9 . 6 4 4 
620 
689 
1 .608 
596 
/" 
100 
4 1 , 6 
1,0 
4 , 5 
0 , 6 
1,3 
100 
5 5 , 4 
0 , 8 
1,8 
1 2 , 6 
0 , 4 
100 
1 1 , 5 
0 ,1 
0 , 4 
10 ,9 
0 , 4 
100 
6 9 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
7 ,9 
0 , 5 
100 
6 7 , 2 
1,4 
1,6 
3 ,6 
1,4 
196I 
1000 s 
1 7 . 9 6 8 
7 .679 
163 
788 
107 
269 
2 . 1 7 2 
I .O89 
21 
15 
234 
-1 
7 .104 
1 .295 
100 
95 
774 
27 
19 .951 
1 2 .1 79 
40 
132 
2 . 8 8 4 
40 7 
4 7 . 6 2 7 
2 8 . 7 4 5 
507 
834 
1.745 
583 
f 
100 
4 2 , 7 
0 , 9 
4 , 4 
0 , 6 
1,5 
100 
5 0 , 1 
1,0 
0 , 7 
1 0 , 8 
0 , 0 
100 
1 8 , 2 
1,4 
1,3 
10 ,9 
0 , 4 
100 
6 1 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
1 4 , 5 
2 , 0 
100 
6 0 , 4 
1,1 
1,8 
3 , 7 
1,2 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 s 
1 8 . 5 0 5 
7 .293 
81 
993 
127 
233 
2 . 1 4 5 
856 
13 
1 
176 
3 
7 .051 
983 
22 
3 
1.254 
11 
2 2 . 1 0 4 
1 3 . 0 6 4 
30 
209 
2 . 6 5 0 
399 
5 0 . 3 6 2 
3 1 . 9 5 4 
754 
592 
1.673 
650 
■1 
70 
100 
3 9 , 4 
0 , 4 
5 , 4 
0 , 7 
1,3 
100 
3 9 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
8 , 2 
0 ,1 
100 
13 ,9 
0 , 3 
0 , 0 
1 7 , 8 
0 , 2 
100 
59 ,1 
0 ,1 
0 ,9 
1 2 , 0 
1,8 
100 
6 3 , 4 
1,5 
1,2 
3 , 3 
1,3 
6 mois 
1000 $ 
8 . 9 5 4 
3 . 6 9 0 
40 
475 
52 
65 
1.281 
555 
7 
1 
30 
­
3 . 4 4 8 
325 
13 
­
401 
11 
1 0 . 9 0 6 
6 . 3 3 5 
8 
74 
1 .303 
146 
24 .879 
1 5 . 3 9 2 
393 
303 
801 
348 
1962 
'ï'o 
100 
4 1 , 2 
0 , 4 
5 ,3 
0 , 6 
0 , 7 
100 
4 3 , 3 
0 , 5 
0 ,1 
2 , 3 
­
100 
9 , 4 
0 , 4 
­
1 1 , 6 
0 , 3 
100 
58 ,1 
0 ,1 
0 , 7 
11 ,9 
1,3 
100 
6 1 , 9 
1,6 
1,2 
3 , 2 
1,4 
6 mois 
1000 $ 
8 . 2 8 6 
3 .479 
121 
577 
71 
175 
660 
196 
6 
4 
45 
8 
3 .881 
639 
58 
3 
656 
192 
1 1 . 5 3 6 
7 .206 
99 
149 
1.237 
341 
2 6 . 4 7 4 
1 6 . 9 7 4 
752 
399 
79 6 
415 
1963 
f 
100 
4 2 , 0 
1,5 
7 ,0 
0 ,5 
2 ,1 
100 
2 9 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
6 , 8 
1,2 
100 
1 6 , 5 
1,5 
0 ,1 
1 6 , 9 
4 , 9 
100 
6 2 , 5 
0 , 9 
1,3 
1 0 , 7 
3 , 0 
100 
6 4 , 1 
2 , 8 
1,5 
3 , 0 
1,6 
U) 
Γ 
α 
Tableau 3 -
Bananes f r a î ches 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Café Robusta 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Café Arabica 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Cacao en fèves 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Beurre e t pâte 
de cacao 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Bois b r u t s e t 
é q u a r r i s 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Coton en masse 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
57.905 
54.240 
22.818 
19.575 
6.669 
5.274 
53.357 
41.713 
5.228 
3.596 
119.639 
99.510 
7.8I9 
6.699 
1000 $ 
3.784 
3.491 
14.742 
12.663 
5.538 
4.38O 
37.967 
29.421 
4.520 
4.086 
3.544 
2.847 
4.353 
3.746 
Pr inc ipaux pr 
i960 
tonnes 
36.706 
36.706 
26.970 
22.457 
3.538 
3.444 
58.898 
51.995 
4.632 
3.491 
128.601 
109.996 
7.349 
5.787 
1000 $ 
2.380 
2.38O 
15.287 
13.210 
3.384 
3.297 
32.839 
28.903 
3.499 
3.247 
3.834 
3.222 
4.240 
3.281 
odu i t s expor tés 
1961 
tonnes 
5I.28O 
5I.28O 
28.203 
21.134 
7.282 
7.137 
58.302 
48.816 
6.382 
3.880 
148.310 
125.208 
10.308 
8.853 
1000 S 
3.324 
3.324 
14.846 
11.785 
5.900 
5.796 
25.334 
21.205 
3.489 
3.161 
5-475 
4.573 
5.853 
4.963 
1962 
tonnes 
52.390 
52.390 
32.673 
19.445 
5.440 
5.368 
59.938 
50.951 
7.763 
4.229 
141.435 
122.538 
12.510 
11.860 
1000 S 
3.410 
3.410 
16.719 
11.003 
4.411 
4.359 
26.012 
21.788 
4.084 
3.305 
4.932 
4.111 
6.820 
6.419 
6 mois 
tonnes 
26.152 
26.152 
20.168 
IO.927 
3.081 
3.042 
44.283 
35-873 
4.014 
2.067 
64.473 
53.544 
3.246 
3.143 
1962 
1000 S 
1.702 
1.702 
9.526 
6.010 
2.539 
2.5IO 
19.802 
15.810 
2.172 
1.582 
2.306 
1.861 
1.829 
1.765 
6 mois 
tonnes 
26.731 
26.731 
20.853 
11.712 
5.OI9 
4.822 
42.029 
38.563 
5.987 
3.367 
89.974 
79.289 
5.470 
4.995 
1963 
1000 S 
1.737 
1.737 
10.763 
6.490 
4.076 
3.925 
17.883 
16.495 
3.244 
2.096 
3.116 
2.644 
3.054 
2.779 
o 
5* 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
(306) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 1 - Agriculture 
Tableau 17 1b - Production agricole commercialisée 
Coton gra ine 
Café 
Caoutchouc 
Piment 
Sésame 
P l a n t e s médic ina les 
Pa lmis tes 
Arachides en coques 
Arachides décor t iquées 
1961 
32.633 
7.487 
559 
52 
485 
79 
1.140 
456 
1.434 
1962 
27-452 
8.325 
605 
97 
786 
76 
833 
669 
652 
1962 
1er semestre 
27.452 (1) 
7.405 
275 
62 
780 
72 
265 
485 
255 
1963 
i e r semestre 
33.353 (1) 
4.782 
295 
83 
1.142 
2 
388 
239 
183 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
(1 ) Chiffres fin de campagne 
Section 2 - Elevas 
Tableau I I 2b - ] 
- Abat tages 
Bovins 
Moutons ) 
Chèvres ) 
Porcs 
Chevaux ) 
Anes ) 
Production des 
c o n t r ô l é s 
Nombre t ê t e s 
11 II 
I l M 
1! M 
slevages 
I96I 
16.319 
2.594 
598 
18 
1962 
16.210 
3.390 
524 
28 
1962 
1er semestre 
8.187 
2.484 
178 
5 
1963 
1er semestre 
9.I4O 
I .693 
355 
32 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ST DES TRAUSPORTS 
Section 1 - Mines 
Tableau III 1 - Production minière 
Unité 
Diamants 1000 e t 
Or kg 
I96I 
49 
2,5 
1962 
267,8 
3,1 
1962 
1er semestre 
118,6 
1,8 
1963 
1er semestre 
131,8 
0,8 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S e c t i o n 2 - E n e r g i e 
T a b l e a u I I I 2a - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
E l e c t r i c i t é 
Product ion t o t a l e 
dont: hydraul ique 
thermique 
Energie l i v r é e au réseau 
Consommation (Bangui uniquement) 
Uni té 
1000 kwh 
II 
M 
11 
[1 
1961 
9.365 
9.294 
71 
8.480 
7.224 
1962 
12.057 
11.880 
177 
11.542 
9-534 
1962 
1er semestre 
5.793 
5.734 
59 
5.684 
4.658 
1963 
1er semestre 
8.546 
8.375 
171 
7.944 
5.124 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
Section 3 - Industrie 
Tableau III 3a - Production industrielle 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
Bière 
Eaux gazeuses 
Glace 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Tissus de coton 
I n d u s t r i e chimique 
Savon 
Uni té 
h l 
h l 
t 
1000 m 
t 
1961 
49.123 
16.349 
347 
3.879 
782 
1962 
65.765 
17.538 
385 
4.043 
950 
1962 
1er semestre 
35.7OO 
9-949 
203 
2.098 
484 
1963 
1er semestre 
32.083 
11.228 
236 
2.334 
547 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Tableau I I I 3t> - A u t o r i s a t i o n s de b â t i r accordées 
Cons t ruc t ions nouvel l 
Immeubles d ' h a b i t a t i o n 
Immeubles i n d u s t r i e l s e t 
commerciaux 
Immeubles a d m i n i s t r a t i f s 
To ta l 
es 
) 
) 
) 
Uni té 
Nombre 
II 
m2 
I96I 
144 
23 
19.921 
1962 
158 
34 
29.401 
1962 
1er semestre 
100 
13 
14.579 
1963 
1er semestre 
89 
10 
16.544 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
REPUBLIQUE CENTRAFRI GAINE 
Section å - Transports 
Tableau III 4a - Trafics routiers 
1. Tra f ic r o u t i e r avec le 
- Véhicules e n t r é s 
s o r t i s 
- P r e t e n t r é 
s o r t i 
- Passagers e n t r é s 
s o r t i s 
2. T ra f i c r o u t i e r avec l e 
- Véhicules e n t r é s 
s o r t i s 
- Fre t e n t r é 
s o r t i 
- Passagers e n t r é s 
s o r t i s 
Tchad 
Cameroun 
Uni té 
Nombre 
II 
t 
t 
L'ombre 
M 
Nombre 
M 
t 
t 
Nombre 
II 
1961 
4.799 
4.906 
31.595 
45.975 
717 
403 
4.937 
1.290 
1.378 
966 
1962 
4.565 
4.865 
26.668 
54.362 
635 
398 
4.341 
1.013 
1.095 
1.050 
1962 
1er semestre 
375 
236 
2.379 
S22 
607 
452 
1963 
1er semestre 
2.854 
2.815 
3O.O58 
22.933 
4.9O6 
4.465 
(205) 
(160) 
(1.964) 
(959) 
(490 
(420) 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
Bulletin mensuel du Tchad 
Trafic fluvial (Port de Bangui) 
Produ i t s d ive r s 
- Tra f ic l o c a l : en t r ée 
s o r t i e 
- Tra f ic avec le Congo-Brazza 
en t r ée 
s o r t i e 
Uni té 
t 
t 
t 
t 
I96I 
4.870 
1 .326 
94.316 
53.232 
1962 
5-763 
622 
114.367 
37.561 
1962 
1er semestre 
I .654 
27 
43.315 
28.771 
1963 
1er semestre 
2.184 
44.551 
26.260 
Source: Eulletin mensuel de Statistiaue 
Trafic aérien 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A + D) 
Fre t a r r i v é e 
dépar t 
Poste a r r i v é e ) 
dépar t ) 
Uni t é 
Nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
1961 
3.385 
14.246 
13.832 
7.926 
2.612 
1.622 
264 
1962 
3.022 
13.355 
13.803 
6.O25 
2.339 
1.112 
333 
1962 
1er semestre 
I .452 
6.077 
6.653 
3.012 
1.242 
512 
166 
1963 
1er semestre 
1.581 
6.013 
6.945 
2.844 
1 .041 
398 
237 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAIMB 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 - Budget de fonctionnement 
Table 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5-
au IV 1a 
Reoe t t e s 
Rece t t e s f i s c a l e s 
- Impôts d i r e o t e 
Emission dee r ô l e s 
dont : impôts aux l e revenu 
Recouvrements 
- Impôts i n d i r e o t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
- à l ' i m p o r t a t i o n 
- à l ' e x p o r t a t i o n 
— Enregis t rement e t t imbres 
Revenus du domaine 
Rece t t e s des e x p l o i t a t i o n s e t 
s e r v i c e s 
Pos t e s e t télécommunications 
Autres r e c e t t e s 
1961 
1.520 
310 
1.342 
1.132 
447 
37 
122 
30 
16 
130 
1962 
1.866 
395 
1.603 
1.540 
517 
40 
100 
42 
11 
151 
42 
1962 
1er semestre 
883 
109 
500 
855 
280 
31 
50 
17 
78 
Mio f r s CFA 
1963 
1er semestre 
975 
75 
520 
846 
267 
15 
49 
17 
77 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV 2a - Disponibilités monétaires et quasi monétaires Mio frs CFA 
D i s p o n i b i l i t é s monéta i res 
- B i l l e t s e t p i èces en c i r c u l a t i o n 
- Dépôts à vue 
D i s p o n i b i l i t é s quasi monétaires 
- Dépôts à terme dans l e s banques" 
3 i . i 2 . 6 l 
1.599 
616 
630 
31 .12 .62 
1.832 
686 
690 
3C.6 .61 
1.534 
826 
667 
30 .6 .62 
2.036 
757 
90S 
Source» Banque Centrale d'Afrique Equatoriale et Cameroun 
Tableau IV 2b - Evolu t ion du c r é d i t 
Sec teur p r i v é 
Court terme 
Moyen terme 
31 .12 .61 
3.64O 
134 
31 .12 .62 
3.493 
180 
3 0 . 6 . 6 1 
3.262 
129 
Mio f r s CFA 
JO.ó .6¿ 
3.487 
155 
Source: Banque Centrale d'Afrique Equatoriale et Cameroun 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
ibi eau 1 Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 
I 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
S u i s s e 
P o r t u g a l 
Espagne 
Maroc 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
Cameroun 
Congo Léo 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Venezuela 
J a p o n 
Hong-Kong 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
A l g é r i e 
Cameroun 
Congo Léo 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s - U n i s 
H o n d u r a s B r i t a n n i q u e 
I s r a ë 1 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
1959 
1 7 . 3 6 8 
10 .769 
469 
291 
605 
183 
1 2 . 3 1 7 
490 
208 
256 
94 
142 
54 
66 
205 
617 
875 
1;370 
14 
25 
56 
579 
1 5 . 4 2 6 
1 1 . 6 6 4 
635 
90 
158 
219 
1 2 . 7 6 6 
152 
968 
68 
88 
82 
725 
-
29 
-
546 
i 9 6 0 
20 .081 
1 2 . 1 5 3 
433 
421 
1 .163 
304 
1 4 . 4 7 4 
462 
180 
517 
198 
181 
91 
230 
236 
589 
1.199 
800 
5 
84 
100 
735 
13 .881 
9 . 1 0 0 
1.161 
191 
142 
87 
10 .681 
160 
476 
154 
119 
211 
726 
-
-
-
1 .354 
1961 
2 2 . 2 7 7 
1 3 . 0 7 8 
58O 
490 
1.467 
252 
1 5 . 8 6 7 
1.019 
131 
437 
271 
128 
178 
318 
109 
276 
1.364 
620 
213 
490 
168 
666 
1 3 . 7 3 2 
9 . 6 2 0 
842 
66 
178 
602 
1 1 . 3 0 8 
168 
553 
296 
Ì 0 0 
168 
655 
-
-
-
484 
1962 
2 5 . 1 6 7 
1 5 . 2 7 5 
58O 
449 
1.315 
356 
1 7 . 9 7 5 
1.026 
119 
391 
108 
205 
173 
321 
127 
506 
1 .302 
517 
324 
1.329 
304 
440 
1 4 . 2 1 8 
8 . 0 7 3 
319 
216 
271 
135 
9 . 0 1 4 
613 
430 
266 
253 
159 
1.923 
116 
552 
196 
696 
1962 
6 mois 
1 3 . 8 7 3 
8 . 1 9 8 
367 
289 
736 
221 
9 . 8 1 1 
521 
81 
230 
66 
111 
84 
179 
85 
238 
785 
263 
223 
786 
163 
247 
7 . 2 1 5 
3 . 9 3 0 
83 
216 
106 
59 
4 . 3 9 4 
342 
162 
236 
131 
70 
1.360 
99 
-
-
421 
1963 
6 mois 
1 2 . 3 9 0 
7 . 4 4 3 
302 
442 
796 
205 
9 . 1 8 8 
430 
37 
189 
106 
87 
6 
214 
-
124 
895 
325 
161 
88 
101 
439 
7 . 9 3 8 
4 . 4 6 5 
132 
14 
178 
89 
4 . 8 7 8 
67 
110 
-
81 
87 
237 
-
2 . 2 8 5 
12 
181 
Tableau 2 ­
Al imenta t ion , bo i s sons , 
t abacs 
dont : Franca 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Pa r t des pays de 
1959 
1000 $ 
2.778 
1.639 
58 
168 
13 
18 
396 
247 
9 
10 
­
­
1.607 
103 
­
­
­
1 
4.167 
2.837 
144 
14 
267 
23 
7.930 
5.500 
258 
97 
324 
136 
fo 
100 
59,0 
2,1 
6 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
100 
62,4 
2 , 3 
2 , 5 
­
­
100 
6 , 4 
­
­
­
0 ,1 
100 
68,1 
3 , 5 
0 , 3 
6 , 4 
0 , 6 
100 
69,4 
3 , 3 
1,2 
4 ,1 
1,7 
l a CEE dans l e s 
1°60 
1000 % 
2.944 
1.479 
50 
184 
24 
22 
404 
116 
19 
14 
14 
13 
1.739 
88 
­
4 
56 
4 
5.169 
3.462 
113 
89 
564 
44 
9­583 
6.800 
252 
130 
505 
221 
'/o 
100 
50,2 
1,7 
6 ,2 
0 , 8 
0 , 7 
100 
28,7 
4 , 7 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 2 
100 
5 ,1 
­
0 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
100 
67,0 
2 , 2 
1,7 
10,9 
c , 9 
100 
71,0 
2 , 6 
1,4 
5 , 3 
2 , 3 
impor ta t ions par groupes 
I96I 
1000 s 
3.O25 
1.820 
18 
211 
66 
22 
408 
88 
40 
13 
7 
3 
1.421 
74 
2 
­
­
­
6.053 
3.836 
132 
80 
814 
58 
10.999 
6.900 
385 
185 
577 
168 
100 
60,2 
0 , 6 
7 , 0 
2 , 2 
0 , 7 
100 
21,6 
9 , 8 
3 , 2 
1,7 
0 , 7 
100 
5 , 2 
0 ,1 
­
­
­
100 
63,4 
2 , 2 
1,3 
13,4 
1,0 
100 
62,7 
3 , 5 
1,7 
5 , 2 
1,5 
d ' u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 s 
3.411 
1.969 
8 
238 
76 
43 
517 
93 
42 
5 
1 
­
1.244 
57 
12 
­
­
­
6.633 
4.419 
122 
34 
717 
130 
12.790 
8.176 
395 
171 
520 
183 
1° 
100 
57,7 
0 , 2 
7 , 0 
2 , 2 
1,3 
100 
18,0 
8 ,1 
1,0 
0 , 2 
­
100 
4 , 6 
1,0 
­
­
­
100 
66,6 
1,8 
0 , 5 
10,8 
2 , 0 
100 
63,9 
3 ,1 
1,3 
4 , 1 
1,4 
6 mois 
1000 % 
1.778 
1.008 
7 
143 
39 
28 
305 
47 
18 
5 
­
­
708 
33 
­
­
­
­
3.661 
2.320 
95 
11 
414 
1 0 5 
6.999 
4.372 
246 
130 
283 
87 
1962 
7° 
100 
56,7 
0 , 4 
8 , 0 
2 , 2 
1,6 
100 
15,4 
5,9 
1,6 
­
­
100 
4 , 7 
­
­
­
­
100 
63,4 
2 , 6 
0 , 3 
11,3 
2 ,9 
100 
62,5 
3 , 5 
1,9 
4 , 0 
1,2 
6 mois 1963 
1000 S fo 
„ 
va 
m 
w 
t-1 
H 
JO α 
ί­
ο 
el -.-; 
ι-3 
■χ > 
w 
h-l 
c) > 
I 
-O 
INJ 
Tableau 3 Principaux produits exportes 
- Café Robusta 
total 
dont C.E.E. 
- Coton en masse 
total 
dont C.E.E. 
- Diamants non industriels 
total 
dont C.E.E. 
19 
t o ii n e s 
5.719 
4.434 
16.108 
I5.7I6 
. 
* 
59 
1000 $ 
3.668 
2.800 
8.138 
7.933 
I.315 
573 
i960 
tonnes 
5.715 
4.519 
10.797 
10.043 
• 
* 
1000 $ 
3-335 
2.714 
6.197 
5-769 
1.682 
668 
1961 
tonnes 
28.203 
21.134 
IO.44O 
9.966 
• 
1000 S 
3.816 
3.066 
6.164 
5.880 
I.49O 
826 
1962 
tonnes 
7.7IO 
5.224 
8.IO7 
6.9II 
• 
1000 s 
4.115 
3.022 
4-598 
3.913 
2.897 
784 
6 me;: 
tonnes 
4.O57 
2.IO4 
3.6IO 
3.I77 
• 
s 1962 
1000 S 
2.008 
1.211 
2.068 
1.810 
I.69O 
653 
6 mois 1963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
' 
1C00 s 
. 
. 
• 
• 
• 
' 
I 
--J 
.G 
c?, 
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(317) 
CHAPITRE: STATISTICI1 IS "50DIJCTI0M ET COìffl'.ERCIALISATION SE L'AG­RICU LTURE 
Section 1 ­ Agriculture 
Tableau II­lb ­ Production agricole commercialisée 
Cacao 
I96I 
4.I66 
1962 
2.506 
I962 
1er semestre 
1.699 
I963 
1er semestre 
3.I5I 
Source: Bulletin mensuel de statistiaue 
Section 4 ­ Forets 
Tableau II­4 = Production des forêts 
­ Crumes : 
okoumé 
acajou 
ozigo 
bois divers 
Unité 
t 
m 3 
m3 
mj 
I96I 
781.716 
71.735 
114.638 
; 1962 
699.153 
30.995 
1962 
1er semestre 
351.482 
• 
12.176 
1963 
1er semestre 
3II.475 
27.029 
Source : B.A.N. ­ Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
? c t i o n 1 ­ I.' i n e s 
i b l e a u I I I ­ l = P r o d u c t i o n m i n i è r e 
Or 
!uan.­ranë se 
Pétrole brut 
C­aζ nituvel 
Doñeen "ré s ur an : ''ère s 
Uni té 
kg 
t 
f; 
1000 m3 
c 
I96I 
476 
774.4OO 
Í.64O 
969 
1962 
505 
203.OOO 
627.000 
8.79I 
1.161 
I962 
1er semestre 
227 
2O.7OO 
396.300 
4.510,1 
727 
I963 
1er semestre 
449 
291.IOO 
353.700 
4.338 
935 
; i : ¡ t i r i u e 
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Section 2 ­ Energie 
Tableau III­2a = Production d'énergie électrique (l 1000 kwh 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont: Basse tension 
dont: éclairage 
force motrice 
Haute tension 
I96I 
21.743 
I9.23O 
12.915 
IO.292 
9­367 
905 
2.623 
1962 
27.207 
24.712 
13.763 
IO.425 
9.317 
1.106 
3­338 
1962 
1 Θ 1' Γι O Li '3 U 't Γ 61 
13.233 
12.291 
6.918 
5.314 
4.786 
528 
1.604 
1963 
1er semes 
« 
• 
• 
. 
• 
.re 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
(l) I96I: Centrale de Libreville et Port Gentil 
I962: id + centrale de Lambaréné 
Section 3 ­ Industrie 
Tableau III­3b = Autorisations de bâtir accordées 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, com­
merciaux et administratifs 
Total 
Unité 
nombre 
II 
m2 
I96I 
396 
44 
66.383 
1962 
447 
60 
•71.753 
1962 
1er semestre 
I70 
37 
31.629 
1963 
1er semestre 
• 
Source: Bulletin mensuel le statistique 
Section 4 ­ Transports 
Tableau III­4e = Trafic maritime (ports le Libreville et Port Gentil) 
Navires entrés 
Jauge brute 
Marchandises 
passagers 
débarquées 
embarquées 
débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 t 
t 
t 
nombre 
nombre 
I96I 
I.322 
6.97I 
I2I.9OO 
I.428.4OO 
5.37O 
5.293 
I962 
1.488 
7.349 
164.400 
I.428.IOO 
5.369 
6.471 
1962 
1er semestre 
675 
3.Ó02 
78.000 
709.OCO 
2,151 
2.I27 
I963 
1er semestre 
756 
3­433 
76.600 
74O.3OO 
2.363 
1.7 '■' 7 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
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Tableau III-4g = Trafic aérien (a 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Pret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
érodromes de Libreville 
Unité 
nombre 
M 
II 
t 
t 
t 
t 
I96I 
28.748 
3I.I4O 
10.178 
2.009 
I.I3I 
189 
et Port Gent 
1962 
3I.425 
4O.226 
I3.929 
I.8O4 
1.16 5 
184 
il; + Lambaréné depuis 1963) 
I962 
1er semestre 
14.257 
21.613 
6.298 
977 
605 
85 
1963 
1er semestre 
I6.I52 
18.933 
5-544 
I.267 
638 
125' 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 1 
Tableau IV-la = Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
6. Budgets régionaux 
I96I 
1.245 
3.674 
I.O65 
348 
143 
736 
110 
123 
71 
530 
1962 
1.837 
211 
4.622 
1.778 
308 
IÇO 
6.609 
399 
1962 
6 mois 
1.390 
155 
2.333 
590 
148 
77 
3.800 
103 
a 
• 
• 
• 
1963 
6 mois 
I52 
2.762 
622 
182 
85 
355 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a = Disponibilités monétaires et quasi-monétaires .Yio frs. CFA 
- Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
- Disponibilités auasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
31.12.61 
• 
• 
31.12.62 
4.073 
1.843 
129 
6.045 
1.148 
30.6.62 
3.611 
2.405 
122 
6.136 
I.O27 
3O.6.63 
4.315 
2.I39 
I.297 
Source : Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun 
Tableau IV-2b = Evolution du crédit Mio :FA 
Secteur privé 
- Court terme (financés 
monétaires) 
- Moyen terme (fina.ncés 
monétaires) 
sur ressources 
sur ressources 
3i.i2.6l 
• 
* 
3I.I2.62 
4.407 
242 
3O.6.62 
4.23O 
17 5 
30.Ó.Ó3 
5.II9 
451 
Source: Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun 
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Section 3 ­ Prix 
Tableau IV­3a = Indice des prix à la consommation familiale à Libreville 
GABON 
Base: 1959 = 100 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, combustibles, en­
tretien 
Domesticité 
Habillement 
Divera 
1961 
décembre 
105,9 
105,2 
107,4 
117,7 
95,2 
104,3 
1962 
décembre 
112,0 
108,3 
111,0 
128,8 
105,7 
120,0 
1962 
.­juillet 
111,8 
110,1 
108,2 
128,8 
102,4 
114,7 
1963 
.juillet 
123,2 
122,4 
109,7 
139,9 
118,4 
126,1 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Tableau IV­3b = Indice des prix de gros à 
Indice général 
Groupe alimentaire 
Combustible, énergie 
Groupe industriel 
Libreville 
0 1961 
117,6 
102,9 
127,1 
121,1 
1962 
décembre 
126,1 
118,8 
138,4 
126,1 
Β 
1962 
.juillet 
122,1 
113,6 
138,3 
121,6 
ise: I959 =100 
I963 
.juillet 
135,9 
123,6 
142,8 
139,3 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
T a b l e a u 1 - Commerce a v e c l a CEE e t l e s p r i n c i p a u x p a y s p a r t e n a i r e s 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Suède 
P o r t u g a l 
Espagne 
Maroc 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Cameroun 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
V e n e z u e l a 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
P r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Suède 
N i g é r i a 
Cameroun 
E t a t s - U n i s 
Canada 
I s r a ë l 
A u t r e s P a y s 
1959 
2 8 . 3 0 1 
17 .879 
199 
460 
1.057 
250 
1 9 . 8 4 5 
830 
125 
142 
401 
465 
. 
. 
565 
3 . 2 6 1 
219 
453 
17 
1 .978 
4 4 . 2 6 4 
2 4 . 3 5 6 
404 
1 .516 
7 . 2 7 7 
333 
3 3 . 8 8 7 
1 .515 
457 
147 
1 .783 
2 . 0 6 2 
270 
1.576 
2 . 5 6 7 
I 9 6 0 
3 1 . 7 1 5 
1 8 . 7 1 2 
280 
595 
1 .928 
288 
2 1 . 8 0 3 
891 
96 
394 
229 
455 
272 
56 
598 
4 . 0 0 6 
309 
978 
102 
I . 5 2 6 
4 7 . 9 0 8 
2 4 . 5 1 3 
351 
1 .988 
9 . 4 4 0 
506 
3 6 . 7 9 8 
2 . 4 2 7 
315 
105 
1 .890 
1.219 
• 
1 .927 
3 . 2 2 7 
1961 
3 5 - 8 6 4 
2 1 . 4 2 6 
355 
764 
2 . 9 2 7 
458 
2 5 . 9 3 0 
1 .007 
160 
260 
411 
514 
187 
. 
749 
4 . 2 0 2 
674 
448 
134 
1 . 1 8 8 
5 5 . 2 0 5 
3 0 . 8 3 7 
512 
2 . 2 2 3 
8 . 8 4 9 
340 
4 2 . 7 6 1 
2 .291 
252 
190 
1 .574 
1 .052 
. 
2 . 4 4 5 
4 . 6 4 0 
1962 
3 8 . 7 3 5 
2 4 . 1 3 7 
381 
872 
2 . 2 9 8 
429 
2 8 . 1 1 7 
1 .158 
161 
344 
165 
846 
362 
151 
971 
3 .801 
591 
538 
198 
I . 3 3 2 
5 8 . 7 1 0 
3 5 . 3 2 1 
627 
1.313 
7 . 1 4 0 
495 
4 4 . 8 9 6 
2 . 1 4 5 
353 
408 
1.243 
2 . 0 0 6 
1 .004 
3 .141 
3 . 5 1 4 
1962 
6 mois 
19 .879 
1 2 . 3 8 9 
188 
439 
1 .346 
221 
1 4 . 5 8 3 
642 
100 
133 
113 
421 
212 
9 
457 
1 .835 
267 
313 
93 
7 0 1 
3 0 . 1 1 9 
1 9 . 6 6 7 
197 
5 I 8 
3 . 1 9 0 
198 
2 3 . 7 7 0 
972 
227 
132 
6I9 
902 
359 
1 .376 
I . 7 6 2 
1963 
6 mois 
2 2 . 0 1 4 
1 3 . 5 7 0 
253 
475 
1.421 
322 
16 .041 
564 
63 
92 
50 
271 
125 
36 
603 
2 . 5 9 0 
424 
236 
80 
839 
3 4 . 5 5 2 
1 9 . 0 7 5 
211 
545 
5 . 0 4 5 
295 
2 5 . 1 7 1 
1 .390 
154 
131 
532 
3 . 6 0 9 
127 
1.541 
1 .697 
Tableau 2 ­ Pa r t des pays de 1 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 $ 
5­424 
3.408 
29 
185 
13 
36 
362 
150 
1 
2 
4 
­
1.805 
546 
3 4 
2 
­
69 
9.516 . 
5­030 
30 
162 
711 
48 
10.721 
8.228 
102 
104 
326 
95 
/o 
100 
62,8 
0 , 5 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
100 
41,4 
0 , 3 
0 , 6 
1,1 
­
100 
30,2 
1,9 
0 ,1 
­
3 , 8 
100 
52,9 
0 , 3 
1,7 
7 , 5 
0 , 5 
100 
76,7 
1,0 
1,0 
3 , 0 
0 , 9 
a CEE dans l e s i 
1960 
1000 $ 
6.298 
3.959 
10 
159 
28 
27 
417 
242 
12 
2 
6 
1 
2.411 
499 
54 
1 
­
57 
10.418 
4.416 
86 
293 
1.413 
77 
11.438 
6.914 
116 
139 
479 
127 
■1 /o 
100 
62,9 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
100 
58,0 
2 , 9 
0 , 5 
1,4 
0 , 2 
100 
20,7 
2 , 2 
0 , 0 
­
2 , 4 
100 
42,4 
0 , 8 
2 , 8 
13,6 
0 , 7 
100 
77,9 
1,0 
1,2 
4 , 2 
1,1 
importations par 
1961 
1000 $ 
7.149 
4.411 
8 
328 
82 
43 
265 
150 
17 
7 
9 
1 
2.201 
677 
73 
4 
­
­
13.450 
6.212 
158 
178 
2.269 
304 
12.453 
9­643 
98 
240 
566 
108 
f 
100 
61,7 
0 ,1 
4 , 6 
1,1 
0 , 6 
100 
56,6 
6 ,4 
2 , 6 
3 , 4 
0 , 4 
100 
30,8 
3 , 3 
0 , 2 
­
­
100 
46,2 
1,2 
1,3 
16,9 
2 , 3 
100 
77,4 
0 , 8 
1,9 
4 , 5 
0 , 9 
groupes c ' u t i l i s 
1962 
1000 $ 
8.214 
4.938 
13 
284 
104 
17 
334 
208 
5 
3 
7 
­
2.043 
518 
47 
1 
3 
34 
12.743 
6.013 
165 
388 
1.701 
249 
15.068 
12.153 
153 
196 
483 
129 
fo 
100 
60,1 
0 , 2 
3 , 5 
1,3 
0 , 2 
100 
62,3 
1,5 
0 , 9 
2 ,1 
­
100 
25,4 
2 , 3 
0 , 0 
0 ,1 
1,7 
100 
47,2 
1,3 
3 , 0 
13,3 
2 , 0 
100 
80,7 
1,0 
1,3 
3 , 2 
0 , 9 
a t i o n 
6 mois 
1000 S 
4.27I 
2.666 
9 
139 
41 
9 
159 
88 
5 
1 
3 
­
898 
221 
12 
­
­
— 
6.888 
3.183 
73 
190 
1.062 
145 
7.520 
6.102 
90 
108 
240 
68 
1962 
100 
62,4 
0 , 2 
3 , 3 
1,0 
0 , 2 
100 
55,3 
3 ,1 
0 , 6 
1,9 
­
100 
24,6 
1,3 
­
­
— 
100 
46,2 
1,1 
2 , 8 
15,4 
2 ,1 
100 
81,1 
1,2 
1,4 
3 , 2 
0 ,9 
6 mois 1963 
1000 8 f 
t 
a 
!» td o s* 
> 
bc) o as 
Tableau 3 -
- Bois bruts et équarris 
total 
dont C.E.E. 
- Minerais de thorium et 
uranium 
total 
dont C.E.E. 
- pétrole Brut 
total 
dont C.E.E. 
- Bois plaqués panneaux 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
647.846 
557.673 
-
-
780.775 
780.775 
19.548 
6.489 
1000 $ 
23.265 
19.349 
-
-
II.463 
11.463 
4.992 
I.425 
Principaux ρ 
I960 
tonnes 
728.313 
637.Ο37 
-
-
775.110 
775.110 
20.678 
9.243 
1000 s 
27.658 
22.996 
-
-
9.99Ο 
9.99Ο 
5.79Ο 
2.34Ο 
■O'iluits exportés 
I96I 
tonnes 
755-263 
632.I63 
777 
777 
737.806 
737.808 
20.351 
6.944 
1000 S 
3I.O25 
25.IOO 
4-957 
4-957 
8.95Ο 
8.95Ο 
5.851 
1.624 
I962 
tonnes 
69O.I69 
573-223 
1.238 
1.236 
617.672 
8O5.359 
23.180 
5-872 
1000 3 
23.609 
22.129 
8.748 
8.748 
10.235 
10.079 
6.516 
I.469 
6 moif 
tonnes 
34Ο.452 
282.611 
736 
766 
405.606 
405.806 
10.933 
2.474 
1962 
1000 £ 
13.625 
10.931 
6.IO5 
6.105 
5.147 
5.147 
3.113 
621 
6 mois 1963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 S 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CD 
ro 
I 
83 
CONGO-BRAZZAVILLE 
(518) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 1 - Agriculture 
Tableau Il-lb = Production agricole commercialisée 
Arachides (coques) 
Bananes fraîches 
Cacao 
Café 
Huile de palme 
Palmistes 
Tabac (exportable) 
1961 
2.7I6 
724 
825 
645 
2.796 
6.6I4 
214 
1962 
695 
489 
666 
846 
4.324 
7.678 
756 
1962 
1er semestre 
496 
458 
559 
362 
2.548 
3.347 
80 
1963 
1er semestre 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
Section 2 - Elevage 
Tableau II-2b = Production des élevages 
- Abattages contrôlés 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
- Porcs 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
I96I 
1.220 
174 
177 
2 
952 
9 
4.353 
230 
1962 
1.380 
• 
168 
• 
I.O56 
• 
4. 908 
• 
1962 
1er semestre 
84O 
I30 
58 
• 
459 
'4 
2.455 
128 
I963 
1er semestre 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 1 - Mines 
Tableau III-l = Production minière 
Minerai de cuivre (40$) 
Cassitérite (75$) 
Pétrole brut 
Or 
Unité 
t 
t 
t 
kg 
I96I 
334 
63 
102.959 
105 
1962 
2.914 
60 
123.396 
116 
1962 
Ler semestre 
1.547 
35 
61.282 
65 
1963 
1er semestre 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CONGO-BRAZZAVILLE 
Section 4 - Transporto 
Tableau III-4e = Trafic maritime 
Navires entré 
Jauge nette 
Marchandises 
Passagers 
s 
débarquées 
embarquées 
débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
nombre 
nombre 
1961 
790 
2.047 
436 
357 
4.244 
4-738 
1962 
654 
2.351 
402,3 
469,2 
6.306 
4.993 
1962 
1er serte:-.",--
β 
' 
, 
• 
• 
• 
ΐ9ο3 
. 
• 
227 
478 
. 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique - Bulletin de l'Afrique Noire 
Tableau III-4g = Trafic aéri; 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
dé oart 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée + départ 
η 
Unité 
nombre 
" 
M 
t 
t 
1961 
5.076 
3 2 . 2 4 9 
3 3 . 7 1 9 
5 7 . 5 0 6 
3 . 3 4 2 
2.422 
298 
1962 
5.040 
) 72.612 
• 
j 5.912 
• 
1962 
1er semestre 
. 
I9.7I2 
21.607 
15.666 
I.924 
1.666 
• 
1963 
2.2C6 
25­616 
• 
/ °.247 
. 
'lì 
(jì 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
(l) 5 mois (les chiffres concernant le mois d'avril n'ont pas été jommuninuecs 
Section 1 
Tableau IV­la = Bud;T'òt de fonctionnement 
Source: Banque Centrale Agrique Equatoriale et Jameroun 
(l) Y compris les Revenus du Domaine 
Mio frs. CFA 
­
1, 
2. 
Recettes 
Recettes fiscales 
­ Impôts directs ­ Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects ­ ree.douanières 
­ à l'importation 
­ à 1'exporta tion 
­ Enregistrement et timbres 
Revenus du Domaine 
I96I 
2.204 
751 
3.081 
I.39O 
29 
243 
122 
1962 
. 
. 
3.64I 
I.356 
27 
364 (1) 
1962 
6 mois 
123 
45 
1963 
6 mois 
2.201 
. 
2.207 
. 
. 
232 (1) 
­ 85 
Section 2 ­ Monnaie et Crédit 
COUGO­BRAZ'.AVILL: 
?ableau IV­2a = O i s o o n i b i l i t é s monéta i res e t q u a s i ­ m o n é t a i r e s Ilio frs. CFA 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
­ aux comptes courp.nts postaux 
Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Dépôts à terme dans les banques 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
31.12.61 
• 
* 
• 
31.12.62 
3­344 
2.55I 
2.292 
579 
2.871 
30.5.62 
3.556 
2.597 
618 
6.97I 
2.O36 
• 
3O.6.63 
3­356 
2.966 
2.I56 
571 
2.727 
source: danoae Jentraie 1 ­ Λ f­. 1 q u e 10 u a 10 r .ameroun 
Tableau IV­2b = Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Secteur crivé 
­ Court terme (financés sur ressources 
moné taires) 
­ Moyen terme (financés sur ressources 
monétaires) 
31.12.61 
• 
31.12.62 
7.I57 
447 
3O.6.62 
7.I23 
396 
30.6.63 
7.745 
276 
Source : Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun 
­BRAZZAVILLE 
CHAPITRE: STATISTIQUES DU ÇJÇMjtERÇE EXTERIEUR 
Tabi eau 1 ­ Commerce a v e c l a CEE e t l e s p r i n c i p a u x l a r t e n a i r e ; 1COO S 
ISPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
Espagne 
Maroc 
A l g é r i e 
M a u r i t a n i e 
Congo Léo 
Ango la 
E t a t s ­ U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
V e n e z u e l a 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne Pi.F. 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Maroc 
Congo Léo 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s ­ U n i s 
H o n d u r a s B r i t a n n i q u e 
I s r a ë l 
1939 
5 6 . 1 8 7 
3 5 ­ 1 7 0 
729 
777 
1.896 
478 
3 9 . 0 5 0 
1.252 
350 
385 
585 
291 
, 
1.649 
8 
5­761 
1.306 
545 
1 4 . 2 6 0 . 
4 . 0 2 2 
1 .310 
1­477 
3 . 7 3 4 
54 
1 0 . 5 9 7 
380 
­
325 
332 
224 
­
410 
I960 
7 C 1 4 7 
4 6 . 2 9 9 
1 ,588 
984 
3 . 0 8 7 
470 
5 2 . 4 2 8 
1.357 
680 
180 
1.049 
445 
652 
1 .548 
389 
4 . 2 1 3 
1.645 
904 
1 7 . 9 4 0 
5 .031 
1 .144 
1.747 
6 . 0 4 4 
146 
1 4 . 1 1 2 
379 
52 
748 
590 
263 
­
288 
1961 
7 9 . 0 6 8 
5C.380 
1 .261 
1.678 
4 . 6 7 2 
1.437 
5 9 . 4 2 8 
1 .724 
663 
. 
1.33e) 
56O 
. 
1 .245 
365 
5 . 1 7 5 
2 .151 
771 
1 9 . 7 2 4 
4 . 9 0 4 
1.694 
­
5 .846 
131 
1 2 . 5 7 5 
285 
6o2 
572 
810 
175 
­
547 
1962 
6 7 . 7 4 6 
:5 .661 
1.750 
1.627 
3 .499 
77 5 
5 3 . 3 1 2 
1 .566 
658 
419 
1.249 
422 
632 
401 
402 
2 . 5 7 6 
1 . 8 1 2 
951 
35 .141 
6 . 9 7 4 
8 . 8 7 0 
3 . 0 3 8 
6 . 4 2 7 
Π Ι 
2 5 . 4 8 0 
1.317 
315 
753 
614 
2 . 0 6 3 
430 
1.398 
1 '­62 
6 L.NJXd 
3 1 . 7 8 7 
2 3 . 6 3 4 
1 .074 
868 
1.510 
298 
2 7 . 3 8 4 
7o4 
287 
219 
618 
263 
220 
269 
98 
1.223 
781 
515 
1 3 . 8 1 6 
2 . 3 6 0 
3 . 6 5 3 
1 .160 
2 . 1 9 7 
62 
9 . 4 5 2 
297 
299 
284 
342 
1.219 
357 
502 
I ' D ; , 
6 mois 
2 1 . 4 8 9 
1 9 . 9 1 4 
643 
952 
2 . 2 3 7 
612 
2 4 . 3 5 8 
1.052 
195 
116 
321 
59 
391 
2o4 
221 
2 . 4 7 0 
552 
240 
1 7 . K O 
J . 2 8 7 
4 . 5 7 2 
2 . 1 5 4 
2 . 7 5 4 
90 
1 2 . 8 5 7 
2 . 4 2 7 
10 
519 
220 
191 
­
177 
Fabl eau 2 -
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s orerai è r e s e t 
d e m i - p r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Mach ines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P a r t d e s 
19 
1000 S 
9 . 9 0 1 
4 .731 
157 
325 
47 
61 
377 
187 
3 
4 
1 
2 
3 . 6 5 5 
530 
4 9 ' 
26 
1 
169 
1 0 . 6 6 8 
1 1 . 3 9 4 
231 
245 
1.334 
13 
2 0 . 2 3 8 
1 6 . 5 4 4 
284 
174 
504 
231 
p a y s de 
59 
1' 
100 
.47 ,8 
1,6 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
100 
4 9 , 6 
0 , 8 
1,1 
0 , 3 
0 , 5 
100 
1 4 , 5 
1,3 
0 , 7 
0 , 0 
4 , 6 
100 
5 7 , 9 
1,2 
1,2 
6 , 8 
0 ,1 
100 
8 1 , 7 
1,4 
0 ,9 
2 , 5 
1,1 
l a CEE d a n s l e s 
I960 
1000 $ 
1 2 . 2 3 4 
5-672 
2 76 
430 
88 
63 
442 
236 
7 
5 
3 
8 
4 . 5 5 0 
653 
125 
26 
90 
6 
21 .919 
1 3 . 9 9 6 
834 
252 
1.841 
12o 
2 9 . 8 2 2 
2 4 . 5 9 0 
344 
271 
1 .050 
267 
/ 
/o 
100 
4 6 , 4 
2 , 3 
3 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
100 
5 3 , 4 
1,6 
1,1 
0 , 7 
1,8 
100 
1 4 , 4 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 0 
0 ,1 
100 
6 3 , 9 
3 , 8 
1,1 
8 , 4 
0 , 6 
100 
8 2 , 5 
1,2 
0 ,9 
3 , 6 
0 , 9 
i m p o r t â t i o n s p a r g r o u p e s 
I96I 
1000 % 
12.689 
6 . 0 7 4 
307 
576 
253 
117 
668 
395 
16 
103 
1 
9 
4 . 6 2 6 
918 
58 
30 
11 
39 
2 7 . 8 9 5 
15 .837 
416 
563 
3 . 2 4 6 
964 
3 1 . 6 1 3 
25 -843 
462 
405 
1.111 
309 
f 
100 
4 7 , 9 
2 , 4 
4,5 
2 , 0 
0 , 9 
100 
59 ,1 
2 , 4 
1 5 , 4 
0 ,1 
1,3 
100 
1 9 , 8 
1,3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
100 
5 6 , 8 
1,5 
2 , 0 
1 1 , 6 
3 , 5 
100 
8 1 , 7 
1,5 
1,3 
3 , 5 
1,0 
d ' u t i l 
1962 
1000 3 
13 .007 
6 .869 
222 
657 
375 
103 
604 
344 
10 
72 
1 
4 
4 . 1 6 8 
593 
51 
19 
3 
73 
19 .177 
1 2 . 3 6 0 
797 
380 
2 . 1 3 7 
394 
2 9 . 3 6 2 
2 4 . 1 6 0 
670 
498 
965 
201 
f 
100 
5 2 , 8 
1,7 
5 ,1 
2 , 9 
0 , 8 
100 
5 7 , 0 
1,7 
11 ,9 
0 , 2 
0 , 7 
100 
1 4 , 2 
1,2 
0 , 5 
0 ,1 
1,8 
100 
6 4 , 5 
4 , 2 
2 , 0 
11 ,1 
2 ,1 
100 
8 2 , 3 
2 , 3 
1,7 
3 , 3 
0 , 7 
i s a t i o n 
6 mois 
1000 S 
6 .236 
3 . 4 3 7 
100 
328 
168 
50 
312 
188 
6 
36 
-
4 
1.955 
267 
33 
8 
2 
-
1 0 . 1 7 5 
6 . 4 4 0 
643 
229 
789 
166 
1 5 . 4 3 8 
1 2 . 7 0 7 
291 
266 
540 
78 
1962 
i° 
100 
5 5 , 1 
1,6 
5 ,3 
2 , 7 
0 , 8 
100 
6 0 , 3 
1,9 
1 1 , 5 
-
1,3 
100 
1 3 , 7 
1,7 
0 , 4 
0 ,1 
— 
100 
6 3 , 3 
6 , 3 
2 , 3 
7 ,8 
1,6 
100 
8 2 , 3 
1,9 
1,7 
3 , 5 
0 , 5 
6 mois 1963 
1000 s 7° 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
bd 
S) 
Tableau 3 -
- Noix et amandes de pal-
mistes 
total 
dont C.E.E. 
- Bois bruts et équarris 
total 
dont C.E.E. 
- .Bois sciés 
total 
dont C.E.E. 
- Pétrole brut 
total 
dont C.E.E. 
- Huile de palme 
total 
dont C.E.E. 
- Diamants non industriels 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
6.229 
6.229 
I97.O32 
159.387 
12.318 
4.008 
-
-
2.708 
2.708 
• 
• 
1000 s 
955 
955 
7.837 
6.710 
965 
294 
-
-
608 
608 
1 
1 
Principaux produits exportés 
I960 
tonnes 
6.514 
6.514 
254.612 
215.030 
11.493 
2.356 
33.653 
33-653 
3-533 
3-533 
. 
• 
1000 1 
908 
90S 
10.155 
8-933 
891 
212 
516 
516 
796 
796 
23 
4 
1961 
tonnes 
6.102 
6.002 
254.837 
216.817 
IO.35I 
3.I6O 
93.425 
53.109 
3-357 
3.335 
-
" 
1000 S 
672 
663 
10.824 
9.364 
823 
247 
I.427 
812 
658 
568 
-
"" 
1962 
tonnes 
7.717 
7.661 
286.049 
234.198 
IO.I25 
3.O34 
I35.OO7 
II5.37O 
3-887 
3.666 
• 
* 
1000 $ 
850 
846 
11.867 
9.928 
835 
234 
1.817 
1.518 
824 
776 
12.756 
8.761 
6 rnoit 
tonne s 
2.989 
2.933 
105.485 
90.657 
4.478 
953 
56.155 
36.5I8 
2.051 
2.051 
• 
• 
1962 
1000 S 
312 
308 
4.346 
3.833 
378 
72 
787 
488 
442 
442 
5.665 
3.6OI 
6 mois 1963 
tonnes 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 $ 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
. 
• 
• 
•-3 
O 
ui 
> 
tSr 
ÌS s> 
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MADAGASCAR 
(377) 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 2 - Energie 
Tableau III-2a = Production d'énergie électrique 1000 kwh 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
Consommation totale 
Consommation Tananarive 
- Basse tension: éclairage 
force motrice 
- Haute tension 
1961 
76.522 
65.819 
IO.703 
61.755 
20.716 
2.853 
16.283 
1962 
81.311 
69-736 
11.575 
67.432 
22.810 
3.204 
17.628 
1962 
1er semestre 
40.685 
35.085 
5.600 
33.391 
11.082 
1.489 
8.677 
1963 
1er semestre 
41.599 
35.599 
5.800 
34.843 
II.546 
1.934 
6.888 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
Section 3 - Industrie 
Tableau III-3b = Autorisations de bâtir accordées à Tananarive m2 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Autres 
Total 
I96I 
51.698 
10.735 
62.433 
1962 
7O.I65 
9.708 
79.673 
1962 
1er semestre 
25.832 
5.55O 
31.382 
1963 
1er semestre 
50.583 
IO.37O 
60.953 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4d = Trafic ferroviaire 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont: voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio frs.CFA 
II 
II 
1961 
1.971 
134 
552 
137 
1.705 
509 
1.395 
1962 
2.062 
137 
630 
171 
1.871 
319 
1.552 
1962 
1er semestre 
922 
56 
277 
76 
841 
132 
709 
1963 
1er semestre 
925 
58 
274 
74 
824 
131 
693 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Tableau III­4e = Trafic maritime 
Navires entrés 
dont: cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
' 
Unité 
nombre 
II 
1000 t 
II 
nombre 
11 
1961 
5.613 
4.791 
609 
420 
16.628 
20.375 
1961 
5.226 
4.129 
641 
500 
17.450 
20.317 
1962 
1er semestre 
2,212 
I.702 
301 
219 
7.675 
9.905 
1963 
1er semestre 
2.275 
I.74O 
31û 
I90 
7.O97 
8. 906 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Tableau III­4g = Trafic aérien (e: c térieur 
Unité 
Avions arrivés 
passagers arrivée 
départ 
transit 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
(A+D) 
no.nbre 
» 
11 
It 
t 
t 
t 
­. 
1961 
542 
16.562 
19.639 
6.622 
355 
304 
153 
55 
I 
1952 
497 
21.016 
22.905 
4.894 
349 
494 
209 
88 
I962 
1er semestre 
23I 
8.675 
10.374 
0 
170 
243 
102 
54 
1963 
Içr semestre 
243 
7.363 
10.927 
3.040 
166 
259 
100 
37 
Source: Bulletin mensuel de st: ■■ti 1 u e 
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Section 1 
Tableau IV-la = Bu iget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Roeenes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
Recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
Total des Recettes ordinaires : 
2. Postes et Télécommunications 
3. Autres recettes 
4. Budget régionaux 
Total Recettes : 
I96I 
15.272 
2.O67 
10.017 
8.012 
1.876 
19.270 
946 
621 
5.123 
26.960 
1962 
18.547 
2.669 
11.969 
9.430 
2.308 
21.252 
1.030 
754 
5.317 
26.353 
19Ó2 
1er semestre 
6.23O 
438 
5-726 
4.596 
I0O3O 
6.705 
495 
294 
2,036 
9.530 
1963 
1er semestre 
IO.I97 
5.703 
4.638 
8I4 f 
IO.692 
559 
239 
I.850 
13.340 
Source: 3ulletin mensuel de statistique 
Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a = Disponibilité; rione taii 1 uasi-mone* 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation 
- Pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
- au Trésor public (des partie.) 
Total : 
Disponibilités quasi-mone taires 
- Av irs en laisse d'Epargne 
TOTAL SEMERAI : 
31.12.61 
I3.227 
320 
8. 807 
I.229 
106 
23.689 
615 
24.504 
31cl2„62 
| 15.533 
lo975 
30.6.61 
12.323 
338 
8.296 
1.783 
241 
22.961 
865 
23.846 
1 
30.6.62 ; 
| 13.715 
IO.902 
1.768 
. 
• 
• 
urce: Bulletin -1 ]f 11 s 11 e u e 
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Section 3 - Prix 
Tableau IV-3a = Indice des prix à la consommation familiale 3ase: mars 1962 = 10C 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, combustible 
Entretien 
Domesticité 
Divers 
Γ 
31.12.61 
98,5 
98,9 
99,8 
96,9 
100,0 
92,6 
31.12.62 
101,4 
100,4 
98,7 
100,6 
104,7 
104,9 
30.6.62 
100,7 
99,3 
99,6 
100,5 
104,7 
101,1 
30.6.63 
102,8 
100,9 
102,6 
102,4 
110,6 
106,5 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Nota : La base 100 correspond au mois de mara 1962; pour permette la comparaison, les indices 
antérieurs ont été extrapolés sur la même base. 
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CHAPITRE: STATISTIQUES TU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 Commerce avec la CES et les principaux pays partenaires 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni' 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Côte Française des Somalis 
Union Sud­.ifricaine 
E t a t s Uni s 
Iran 
Inde 
J -ι ρ ο η 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U. Ξ. 3 . L . 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Totsl C.E.E. 
Royaume Uni 
Algérie 
Sénégal 
Zanzibar 
Réunion 
Etats Unis 
Antilles Françaises 
Singapour 
Autres Pays 
1959 
119.527 
86.437 
I.310 
1.965 
2.573 
771 
93.076 
2.126 
746 
I.46I 
1.912 
­
544 
2 . 664 
J .046 
721 
2.168 
IO.O4I 
75­545 
42.695 
I46 
207 
I.763 
756 
45.567 
1.812 
7­363 
. 
2.610 
11.127 
279 
6.587 
I960 
112.039 
76.633 
1.174 
2.612 
2.616 
1.108 
66.345 
1.676 
912 
I.I37 
I.767 
­
629 
3.219 
3.642 
736 
I.713 
10.061 
74.881 
41.823 
541 
523 
2.370 
950 
46.207 
1.922 
6.56I 
902 
674 
4.512 
9.620 
435 
29 
4.019 
196 
103.426 
75­089 
818 
2.645 
3­788 
1.155 
63­495 
1.600 
661 
612 
2.030 
­
• 543 
2.098 
2.336 
618 
I.876 
7.137 
77­528 
42.191 
685 
361 
2.030 
689 
45.956 
2.090 
4.687 
470 
101 
5.O68 
11.375 
405 
478 
6.898 
1962 
I2I.529 
9I.O7I 
I.I44 
2.636 
3.680 
1.175 
99.7O6 
1.397 
536 
1.201 
1.545 
760 
501 
2.661 
3­543 
1.437 
1.670 
6.I76 
94.329 
50.982 
331 
I.OO4 
3.O54 
1.026 
56.397 
2.497 
5.I73 
I.225 
862 
6.542 
I4.5 ;4 
96O 
96I 
5.168 
1962 
6 mois 
6O.56I 
44.955 
540 
I.322 
1.816 
691 
49.324 
702 
286 
509 
762 
­
276 
1.052 
1.748 
1.023 
1.127 
3.732 
42.796 
20.559 
212 
289 
I.509 
430 
22.999 
1.398 
2.416 
360 
639 
2.061 
6.07 6 
387 
94 
6.364 
1963 
6 mois 
62.O7O 
45­739 
5ß2 
1.211 
2.IO3 
722 
5O.357 
I.247 
323 
279 
596 
­
213 
2.061 
1.533 
405 
1.085 
3­969 
33­784 
16.583 
74 
741 
1.383 
980 
I9.76I 
961 
846 
84 
269 
1.823 
7.068 
84 
21 
2.867 
Tableau 2 ­ Pa r t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupes d ' u t i l i s a t i o n 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i ­ p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . Ξ . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
1959 
1000 $ 
1 7 . 9 9 8 
9 . 9 0 1 
166 
1.183 
85 
68 
4 . 4 1 8 
2 . 0 2 8 
37 
93 
4 
­
6 . 3 3 4 
627 
­
50 
­
­
26 .851 
2 0 . 7 1 2 
295 
62 
1 .462 
173 
62 .941 
5 2 . 3 8 4 
810 
597 
1.021 
529 
* 
100 
5 5 , 0 
o,9 6 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
100 
4 5 , 9 
0 , 8 
2 ,1 
0 ,1 
­
100 
9 , 9 
­
0 , 8 
­
­
100 
7 7 , 1 
1,1 
0 , 2 
5 , 4 
0 , 6 
100 
8 3 , 2 
1,3 
o,9 
1,6 
0 , 8 
I960 
1000 $ 
1 7 . 5 3 7 
10 .079 
79 
1.686 
62 
72 
4 . 4 2 8 
947 
21 
104 
11 
1 
6.64O 
8 I 9 
­
50 
2 
1 
2 5 . 8 0 9 
19 .941 
285 
244 
1.361 
265 
5 6 . 5 2 5 
4 5 . 7 8 8 
788 
528 
1.383 
770 
f 
100 
5 7 , 5 
0 , 5 
9 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
100 
2 1 , 4 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
100 
1 2 , 3 
­
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
100 
7 7 , 3 
1,1 
0 , 9 
5 , 3 
1,0 
100 
8 1 , 0 
1 ,4 
0 , 9 
2 , 4 
1,4 
1961 
1000 % 
1 4 . 4 8 8 
9 . 8 4 2 
84 
1.521 
37 
142 
3 .129 
1.339 
16 
122 
10 
­
5­499 
460 
­
5 
2 
­
2 5 . 0 5 2 
1 8 . 5 8 3 
94 
264 
2 . 1 9 8 
285 
5 4 . 8 1 6 
4 4 . 5 2 4 
620 
734 
1.543 
724 
f 
100 
6 7 , 9 
0 , 6 
1 0 , 5 
0 , 3 
1,0 
100 
4 2 , 8 
0 , 5 
3 ,9 
0 , 3 
­
100 
8 , 4 
­
0 ,1 
o,c ­
100 
7 4 , 2 
0 , 4 
1,1 
8 , 8 
1,1 
100 
8 1 , 2 
1,1 
1,3 
2 , 8 
1,3 
1962 
1000 % 
1 5 . 7 5 6 
1 0 . 6 2 3 
85 
1.503 
43 
54 
2 . 3 8 0 
1 .170 
22 
75 
14 
9 
6 . 1 2 4 
534 
­
35 
1 
­
2 6 . 9 6 3 
2 0 . 1 1 0 
139 
332 
I . 96O 
369 
70 .031 
5 8 . 5 0 9 
898 
701 
1 .663 
743 
f 
100 
6 7 , 4 
0 , 5 
9 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
100 
4 9 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
100 
8 , 7 
0 , 6 
0 , 0 
­
100 
7 4 , 6 
0 , 5 
1,2 
7 , 3 
1,4 
100 
8 3 , 5 
1,3 
1,0 
2 , 4 
1,1 
6 mois 
1000 $ 
7 .449 
4 . 9 2 8 
42 
811 
23 
24 
1 .426 
815 
12 
14 
8 
4 
2 . 6 3 4 
264 
­
14 
­
­
1 3 . 6 9 6 
10 .221 
83 
128 
887 
221 
3 5 . 2 2 3 
2 8 . 6 1 7 
403 
355 
899 
442 
1962 
* 
100 
6 6 , 2 
0 , 6 
1 0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
100 
5 7 , 2 
0 , 8 
1,0 
0 , 6 
0 , 3 
100 
1 0 , 0 
_ 
0 , 5 
­
100 
7 4 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
6 , 5 
1,6 
100 
8 1 , 2 
1,1 
1,0 
2 , 6 
1,3 
6 mois 
1000 S 
8 . 0 4 6 
5 . 1 9 3 
45 
767 
45 
19 
1 .463 
286 
3 
5 
9 
5 
3 .139 
354 
_ 
12 
1 
­
14 .491 
1 1 . 1 3 8 
102 
93 
1.203 
247 
3 4 . 7 2 2 
2 8 . 5 9 1 
432 
334 
844 
449 
1­963 
* 
100 
6 4 , 5 
0 , 6 
9 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
100 
1 9 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
ο,β 
100 
1 1 , 3 
0 , 4 
0 , 0 
­
100 
7 6 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
8 , 3 
1,7 
100 
8 2 , 3 
1,2 
1,0 
2 , 4 
1,3 
Ö 
> w a 
>■ 
1 
Tableau 3 Pr inc ipaux p rodu i t s expor tés 
Riz déco r t iqué , 
g l acé , b r i s é 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Café Robusta 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Vani l l e 
Tota l : 
dont C.E.E. 
S i s a l e t s i m i ­
l a i r e s 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
29.685 
14.549 
31.842 
6.313 
37.332 
31.875 
398 
53 
10.014 
9.945 
1000 $ 
5.052 
3.228 
4.638 
871 
23.699 ' 
20.502 
9.067 
1.156 
1.859 
1.851 
i960 
tonnes 
23.631 
I5.58O 
41.242 
10.179 
39.9O8 
3I.54O 
270 
41 
11.235 
10.684 
1000 $ 
4.747 
3.762 
5-581 
1.381 
23.315 
19.787 
6.653 
971 
2.464 
2.347 
1961 
tonnes 
25.124 
15.594 
36.238 
15.711 
39.550 
30.648 
585 
99 
11.088 
10.338 
1000 & 
4.807 
3.622 
4.199 
2.234 
22.267 
18.839 
7.637 
1.279 
2.191 
2.047 
1962 
tonnes 
49-687 
22.390 
59.916 
29.200 
55.497 
38.449 
640 
140 
21.816 
19.122 
1000 S 
8.978 
5-448 
6.427 
4.178 
29.677 
22.944 
8.755 
1.906 
4.500 
3.969 
6 mois 
tonnes 
18.982 
11.587 
23.598 
8.381 
23.294 
15.183 
484 
97 
9-399 
8.465 
1962 
1000 s 
3.777 
2.856 
2.196 
1.200 
12.286 
9.221 
6.505 
1.326 
1.799 
1.620 
6 mois 
tonnes 
11.353 
7.341 
15.913 
6.561 
18.215 
11.073 
228 
26 
8.726 
7:282 
1963 
1000 $ 
2.317 
1.814 
1.919 
1.304 
9.268 
6.216 
3.388 
389 
2.583 
2.216 
I 
VO 
u 
O 
an 
o 
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CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
Section 2 ­ Elevage 
Tableau II 2b ­ Production des élevages 
Abat tage Β 
Bovins Nombre t ê t e s 
Moutons " " 
Chèvres " " 
Porcs " " 
1961 
7.783 
2.089 
7.809 
6.786 
1962 
7.170 
2.174 
9.625 
5.794 
1962 
1er semestre 
3.707 
673 
4.401 
2.704 
1963 
1βτ· semestre 
3.354 
1.069 
5.219 
2.591 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen 
Chiffres totaux pour Curaçao et Aruba 
ÎATITRS: STATISTICI JE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORT:' 
Section 3 ­ Industrie 
Tableau III 3h ­ Autorisations de bâtir accordées 
Cons t ruc t ions nouve l les 
­ Curaçao 
­ Aruba 
Cons t ruc t ions achevées 
­ Curaçao 
­ Aruba 
I96I 
990 
649 
583 
383 
1962 
1.016 
692 
998 
358 
1962 
1er semestre 
526 
342 
649 
200 
1963 
1er semestre 
584 
258 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen 
Section 4 ­ Transports 
Tableau III 4e ­ Trafic maritime 
Navires e n t r é s 
­ Jauge b ru te 
dont p é t r o l i e r s 
­ Jauge b ru te 
Unité 
Nombre 
1000 t 
Nombre 
1000 t 
I96I 
9 . I I 3 
9O.O68 
4.787 
67.422 
1962 
9.O5I 
90.388 
4.660 
67.369 
1962 
1er semestre 
4.438 
44.829 
2.265 
32.372 
1963 
1er semestre 
4.378 
44.505 
2.237 
33.328 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen 
Chiffres totaux pour Curaçao et Aruba 
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CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Tableau IV 1a ­ Budget de fonctionnement 1000 florins 
Rece t t e s 
1. Rece t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
dont: impôts sur l e revenu 
­ Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
­ à l ' i m p o r t a t i o n 
­ à l ' e x p o r t a t i o n 
­ Enregis t rement e t t imbres 
To ta l : 
2. Revenus du domaine 
3 . Rece t t e s des e x p l o i t a t i o n s e t 
s e r v i c e s 
4 . Pos tes e t télécommunications 
5. Autres r e c e t t e s 
To ta l r e c e t t e s ι 
1961 
44.903 
19.507 
26.324 
20.123 
18.202 
1.921 
2.871 
74.098 
2.026 
3.965 
4.062 
24.026 
108.177 
1962 
42.690 
17.963 
26.898 
20.582 
18.811 
1.771 
3.328 
72.916 
1.807 
3.418 
3.998 
24.482 
106.621 
1962 
1er semestre 
17.516 
7.626 
11.882 
9.229 
8.379 
850 
1.642 
31.040 
810 
1.704 
2.025 
14.024 
49­603 
1963 
1er semestre 
23.427 
7.934 
12.431 
9.521 
8.615 
906 
1.682 
37.540 
970 
1.373 
2.151 
5.052 
47.086 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen (novembre 1963) 
Section 2 ­ Monnaie et crédit 
Tableau IV 2a ­ Disponibilités monétaires et quasi monétaires 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen 
(1) Uniquement Curaçao et Aruba 
(2) Curaçao, Aruba, Bonaire, Boven V/inden 
1C00 florins 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
­ Dépôts à vue : 
­ dans l e s banques (1) 
­ aux comptes courants postaux (2) 
D i s p o n i b i l i t é s quas i monétaires 
­ Dépôts à terme dans l e s banques (1) 
3 i . i 2 . 6 l 
78.502 
9.235 
51.195 
31.12.62 
61.133 
9­369 
59.126 
3O.6 .6I 
65.658 
9.392 
57.788 
30 .6 .62 
67.965 
9.485 
6Ο.964 
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Tableau IV 2b - Evolution du crédit 
Prêts 
Inscriptions hypothécaires 
31.12.61 
71.711 
31.12.62 
90.754 
3O.6.6I 
74.032 
1000 florins 
3O.6.62 
97.774 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen (Curaçao et Aruba) 
Section 3 - Prix 
Tableau IV 3a - Indice des prix à la consommation familiale Base 1958 = 100 
1. Curaçao 
Indice général 
Alimentation et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Impôts 
Services 
Loyers 
Autres articles 
2. Aruba 
Indice général 
Alimentation et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Impôts 
Services 
Loyers 
Autres articles 
I96I 
décembre 
104,0 
104,3 
101,1 
112,0 
105,6 
100,0 
105,0 
104,3 
105,8 
106,3 
117,0 
100,1 
100,0 
104,8 
1962 
décembre 
104,0 
104,3 
100,9 
112,0 
105,6 
100,0 
105,1 
104,7 
106,5 
107,2 
117,0 
100,1 
100,0 
105,3 
1961 
juin 
104,1 
104,5 
100,9 
112,0 
105,6 
100,0 
105,1 
104,6 
106,3 
106,9 
117,0 
100,1 
100,0 
105,2 
1962 
juin 
104,8 
106,2 
100,9 
112,0 
105,6 
100,0 
105,2 
106,2 
109,7 
107,1 
117,0 
100,1 
100,0 
105,4 
Source: Statistische Mededelingen Nederlandse Antillen 
100 -
ARUBA 
CHAPITRE: STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau la- Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 8 
, 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Danemark 
Etats Unis 
Canada 
Honduras 
Costa Rica 
Rép. Dominicaine 
Colombie 
Venezuela 
Argentine 
Japon 
Hong Kong 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suède 
Danemark 
Canaries 
Etats Unis 
Canada 
Canal Panama 
Chili 
Autres Pays 
1 
1959 
3A0.106 
249 
323 
3-981 
903 
498 
5-954 
4.403 
-
26.750 
288 
-
-
425 
-
324.645 
-
563 
-
17.078 
376.936 
2.065 
1.164 
5-627 
4.297 
346 
13.499 
24.547 
9.713 
9-561 
-
177.039 
26.206 
8.790 
4.736 
102.845 
I960 
369.O43 
23Ό 
252 
3.583 
1.447 
635 
6.I45 
6.35I 
-
34-558 
324 
-
-
349 
-
311.930 
-
2 
-
9-384 
377.955 
6.356 
82 
6.762 
7.234 
1.979 
22.413 
23.836 
IO.257 
10.612 
-
I5O.367 
29.048 
6.198 
2.949 
122.875 
I96I 1962 
390.998 
182 
401 
3.362 
1.022 
470 
5-437 
2.35I 
184 
42.835 
323 
153 
173 
251 
I.O96 
335.072 
191 
I.I34 
160 
1.638 
402.849 
5.6O6 
186 
25.249 
14.423 
9.865 
55.329 
14.719 
10.577 
7.439 
9.O5O 
150.403 
'27.347 
7.456 
4.784 
II5.745 
1962 
6 mois 
191.449 
62 
202 
1.455 
284 
274 
2.277 
1.080 
72 
18.931 
120 
100 
54 
135 
784 
166.822 
85 
335 
30 
624 
201.632 
2.968 
151 
12.000 
5-934 
2.143 
23.I96 
6.649 
4.913 
3.668 
4.676 
78.929 
7.181 
3.893 
I.609 
86.698 
1963 
6 mois 
195.368 
80 
101 
I.927 
665 
267 
3.O4O 
889 
130 
2I.8I3 
295 
20 
155 
I32 
513 
166.850 
190 
423 
61 
857 
188.611 
3.404 
3.249 
12.303 
11.775 
5.711 
36.442 
9.678 
5.764 
4.03e 
3.266 
72.045 
IO.419 
4.296 
3.431 
39.232 
­ ΙΟΙ 
CURACAO 
Tab/l eau lb Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suisse 
Etats .Unis 
Canada 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Ar geritine 
Japon 
Hong Kong 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U. E. ?.. L . 
Pays­Bas 
Allele τηe R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Portugal 
Canaries 
3 =· η é "­a 1 
Etats Unis 
Canada 
Br 'sil 
Autres Pavs 
1959 
396.032 
1.617 
715 
26.614 
3.313 
1.352 
33.611 
22.774 
I.267 
32.697 
0 5 C 
162 
226.451 
7.95O 
1.6J3 
2.413 
449 
65­477 
334­958 
13.966 
1.645 
15.266 
3.06O 
5.360 
39­339 
35.640 
11.157 
5.603 
6.188 
63.111 
23.090 
­
150.8^0 
I960 
312.211 
I.225 
600 
18.64O 
3.217 
I.256 
24­938 
12.763 
1.387 
27.441 
736 
13 
222.504 
893 
1.576 
2.481 
626 
I6.922 
279.965 
5.707 
776 
16.164 
2.627 
3.222 
28.516 
31.621 
3.193 
7.049 
5.264 
65.395 
6.635 
­
130.292 
I96I 
• 
. 
1962 
329.292 
1.054 
609 
I7.202 
2.472 
I.277 
2 2.614 
12.436 
1.053 
27.657 
I.OI3 
1.993 
247.605 
3.155 
1.601 
3.143 
791 
5.629 
264.947 
3.900 
896 
16·591 
8I4 
6.396 
28.599 
34.979 
7.938 
3.296 
7.144 
77.551 
13.039 
11.327 
98.074... 
1962 
6 mois 
162.842 
439 
364 
7.369 
1.065 
466 
9.723 
6.470 
573 
14.201 
416 
45 
122.602 
3.I34 
I.263 
1.268 
303 
2.624 
I37.34O 
2.365 
675 
6.524 
730 
3.317 
15.631 
16.574 
1.554 
1.436 
5.563 
¿1.616 
3.692 
6.726 
4Ó.S44 
I963 
6 mois 
I63.8¿0 
5I6 
215 
7.326 
I.I56 
522 
9.737 
5. 661 
759 
13.172 
566 
5.26e 
122.650 
17 
5^ 2 
I.372 
333 
3.692 
141.441 
2.769 
701 
12.092 
427 
1.660 
17.869 
19.475 
4.614 
3.672 
3.514 
36.203 
3­663 
5.621 
. . 44.410 
ro 
g 
S» 
T a b l e a u 2a -
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
de m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al ler . iay ie R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P a r t d e s pay 3 de 
1959 
1000 S 
l a CEE d a n s l e s 
1960 
1000 s ./ 
i m p o r t a t i o n s p a r g roupes 
I96I 
10CC S ^ 
r 
d ' u t i l i s a t i o n 
I962 
1C00 s 
7.949 
56 
3 
1.723 
17 
19 
540 
-
-
22 
2 
1 
3 4 9 . 5 1 2 
1 
-
4 
-
134 
9 . 4 6 2 
66 
38 
291 
356 
189 
2 3 . 1 3 5 
59 
361 
1.322 
646 
127 
70 
100 
0 , 7 
0 
2 1 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
1CC 
-
-
4 ,1 
0 , 4 
0 , 2 
100 
0 
-
0 
-
0 
100 
0 , 7 
0 , 4 
3 ,1 
3 , 8 
2 , 0 
100 
0 , 3 
1,6 
5 , 7 
2 , 8 
0 , 5 
6 mois 
1000 s 
3 . 4 7 0 
22 
-
774 
9 
9 
199 
-
-
13 
2 
1 
173 .901 
-
-
-
-
134 
3 . 0 8 5 
14 
O 
148 
127 
89 
10.60Ó 
27 
198 
510 
144 
41 
1962 
/'o 
100 
0 , 6 
-
2 2 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
io·: 
-
-
6 ,5 
1,0 
0 , 5 
100 
-
-
-
-
0 ,1 
100 
0 , 5 
0 , 3 
4 , 8 
4 ,1 
2 ,9 
100 
0 , 3 
1,9 
4 , 8 
1,4 
0 , 4 
6 mois I 963 
1C00 s fo 
o 
DJ 
Tableau 2b ­ Pa r t 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
des pays de 
1959 
1000 s ■j 7° 
la CEE dans l e s impor t a t ions par groupes 
I960 
1000 S ■t 7° 
I96I 
1000 $ fo 
d ' u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 $ 
17.953 
91 
11 
4.075 
23 
115 
1.162 
_ 
10 
153 
1 
2 
257.198 
4 
­
688 
­
­
16.039 
236 
58 
4.770 
795 
299 
36.240 
723 
529 
7.513 
1.652 
863 
f 
100 
0 , 5 
0 ,1 
22,7 
0 ,1 
0 , 6 
100 
_ 
0 , 9 
13,1 
0 ,1 
0 , 2 
100 
0 
_ 
0 , 3 
­
100 
1,5 
0 , 4 
29,7 
5 , 0 
1,9 
100 
2 , 0 
1,5 
20,7 
4 , 6 
2 , 4 
6 mois 
1000 $ 
8.260 
39 
4 
1.956 
9 
41 
586 
_ 
4 
67 
­
1 
129.519 
4 
548 
_ 
­
7.839 
119 
17 
1.527 
408 
176 
16.305 
277 
338 
3.261 
668 
249 
1962 
100 
0 , 5 
0 , 0 
23,7 
0 ,1 
0 , 5 
100 
_ 
0 , 7 
11,4 
_ 
0 , 2 
100 
0 
_ 
0 , 4 
­
­
100 
1,5 
0 , 2 
19,5 
5 , 2 
2 , 2 
100 
1,7 
2 ,1 
20,0 
4 ,1 
1,5 
6 mois 1963 
1000 $ fo 
I 
h-1 
O 
15 n > O 
> w 
Tableau 3a Principaux produits exportés 
Dérivés du 
pétrole 
Total : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
• 
1000 $ 
374.235 
I960 
tonnes 
• 
1C00 $ 
375.442 
1961 
tonnes 
• 
1000 $ 
410.985 
1962 
tonnes 
• 
• 
1000 s 
396.089 
55.049 
6 mois 1962 
tonnes 
• 
1000 s 
198.544 
230.023 
6 mois 1963 
tonnes 
• 
1000 $ 
• 
o 
Tableau 3 b Principaux produits exportés 
Dérivés du 
pétrole 
Total : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
• 
1000 $ 
336.276 
1960 
tonnes 
• 
1000 s 
272.13b 
Φ 
1961 
tonnes 
• 
1000 s 
288.457 
1962 
tonnes 
• 
• 
1000 $ 
273.162 
26.164 
6 mois 1962 
tonnes 
• 
1000 s 
131.626 
13.813 
6 mois 1963 
tonnes 
« 
1000 $ 
• 
I 
M 
O 
vn 
I 
o > o 
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NOUVELLE CALEDONIE 
(867) 
CHAPITRE: STATISTIQUES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRIÇULTURÎÎ 
Section ¿ - Elevage 
Tableau II­2b = Production des élevages 
­ Abattages cont] 
­ Boeufs 
­ Moutons 
­ Chèvres 
­ Porcs 
­ôlés (Nouméa) Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
4. 
I96I 
IO.368 
2.162 
258 
4 
991 
13 
2.678 
145 
1962 
12.731 
2.346 
263 
4 
666 
8 
2.610 
143 
au 3O.6.62 
5.608 
I.I25 
116 
2 
339 
4 
1.180 
69 
au 3I.5.63 
5.812 
I.O96 
44 
0,9 
280 
3,5 
872 
58 
acures: service aes Aiiaires iconom: 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS, 
section 1 ­ Mines 
tableau III­l = Production minière 
Minerai ie nickel 
Nickel contenu Mens les produits rné­
v­illurriiues 
Minerai :; e chrome 
Minerai . e Ter 
I96I 
2.3C9.716 
25.336 
36.662 
277.OOO 
■ 
1962 
I.456.O33 
15.364 
15.455 
303.100 
1.176 
1962 
1er semestre 
781.499 
8.2 99 
12.534 
147.OCO 
• 
1963 
1er semestre 
674.259 
9.I98 
. 
I54.600 
12 
:iaires économique.' 
Production industrie] 
.".at tes ie nickel déf­rrées 
I96I 
13.368 
i] .969 
I962 
5.O57 
9­737 
I962 
1er semestre 
3.67¿! 
4.505 
I963 
1er senestre 
3.5I6 
5.681 
e c ο η o ¡τ. n u e ; 
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NOUVELLE CALEDONIE 
Section 4 - Transports 
Tableau III-4e - Trafic maritime 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
II 
1961 
1.952 
1.744 
1962 
1.888 
I.342 
I962 
1er semestre 
1.021 
638 
1963 
1er semestre 
821 
664 
Source: Service des affaires économiques 
Tableau III-4g = Trafic aérien 
Passagers arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
1961 
10.057 
9.691 
1962 
10.545 
10.414 
1962 
1er semestre 
5.124 
5.024 
' I963 
1er semestre 
5-334 
5.476 
Source: Service des affaires économiques 
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NOUVELLE CALEDONIE 
CHAPITRE ι STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Tableau 1 Commerce avec 1ε et les principaux pays partenaires 1000 $ 
IMPORTATIONS 
Monde 
Franc e 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Danemark 
Autriche 
Algérie 
Etats Unis 
Canada 
Mexique 
Vietnam Sud 
Indonésie 
Jaoon 
Hong Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I talie 
Total C.E.E. 
Japon 
Aus tralie 
Autres Pays 
1959 
26.060 
14.069 
346 
-
379 
-
14.794 
430 
-
-
-
I.710 
-
-
-
I.204 
583 
-
6.124 
-
3.215 
29.601 
19.618 
-
-
55 
-
19.673 
8.191 
863 
126 
I960 
36.334 
20.015 
266 
-
I.762 
-
22.O65 
513 
-
-
-
2.95O 
-
-
-
I.326 
673 
-
3.893 
-
4.914 
51.282 
39-455 
-
-
5 
-
39-460 
10.210 
944 
666 
196I 
47.725 
27.162 
446 
-
4-345 
-
31.973 
724 
-
-
-
2.462 
-
-
-
I.3O3 
512 
6.84O 
-
3.9II 
55.99I 
43.302 
-
-
-
-
43.302 
11.265 
858 
546 
I962 
4I.204 
24.O53 
383 
452 
2.957 
93 
27.938 
706 
223 
240 
579 
2.437 
173 
165 
109 
1.2/+8 
354 
399 
5.175 
205 
1.253 
34.390 
25.385 
-
-
20 
-
25.405 
7.455 
953 
577 
1962 
6 mois 
23.870 
I3.9OO 
219 
-
2.O52 
-
I6.I7I 
335 
-
-
-
1.671 
-
-
-
528 
113 
-
2.724 
-
2.326 
I9.677 
14.596 
-
-
20 
-
I4.6I6 
4.343 
376 
343 
1963 
6 mois 
17.212 
10.037 
16.1 
-
781 
-
10.979 
303 
-
-
-
957 
-
-
-
604 
129 
-
2.563 
-
I.677 
17.636 
13.828 
-
-
-
-
I3.888 
3.296 
431 
221 
o 
Tableau 2 ­ Pa 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
r t des pays de 1 
1959 
1000 $ 
6.100 
2.692 
284 
101 
14 
1 
595 
131 
1 
­
­
­
3.020 
31 
­
­
­
— 
5.166 
3.528 
1 
­
182 
­
8.957 
6.133 
38 
­
148 
14 
. y V0 
100 
44,1 
4 , 7 
1,7 
0 , 2 
0 , 0 
100 
22,0 
0 , 2 
­
­
­
100 
1,0 
­
­
­
­
100 
68,3 
0 , 0 
­
3 , 5 
­
100 
68,5 
0 , 4 
­
1,7 
0 , 2 
a CEE dans l e s i 
I960 
1000 s 
6.435 
3.138 
163 
6 
17 
3 
802 
139 
9 
­
3 
­
6.529 
6 
­
­
1.141 
­
8.790 
5.466 
54 
­
325 
­
15.809 
11.269 
61 
­
274 
,i 
1° 
100 
48,8 
2 , 5 
0 ,1 
0 , 3 
0 , 0 
100 
17,3 
1,1 
­
0 , 4 
­
100 
0 ,1 
­
­
17,4 
­
100 
62,2 
0 , 6 
­
3 , 7 
­
100 
71,3 
0 , 4 
­
1,7 
importations par 
I96I 
1000 $ 
8.654 
4.369 
225 
3 I 4 
4 
44 
1.127 
236 
21 
2 
4 
11 
8.399 
112 
5 
­
3.503 
­
13.810 
10.366 
9 
22 
445 
17. 
15.627 
12.021 
136 
74 
382 
50 
100 
50,5 
2 , 6 
3 , 6 
0 , 0 
0 , 5 
100 
21,0 
1,9 
0 , 2 
0 , 4 
1,0 
100 
1,3 
0 ,1 
­
41,7 
­
100 
75,1 
0 ,1 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 1 
100 
76,9 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
groupes c ' u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 S 
9.O52 
4.455 
192 
362 
14 
35 
9 I 6 
272 
43 
2 
27 
­
5.568 
133 
1 
­
2.147 
­
9.871 
6.571 
7 
37 
441 
33 
15.748 
12.580 
139 
50 
327 
24 
7° 
100 
49,2 
2,1 
4 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
100 
29,7 
4 , 7 
0 , 2 
3 , 0 
100 
2 , 4 
0 , 2 
38,6 
­
100 
66,6 
0 ,1 
0 , 4 
4 , 5 
0 , 3 
100 
79,9 
0 , 9 
0 , 3 
2 ,1 
0 , 2 
b mois 
1000 $ 
4.53I 
2.327 
116 
196 
9 
18 
629 
168 
26 
­
6 
­
3.609 
73 
1 
­
1.612 
­
6.252 
4.095 
2 
20 
258 
12 
8.939 
7.323 
38 
20 
Π Ι 
16 
1962 
y 
1° 
100 
51,4 
2 , 6 
4 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
100 
26,7 
4 ,1 
1,0 
100 
2 , 0 
0 , 0 
­
44,7 
­
100 
65,5 
0 , 0 
0 , 3 
4 ,1 
0 , 2 
100 
81,9 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 2 
6 mois 1963 
1000 % fo 
tri t-1 
> tri 
Ö 
O 
O 
I 
T a b i -au 3 -
Café v e r t 
T o t a l : 
don t C . E . E . 
M i n e r a i de f e r 
T o t a l : 
don t C . E . E . 
M i n e r a i s e t m a t t e s 
de n i c k e l 
T o t a l : 
N i c k e l 
T o t a l : 
d o n t C . E . E . 
1959 
t o n n e s 
' . 4 2 5 
1 .424 
268 .021 
-
7 8 0 . 6 3 7 
8 . 1 2 6 
1 8 . 1 9 2 
1 6 . 1 9 2 
100C S 
1 . 012 
1.C11 
698 
-
17 .561 
9 . 4 4 7 
7 .890 
7 .890 
P r i n c i p a u x p r o d u i t 
i 9 6 0 
t o n n e s 
1.342 
I . 3 4 I 
2 7 7 . 2 1 2 
-
9 7 0 . 6 7 5 
1 4 . 5 2 7 
43 .649 
4 3 . 3 5 6 
1000 ε 
915 
914 
667 
-
27 .129 
16 .939 
2 0 . 6 2 5 
2 0 . 5 3 6 
3 e x p o r t é 
1961 
t o n n e s 
I . 8 8 9 
1.888 
2 6 7 . 3 8 7 
-
1028 .855 
15 .521 
4 6 . 5 2 6 
4 6 . 5 2 6 
1000 s 
1.172 
1.171 
64·! 
-
2 9 . 4 3 0 
18 .149 
23 .294 
2 3 . 2 9 4 
s 
1 e 
t o n n e s 
1 .287 
I .286 
294.. i 29 
-
6 2 8 . 9 1 3 
1 1 . 5 3 5 
21 .279 
2 0 . 7 7 3 
62 
1C00 3 
729 
728 
722 
-
21 . 0 0 7 
I 3 . 5 5 7 
IO .93I 
10 .706 
6 moi s 
t o n n e s 
622 
621 
151 .599 
-
3 7 4 . 8 0 5 
5-238 
1 4 . 8 7 8 
1 4 . 8 7 8 
19 62 
1000 s 
332 
331 
372 
-
1 0 . 4 8 8 
6 .149 
7 . 9 9 3 
7-993 
6 mois 
t o n n e s 
749 
• 
• 
• 
203 .239 
• 
1 2 . 6 1 2 
I963 
1000 S 
412 
• 
• 
• 
1 0 . 4 9 4 
• 
6.161 
t-· t-· 
tr1 
M tí O 
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ALGERIE 
(157) 
CHAPITRE: STATISTIQUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES TRANSPORTS 
Section 1 ­ Mines 
Tableau III­l = Production minière 
Minerai de fer 
Phosphate de chaux 
Pyrites de fer 
Minerai de zinc (blende) 
Minerai de plomb 
Argile smectique 
Kieselguhr 
Sulfate Baryte roche 
Sulfate baryte pulvérisé 
Houille 
Pétrole brut (Sahara) 
I96I 
2.867.OOO 
426.000 
49.057 
70.907 
I3.O72 
II6.426 
31.660 
13.365 
I4.I93 
66.000 
15.660.OOO 
1962 
2.062.000 
390.000 
43.000 
68.230 
12.280 
38.442 
25.OO2 
I2.I63 
16.020 
53.143 
19.800.000 
1962 
1er semestre 
I.I9I.OOO 
2O2.9OO 
25.2OO 
34.242 
6.822 
20.883 
10.295 
7.061 
8.982 
34.701 
10.208.000 
I963 
1er semestre 
886.200 
I78.3OO 
2O.3OO 
21.844 
5.356 
28.777 
2.6Θ5 
6.782 
5.799 
19.248 
11.738.052 
Source: Bulletin mensuel Statistique Générale ­ Annuaire Statistique 
Section 2 ­ Energie 
Tableau III­2a = Production d'énergie électrique 1000 kwh 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
I96I 
I.367.219 
252.820 
I.IO4.33O 
1962 
I.I3I.018 
253.929 
653.222 
I962 
1er semestre 
598.723 
169.464 
417.446 
1963 
1er semestre 
525.919 
I5I.74O 
363.867 
Source: Bulletin mensuel Statistiaue Générale 
Tableau III­2b = Consommation d'hydrocarbures 
Essence 
Pétrole 
Ces oil 
Huile dii 
c tourisme 
jsel 
Unité 
ÌT:3 
m 3 
m 3 
t 
I96I 
446.424 
133.387 
274.092 
555­946 
1962 
395.795 
ne. 231 
225.oil 
426.846 
1962 
1er semestre 
I9O.I7O 
65.OU7 
109.646 
• 
I963 
1er semestre 
I56.0r;ù 
16.016 
101.993 
. 
Sour­ ce : Bulletin mensuel Statistique Générale ­ Annua: i ta 11 s ti.iue 
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Section 3 ­ Industrie 
Tableau III­3a = Production industrielle 
Industrie de la construction 
Briques 
Plâtre 
Ciment 
Tuiles diverses 
Ouvrages en amiante 
Chaux 
Industrie chimique 
Savon 
Soufre 
Engrais phosphatés 
Allumettes 
Acide sulfurique 
Explosifs nitrates 
Chlore 
Soude caustique 
Cordeaux détonants 
Bentonite 
Produits filtrants 
Huiles raffinées 
Huiles brutes 
Peintures 
Sulfate de baryte pulvérisé 
Acide chlorydrique 
Hypochlorite de soude 
Industrie du tabac 
Cigarettes et cigares 
Tabac 
Fabrication métallique 
Tubes d'acier 
Tréfilés de cuivre 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1000 b.tes 
t 
t 
t 
t 
1000 m 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1961 
46I.OOO 
87.300 
1.071.000 
71.044 
33.605 
60.200 
13.300 
20 
59 
35 
75 
700 
664 
796 
000 
10.614 
2.768 
7.317 
3.622 
1962 
13.96I 
13.034 
46.857 
260.800 
27.666 
4.885 
1.388 
1.785 
902 
13.443 
6.443 
32.417 
47.707 
6.725 
27.792 
844 
3.731 
7.631 
2.818 
7.O33 
2.025 
1962 
1er semestre 
108.311 
17.515 
415.459CI! 
29.54I 
• 
16.582 
6.076 
9.898 
31.628 
196.800 
17.990 
2.387 
775 
1.001 
• 
6.793 
4.100 
22.224 
28.122 
4.O66 
16.681 
530 
2.069 
3.496 
1.267 
3.313 
• 
1963 
1er semestre 
89.060 
4.6I9 
404.5O6 (l) 
28.863 
7.632 
θ.257 
7.288 
12.122 
25.842 
157.600 
15.499 
2.953 
934 
1.181 
515 
6.655 
8.962 
18.350 
14.608 
4­305 
11.585 
514 
2.223 
2.835 
1.341 
4.286 
553 
Source: Bulletin mensuel de Statistique Générale 
(l) ciment artificiel 
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CHAPITRE: FINANCES PUBLIQUES 
Section 2 - Monnaie et crédit 
Tableau IV-2a = Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio NF franc. 
Disponibilités monétaires 
- Billet et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
- au Trésor public (des particu-
liers) 
Total : 
Disponibili té s quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
31.12.61 
2.46I 
2.549 
646 
86 
5.742 
491 
491 
6.233 
3I.I2.62 
2.228 
I.55O 
325 
• 
• 
• 
. 
• 
3O.6.62 
2.483 
1.750 
590 
30 
4.853 
• 
• 
• 
30.6.63 
2.217 
1.271 
355 
20 
3.863 
100 
100 
3.963 
Source: Bulletin mensuel de Statistiaue Générale 
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des Pays pour lesquels les statistiques générales 
ne sont pas disponibles pour le 1er semestre 1963 
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MAURITANIE 
Tableau 1 Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 
: 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
Danemark 
S u i s s e 
Espagne 
Maroc 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
V e n e z u e l a 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
? a y s - 3 a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Ghana 
Gabon 
Congo B r a z z a 
P r o v . Bord 
A u t r e s P a y s 
1959 i 9 6 0 
• 
196I 
3 1 . Ί 2 4 
2 5 . 2 2 2 
4 
41 
247 
587 
2 6 . 1 0 1 
348 
-
24 
61 
-
3 . 1 5 6 
-
-
-
1 .434 
1 .750 
255 
-
-
-
1 
256 
12 
194 
887 
73 
328 
1962 
3 5 - 6 7 4 
2 5 . 8 7 9 
36 
63 
1.209 
616 
2 7 . 8 0 3 
2.OO5 
162 
193 
185 
112 
3 .501 
782 
128 
275 
526 
2 . 7 8 4 
1.341 
-
-
9 
9 
1.359 
39 
117 
735 
. 
534 
1962 
6 mois 
1 6 . 6 0 5 
1 2 . 5 6 7 
15 
9 
63 
461 
1 3 . 1 0 5 
928 
85 
55 
71 
93 
1 .623 
124 
22 
131 
368 
1 . 2 1 0 
663 
-
-
9 
9 
681 
28 
40 
327 
. 
134 
1963 
6 mois 
1 8 . 1 4 4 
13.O89 
11 
101 
1.339. 
25 
1 4 . 5 6 5 
195 
66 
77 
32 
3 
2 . 6 1 6 
123 
185 
59 
223 
2 . 4 7 4 
1 .845 
-
-
-
-
1 .845 
14 
71 
433 
95 
16 
Tableau 2 ­
Al imenta t ion , bo i s sons , 
■tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Pa r t des pays de l a CEE 
1959 
1000 $ of 7° 
dans l e 
1960 
1000 $ 
s impor ta t ions par groupe 
" ■ 
I96I 
1000 s 
1.552 
1.298 
­
21 
12 
­
774 
­
­
­
­
­
784 
378 
­
­
­
­
12.189 
8.209 
1 
16 
219 
10 
15.601 
14.608 
4 
3 
14 
577 
-7 1° 
100 
83,6 
­
1,4 
0 , 8 
­
100 
­
­
­
­
­
100 
48,2 
­
­
­
­
100 
67,3 
0 , 0 
0 ,1 
1,8 
0 ,1 
100 
93,6 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,1 
3 , 7 
s d ' u t i 
1962 
1000 $ 
2.126 
I .825 
4 
36 
1 
2 
300 
255 
­
­
­
­
939 
67 
­
­
1 
­
12.357 
5.329 
1 
21 
1.166 
9 
19.794 
18.255 
30 
5 
40 
605 
70 
100 
85,8 
0 , 2 
1,7 
0 , 0 
0 ,1 
100 
85,0 
­
­
­
­
100 
7 ,1 
­
­
0 ,1 
­
100 
43,1 
0 , 0 
0 , 2 
9 , 4 
0 ,1 
100 
92,2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
3 ,1 
Lisation 
6 mois 1962 
1000 s 
1.145 
1.059 
­
5 
­
2 
158 
115 
­
­
­
­
458 
48 
­
­
­
­
4.722 
2.094 
­
4 
53 
2 
IO.O58 
9.182 
15 
­
c 
457 
fo 
100 
92,5 
­
0 , 4 
— 
0 , 2 
100 
72,8 
­
­
­
­
100 
10,5 
­
­
­
­
100 
44,3 
­
0 ,1 
1,1 
0 , 0 
100 
91,3 
0 ,1 
­
0 ,1 
4,5 
6 mois 
1000 % 
685 
598 
4 
19 
­
0 
119 
119 
­
­
­
­
364 
12 
­
­
3 
0 
11.314 
7.350 
3 
78 
926 
3 
5.641 
4.989 
4 
4 
408 
22 
1963 
* 
100 
87,3 
0 , 6 
2 , 8 
­
0 , 0 
100 
100 
­
­
­
­
100 
3 , 3 
­
­
0 , 8 
0 , 0 
100 
6jri,0 
0 , 0 
0 , 7 
8 , 2 
0 , 0 
100 
88,4 
0 ,1 
0 ,1 
7 , 2 
0 ,4 
> 
<=t 
to IH 1-3 > 
Tableau 3 ­ Pr inc ipaux p r o d u i t s »exportés 
­ Poissons o é c h é s, salés, 
fumés 
total 
dont C.E.S. 
­ Gommes laques, etc. 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
• 
1000 .¡Í 
• 
I960 
tonnes 
• 
1000 3 
• 
I96I 
tonnes 
3.I47 
6 
I.427 
I.4O2 
1000 Φ 
1.605 
4 
419 
411 
1962 
tonnes 
2.661 
2 
579 
472 
1000 $ 
881 
5 
174 
143 
6 mois I962 
tonnes 
1.080 
1 
579 
472 
1000 S 
395 
3 
174 
143 
6 mois I963 
tonnes 
I.436 
1 
1000 ï 
496 
4 
s > 
> 
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CONGO LEOPOLDVILLE 
T a b l e a u 1 - Commerce a v e c l a CEE 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
S u i s s e 
P o r t u g a l 
Ango la 
Kenya 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
I r a n 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
S u i s s e 
Espagne 
Soudan 
Kenya 
E t a t s - U n i s 
A u t r e s P a y s 
—— 
1959 
2 9 9 . 8 9 0 
1 2 . 2 4 8 
9 3 . 2 7 2 
1 5 . 6 3 5 
2 9 . 9 1 7 
1 2 . 1 3 3 
1 6 3 . 2 0 5 
2 5 . 9 6 2 
4 . 5 1 2 
3 . 3 6 6 
2 . 8 6 2 
6 . 4 8 6 
1 0 . 1 9 8 
3 9 . 4 5 8 
2 . 3 7 8 
5-799 
2 .539 
3 3 . 1 2 5 
500 .091 
23 .729 
1 3 8 . 8 2 0 
1 2 . 0 6 4 
24 .861 
3 7 . 2 4 1 
2 3 6 . 7 1 5 
4 0 . 6 3 3 
75 
37 
576 
3 . 3 6 6 
40 .411 
1 7 8 . 2 7 8 
s t l e s p r i n 
I 9 6 0 
2 2 6 . 2 1 5 
1 1 . 5 2 1 
57 .081 
9 -549 
1 9 . 2 0 7 
7 . 2 1 4 
1 0 4 . 5 7 2 
1 9 . 4 2 2 
2 . 4 3 6 
2 .359 
3 . 6 6 6 
5 . 5 4 6 
6 . 2 6 5 
3 9 . 9 4 1 
3 . 9 3 2 
3 . 7 0 2 
951 
3 3 . 4 2 4 
4 6 9 . 3 1 0 
2 3 . 7 8 0 
1 7 7 . 6 6 6 
1 7 . 1 9 4 
3 3 . 6 7 4 
27 .849 
2 8 0 . 1 6 4 
27 .641 
106 
78 
495 
5 .323 
4 5 . 2 8 4 
1 1 0 . 2 1 9 
c i p a u x p a y s 
I96I 
I29 .86O 
6.78O 
3 I . 9 8 O 
7 . 6 2 0 
9.98O 
4 . 3 0 0 
6 0 . 6 6 0 
1 1 . 4 8 0 
I . 58O 
2 . 3 4 0 
4 .24O 
140 
2.82O 
1 9 . 9 2 0 
7 . 0 4 0 
2.48O 
1.620 
I 5 . 5 4 O 
1 1 8 . 2 4 0 
6 . 6 8 0 
4 8 . 3 0 0 
8 . 6 2 0 
-
IO.50O 
90.O6O 
3 . 4 4 0 
320 
-
-
440 
1 6 . 7 8 0 
7 . 2 0 0 
p a r t e n a i r e s 
1962 
H O . 8 I 9 
6 . 8 7 8 
4 0 . 3 1 5 
4 . 7 2 8 
10 .861 
5-843 
6 6 . 6 2 5 
7 .841 
1.532 
1 .430 
3 . 2 1 7 
6 . 2 2 7 
3 . 6 0 2 
5 6 . 2 7 6 
1.940 
3 . 8 9 3 
2 . 1 1 4 
1 6 . 1 2 2 
120 .631 
5-435 
4 8 . 3 0 4 
6 .558 
1 3 . 1 6 2 
9 - 1 8 5 
8 2 . 6 4 4 
10 .843 
529 
609 
804 
6 .116 
1 3 . 7 8 5 
5 .3OI 
1962 
6 mois 
9 2 . 7 5 2 
4 . 6 2 4 
2 4 . 2 8 8 
3 . 3 2 8 
7 .392 
3.26O 
4 2 . 9 1 2 
5 . 4 8 8 
1 .024 
656 
1.728 
3 . 3 2 8 
1.936 
2 2 . 4 8 0 
1.616 
2 . 0 3 2 
-
9 . 5 5 2 
5 6 . 4 0 0 
2 . 9 4 4 
2 4 . 3 0 4 
3 . 5 5 2 
6.48O 
4 . 0 9 6 
4 1 . 3 7 6 
1.888 
416 
. 
368 
3 . 0 7 2 
6 . 1 6 0 
3 . 1 2 0 
1000 S 
1963 
6 mois 
T a b l e a u 2 ­ P a r t d e s p a y s de 1 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ 3 a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i ­ o r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U.E. B .L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Mach ines e t m a t é r i e l 
de t r a n s Dort 
d e n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
1959 
100C e¿ 
4 7 . 3 9 7 
1.757 
9 . 7 3 5 
3 .679 
1.075 
1.181 
5 .611 
172 
1.913 
94 
137 
28 
2 9 . 2 8 2 
650 
1 .115 
1.013 
82 
2 .979 
8 5 . 8 3 3 
4 .321 
2 8 . 3 6 2 
2 . 8 7 6 
15 .681 
2 . 0 3 4 
131 .749 
5.351 
5 2 . 0 4 2 
7 .891 
12 .971 
5 .910 
l'o 
100 
3 , 7 
2 0 , 5 
7 , 8 
2 , 3 
2 , 5 
100 
3 ,1 
3 4 , 1 
1,7 
2 , 4 
0 , 5 
100 
2 , 2 
3 , 8 
3 , 5 
0 , 3 
1 0 , 2 
100 
5 , 0 
3 3 , 0 
3 , 4 
1 8 , 3 
2 , 4 
100 
4 ,1 
3 9 , 5 
6 , 0 
9 , 8 
4 , 5 
a CEE dan s l e s i 
I960 
1000 s jo 
m p o r t a t i o n s p a r 
I96I 
1000 S ■t )o 
g r o u p e s c ' u t i l i s 
1962 
1000 s 
4 2 , 9 9 2 
1.476 
5 .520 
98I 
310 
650 
5 . 8 4 7 
174 
1.287 
52 
71 
15 
1 4 . 3 2 3 
5 
657 
160 
24 
532 
3 7 . 6 4 3 
2 . 3 5 4 
1 0 . 4 3 3 
737 
5 .057 
1.035 
7 0 . 0 1 3 
2 .869 
2 2 . 4 1 8 
2 . 7 9 7 
5 .399 
3 .611 
í 
100 
3 , 4 
1 2 , 8 
2 , 3 
0 , 7 
1,5 
100 
3 , 0 
2 2 , 0 
0 , 9 
1,2 
0 , 3 
100 
0 , 0 
4 , 6 
1,1 
0 , 2 
3 , 7 
100 
6 ,3 
2 7 , 7 
2 , 0 
1 3 , 4 
2 , 7 
100 
4 ,1 
3 2 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
5 , 2 
a t i o n 
6 mois 
1000 S 
2 1 . 9 1 8 
1.010 
3 . 5 4 5 
673 
243 
398 
3 . 3 8 5 
35 
924 
35 
39 
5 
6 .536 
­
399 
160 
21 
9 
21 .181 
I . 5 4 6 
5 . 4 5 8 
473 
3 . 4 0 2 
585 
3 9 . 8 2 7 
2 . 0 3 4 
1 3 . 9 5 0 
1 .978 
3 .691 
2 . 2 8 5 
1962 
/" 
100 
4 , 6 
1 6 , 2 
3 , 1 
1,1 
1,8 
100 
1,0 
2 7 , 3 
1,0 
1,2 
0 ,1 
100 
­
6,1 
2 , 4 
0 , 3 
0 ,1 
100 
7 , 3 
25 r8 
2 , 2 
1 6 , 1 
2 , 8 
100 
5,1 
3 5 , 0 
5 , 0 
9 , 3 
5 , 7 
6 mois 1963 
1000 S 
• 
„ 
7 
7° 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
„ 
e 
• 
. 
. 
• 
e 
. 
. 
» 
• 
« 
„ 
. 
, 
. 
. 
• 
« 
o 
„ 
# 
β 
Ω 
O 
Q O 
t-i tel o 
t) o t-· tí < M f i tr· 
te) 
1 
­ Café Robusta 
total 
dont C.E.E. 
­ Caoutchouc naturel brut 
total 
dont C.E.E. 
­ Minerais d'étain 
total 
dont C.E.E. 
­ Huile de palme 
total 
dont C.E.E. 
­ Huile de palmistes 
total 
dont C.E.E. 
­ Diamants non industriels 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
45­458 
31.360 
40.155 
23.160 
9­792 
9.670 
183.875 
144.290 
6O.131 
28.920 
• 
• 
1000 $ 
30.787 
21.229 
22.285 
12.870 
14.831 
14.649 
37.682 
29.820 
17.953 
8.637 
. 
• 
Principaux produits 
I960 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
1000 $ 
. 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
îxportés 
1961 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 $ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
1962 
tonnes 
29.25O 
I9.46I 
37.505 
18.131 
8.29O 
8.155 
I5I.O54 
I36.801 
41.896 
24.818 
• 
1000 S 
11.346 
7.539 
20.038 
9.677 
15.289 
I5.O38 
26.978 
24.224 
8.376 
■j. 009 
7.710 
6 mois 
tonnes 
15.132 
8.508 
17.992 
9.257 
2.870 
2.736 
72.O4O 
66.999 
17.988 
9.727 
• 
1962 
1000 $ 
5.658 
3.114 
9.739 
5.003 
5.353 
5.111 
14.366 
13.373 
3­653 
1.975 
328 
6 mois 1963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 S 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
" 
Ω 
O sa Ω 
o 
t-· H O •xl O t-i Ö <¡ H 
t-· 
M 
ro ro 
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SOMALIE 
T a b l e a u 1 ­ Commerce a v e c l a CEE 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
U . R . S . o . 
E g y p t e 
Kenya 
E t a t s ­ U n i s 
I r a n 
A r a b i e S a o u d i t e 
Aden 
I n d e 
T h a ï l a n d e 
J a p o n 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l emagne H.F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Grèce 
E g y p t e 
Côte F r a n c . S o m a l i s 
Kenya Ouganda 
E t a t s ­ U n i s 
I r a n 
A r a b i e S a o u d i t e 
Aden 
A u t r e s P a y s 
1959 
* 
e t l e s p r i n c i p a u x pays 
I960 
3 0 . 2 4 8 
17 
82 
127 
217 
9 . 7 7 8 
10 .221 
5 ­342 
­
172 
1.937 
1 .202 
90S 
151 
1 .018 
2 . 4 5 4 
1 .011 
1 .612 
4 . 2 2 0 
2 2 . 9 8 8 
538 
­
5 
16 
1 2 . 4 6 5 
1 3 . 0 2 4 
191 
153 
138 
765 
■¿'19 
970 
3 . 7 6 0 
2 . 9 4 8 
7 6 0 
196I 
3 2 . 2 3 9 
59 
117 
170 
334 
1 0 . 6 0 4 
1 1 . 2 8 4 
4 . 1 6 7 
161 
1.171 
1.357 
1.343 
628 
449 
1.263 
2 . 9 3 8 
826 
2 . 2 0 5 
4 ­ 4 4 7 
2 6 . 3 1 3 
21 
­
1 
12 
14 .729 
1 4 . 7 6 3 
_ 
485 
104 
185 
271 
771 
4 .471 
3 . 1 2 8 
2 . 1 3 5 
p a r t e n a i r e s 
1962 
3 7 . 8 1 7 
177 
128 
138 
486 
1 1 . 2 9 4 
1 2 . 2 2 3 
3 . 1 9 3 
1.276 
1 .446 
1 .773 
3 . 0 4 5 
1 .157 
49C 
1 .461 
2 . 4 8 7 
1.219 
2 .801 
5 . 2 4 6 
2 5 . 2 2 7 
49 
­
3 
40 
I 2 . 9 8 O 
1 3 . 0 7 2 
121 
704 
133 
115 
263 
738 
5 .849 
N r­* Γ f 
J . u b ò 346 
I962 
6 mois 
10CC G 
1963 
6 mois 
• 
' 
Tableau 2a P a r t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupes d ' u t i l i s r . t i o n 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi tε 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 $ fo 
I960 
1000 % 
5.266 
99 
551 
2.361 
3.554 
f 
100 
100 
100 
100 
100 
1961 
1000 $ 
5.160 
137 
686 
1.215 
5.117 
'fo 
100 
100 
. 
. 
. 
. 
• 
100 
. 
. 
. 
. 
. 
100 
100 
1962 
1000 δ 
6.040 
1 
4 
26 
­
66 
161 
­
­
­
­
16 
718 
­
­
­
­
­
808 
5 
­
8 
5 
22 
4.650 
15 
30 
6 
68 
73 
rj 
1° 
100 
0 , 0 
0 ,1 
0 , 4 
­
1,1 
100 
­
­
­
­
9 , 9 
100 
­
­
­
­
­
100 
0 , 6 
­
1,0 
0 , 6 
2 , 7 
100 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,1 
1,5 
1,6 
6 mois 1962 
10C0 s 70 
6 mois 1963 
1000 $ f 
w o 
=3 o S) 
tel 
ro 
T a b l e a u 2b - '^a1^ d e s Pa.Vs d e Ί-
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
don t : F r a n c s 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i ­ p r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U . E . E . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne Pi .F. 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
1959 
1000 $ 
4 . 2 9 4 
1 
­
44 
30 
1 .913 
926 
­­
­
­
574 
1.142 
­
­
­
­
95 
4 .151 
22 
­
3 
51 
2 . 2 4 2 
7 .698 
16 
­
20 
45 
4 . 2 3 2 
f 
100 
0 , 0 
­
1 , 0 
0 , 7 
44,5 
100 
­­
­
­
6 2 , 0 
100 
­
­
­
­
8 , 3 
100 
0 , 5 
­
0 ,1 
1,2 
5 4 , 0 
100 
0 , 2 
­
0 , 3 
0 , 6 
5 5 , 0 
a CEE dans l e s i 
19 
1000 s 
3 . 7 4 9 
1 
^_ 
21 
8 
1 .637 
743 
_ " 
_ . Λ 
-~ 
475 
900 
­_ 
__ 
„ ­ ■ 
24 
4 . 2 4 5 
73 
0 
12 
78 
2 . 2 9 7 
8 . 5 1 4 
21 
14 
26 
73 
4 . 9 2 4 
60 
jo 
100 
0 , 0 
» 
0 , 6 
0 , 2 
4 9 , 0 
100 
_ _ 
­
_ 
63,9 
100 
_ „ 
_ 
_ 
_ 
2 , 7 
100 
1,7 
0 , 0 
0 , 3 
1 ,8 
5 4 , 1 
100 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
5 7 , 8 
m p o r t a t i o n s p a r 
I96I 
1000 s 
4 .459 
6 
­
38 
30 
2 .221 
831 
­­
­
­
612 
858 
­
­
­
­
29 
3 . 6 2 3 
25 
1 
15 
110 
2 .119 
9 . 6 1 0 
32 
70 
20 
113 
5­269 
i 
7Ù 
100 
0 ,1 
­
0 , 9 
0 , 7 
4 9 , 8 
100 
­­
­
­
7 3 , 6 
100 
­
­
­
­
3 , 4 
100 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
58,5 
100 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
1,2 
5 4 , 8 
g r o u p e s ei 
19 
1000 ζ 
5 . 6 0 7 
9 
­
62 
43 
2 . 4 9 5 
1 .400 
­­
­
­
887 
1.184 
­
­
­
­
154 
5 .168 
48 
­
22 
142 
2 .189 
1 1 . 6 0 4 
40 
93 
14 
243 
5­276 
' u t i l i s 
62 
'/a 
100 
0 , 2 
­
1,1. 
0 , 8 
44,5 
100 
­­
­
­
62, ,4 
100 
­
­
­
­
1 3 , 0 
100 
0 , 9 
­
0 , 4 
2 , 7 
4 2 , 4 
IOC 
0 , 3 
0 , 8 
0 ,1 
2 ,1 
45,5 
a t i o n 
6 mois 1962 
1000 S 
. 
. 
. 
. 
. 
■ 
. 
f 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
« 
6 mois 
1000 z 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. . 
. 
. 
. 
„ 
o 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
». 
0 
. 
« 
„ 
. 
. 
• 
. 
1963 
d 
/o 
» 
. 
0 
. 
. j 
• 
. 
. 
c 
• 
. 
c 
„ 
• 
• 
„ 
o 
e 
„ 
. 
β 
e 
e • 
r . 
. 
» 
. 
ro 
VJl 
CO o g > t-· 
2; 
o 
Ö 
Ui 
> 
f i 
M 
M 
S! 
O 
W 
t l 
Tableau 3 a -
- Ovins et caprins 
total 
dont C.E.E. 
- Peaux de caprins 
total 
dont C.E.E. 
- Peaux d'ovins 
total 
dont C.E.E. 
1959 
nombre 
. 
1000 $ 
Princi paux produits ex 
i960 
nombre 
531.876 
661.069 
271.200 
I.OO3.390 
388.500 
1000 $ 
4.679 
451 
213 
706 
308 
portés 
I96I 
nombre 
58 5.600 
594-846 
I77.OOO 
852.591 
15O.OOO 
1000 $ 
5-597 
336 
118 
507 
109 
1962 
nombre 
703.662 
628.340 
84.000 
I.O24.47I 
I4I.OOO 
1000 $ 
7.25I 
322 
56 
548 
102 
6 mois 1962 
nombre 
• 
1000 $ 
. 
6 mois I963 
nombre 
• 
1000 s 
. 
I 
M 
ro 
ON 
I 
Tableau 3 h Principaux produits exportés 
Animaux vivants 
Total : 
dont C.E.E. 
Préparations et 
conserves de 
poissons 
Total : 
lont C. E. jj. 
Bananes fraîches 
Total : 
dont C.E.E. 
Charbon de bois 
Total : 
dont C.E.E. 
19 
toane s 
2.311 
-
762 
738 
58.753 
57-933 
39.107 
59 
1CCC s 
548 
-
465 
46-i 
9.1 00 
8.975 
1.361 
19 
tonnes 
1.867 
-
668 
660 
73.735 
72.343 
41.986 
60 
1000 3 
437 
-
520 
320 
10.420 
10.190 
1.340 
19 
tonnes 
2.007 
-
4e 0 
468 
84.316 
83.251 
30.130 
61 
1CC0 s 
519 
-
367 
363 
12.637 
12.504 
754 
19 
tonnes 
3.136 
-
1.746 
1.746 
75-744 
74.732 
27.92G 
62 
1 0 CC s¿ 
761 
-
756 
756 
11.239 
11.103 
841 
6 moi s 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
19 62 
1000 s 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
6 mois 1963 
tonnes 
• 
• 
-
• 
• 
• 
10C0 S 
• 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
o 
t-
M 
H 
S3 O Pd tel 
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Tableau 1 - Commerce 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.P. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaune Uni 
Soudan 
Etats Unis 
Aden 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Chine 
Japon 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Madagascar 
Aden 
Autres Pays 
avec la CEï 
1959 
11.754 
2.311 
59 
471 
224 
268 
3.333 
574 
181 
420 
67 
11 
398 
246 
32 
272 
6.220 
1.356 
697 
3 
12 
31 
80 
823 
38 
200 
275 
et les principaux pay 
_ _ 
I960 
I3.4I9 
3-393 
122 
514 
287 
428 
I.744 
900 
25O 
441 
4IO 
53 
385 
291 
62 
352 
5.54I 
949 
540 
4 
-
10 
88 
642 
32 
186 
87 
I96I 
12.463 
4.O2I 
205 
686 
494 
592 
5.998 
1.180 
233 
574 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2.7I8 
I.572 
756 
5 
0 
9 
51 
821 
37 
173 
541 
s partenaires 
1962 
12.831 
6.64O 
154 
665 
448 
627 
8.534 
I.025 
187 
484 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
I.003 
2.216 
1.206 
2 
2 
1 
35 
I.246 
275 
83 
613 
1962 
6 mois 
5.96I 
2.823 
91 
346 
225 
310 
3.795 
453 
109 
234 
138 
84 
155 
145 
86 
181 
581 
I.427 
877 
2 
1 
-
21 
901 
201 
82 
243 
1000 s 
1963 
6 mois 
9.968 
5.55I 
117 
583 
121 
37 7 
6.749 
858 
. 
303 
271 
700 
471 
5 
0 
0 
9 
485 
47 
112 
56 
Tableau 2 ­ Pa r t des pay 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
s de l a 
1959 
1000 s 
2.722 
357 
17 
228 
32 
107 
1 .130 
28 
1 
163 
1 
22 
11 
­
­
3 
­
­
316 
238 
­
­
18 
10 
3.214 
1.686 
41 
77 
172 
126 
'/■> 
100 
13,1 
0 , 6 
8 , 4 
1,2 
3 ,9 
100 
2 , 5 
0 ,1 
14,4 
0 ,1 
1,9 
100 
­
­
27,3 
­
­
100 
75,3 
­
­
5 , 7 
3 , 2 
100 
52,5 
1,3 
2 , 4 
5 , 4 
3 ,9 
CEE dans l e s impor t a t ions par groupes d' 
I960 
1000 S 
2.585 
455 
16 
237 
41 
132 
897 
23 
­
120 
1 
60 
19 
7 
­
1 
­
­
548 
463 
­
­
21 
23 
4.256 
2.284 
95 
97 
199 
154 
nf 
7° 
100 
17,6 
0 , 6 
9 , 2 
1,6 
5 ,1 
100 
2 , 6 
­
13,4 
0 ,1 
6 ,7 
100 
36,8 
­
5 ,3 
­
­
100 
84,5 
­
­
3 , 8 
4 , 2 
100 
53,7 
2 , 2 
2 , 3 
4 , 7 
3 , 6 
1961 
1000 ζ 
4.067 
653 
21 
376 
64 
141 
347 
39 
­
146 
­
88 
381 
7 
2 
­
­
­
819 
515 
­
­
75 
27 
4.540 
2.227 
143 
74 
252 
190 
7'o 
100 
16,1 
0 , 5 
9 , 2 
1,6 
3 , 5 
100 
11,2 
­
42,1 
­
25,4 
100 
1,8 
0 , 5 
­
­
­
100 
62,9 
­
­
9 , 2 
3 , 3 
100 
49,1 
3,1 
1,6 
5 , 6 
4 , 2 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 s 
3.573­
800 
14 
394 
22 
182 
325 
42 
­
92 
­
79 
59 
6 
1 
2 
­
24 
1.734 
1.511 
­
­
80 
6 
7.140 
4.281 
139 
177 
346 
335 
5 / / 
100 
22,4 
0 , 4 
11,0 
0 . 6 
5,1 
100 
12,9 
­
28,3 
­
24,3 
100 
10,2 
1,7 
3 , 4 
­
40,7 
100 
87,1 
­
_ 
4 , 6 
0 , 3 
100 
60,0 
1,9 
2 , 5 
4 , 8 
4 , 7 
6 mois 
1000 % 
1.698 
354 
8 . 
196 
12 
88 
213 
27 
­
53 
­
58 
45 
6 
1 
1 
­
24 
1.037 
915 
­
_ 
35 
1 
2.969 
1.521 
83 
97 
178 
138 
1962 
100 
20,8 
0 , 5 
11,5 
0 , 7 
5 , 2 
100 
12,7 
­
24,9 
­
27,2 
100 
13,3 
2 , 2 
2 , 2 
­
53,3 
100 
88,2 
­
­
3 , 4 
0 ,1 
100 
51,2 
2 , 8 
3 , 3 
6 , 0 
4 , 6 
6 mois 1963 
1000 S 
. 
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. 
. 
. 
• 
o 
/O 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
Q 
• 
a 
■-
0 
„' 
. 
. 
. 
• 
* 
• 
0 
0 
. 
• 
„ 
β 
• 
« ; 
• 
. , . 
Ω 
O 
M 
te) 
S3 > 
S3 Ω > H σι 
tel 
tí 
tel en 
m o s > 
tr1 
rv> 
vu 
Ω o •H M 
tel W i*· « 
VJ 
Tableau 3 ­ Pr inc ipaux p r o d u i t s expor tés 
Café 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Peaux de capr ins 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Peaux d ' ov ins 
To ta l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
­
­
60 
24 
162 
76 
1000 ζ 
-
-
47 
16 
93 
34 
19 
tonnes 
­
­
60 
31 
141 
59 
60 
1000 s 
­
­
54 
29 
98 
37 
1961 
tonnes 
­
­
49 
9 
144 
77 
1000 s 
­
­
32 
6 
90 
37 
1962 
tonnes 
30 
­
39 
10 
89 
29 
1000 1> 
31 
­
21 
7 
45 
16 
6 mois 
tonnes 
10 
­
27 
10 
58 
22 
1962 
1000 s 
10 
­
16 
7 
27 
7 
6 mois I963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 $ 
• 
. 
• 
. 
• 
C/J 
tel 
tí M en 
co o 
t-i 
o 
I 
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COMORES 
T a b l e a u 1 - Commerce a v e c l a CEE e 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
A l g é r i e 
Z a n z i b a r Pemba 
M a d a g a s c a r 
Un ion Sud A f r i c a i n e 
I r a n 
I n d e 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATI OIJS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C .E .E . 
Norvège 
Danemark 
M a d a g a s c a r 
E t a t s - U n i s 
J a p o n 
A u t r e s p a y s 
1959 
3 . 2 2 7 
1 .375 
6 
34 
28 
6 
1.449 
16 
6 
. 
47 
1 .404 
-
170 
22 
• 
2 .969 
1 .53c 
-
-
284 
-
1 .814 
-
-
622 
527 
-
6 
t l e s p r i n c i p a u x p a y s 
I 9 6 0 
3 . 8 1 0 
I . 6 5 I 
4 
35 
30 
5 
1 .725 
38 
6 
46 
45 
1 .598 
7 
192 
16 
137 
3 .239 
1 . 6 6 3 
-
-
408 
-
2 .071 
_ 
-
446 
656 
-
6 6 . 
196I 
3 .681 
1 .758 
2 
37 
35 
2 
1 .834 
41 
13 
24 
26 
1 .335 
-
138 
33 
237 
2 .781 
1.609 
-
-
347 
-
1 .956 
-
17 
268 
51c 
-
30 
p a r t e n a i r e s 
1962 
4 . 4 0 7 
2 . 1 9 4 
8 
71 
38 
4 
2 . 3 % 
29 
25 
22 
57 
1 .677 
28 
136 
20 
98 
2 . 5 3 8 
1 .82c 
-
Λ 
4 157 
4 
1 .985 
14 
10 
150 
336 
O 
24 
1962 
6 mois 
1.961 
1 .078 
8 
69 
36 
4 
1 .195 
# 
. 
. 
20 
656 
, 
, 
• 
• 
1 . 1 2 2 
721 
-
-
69 
-
790 
. 
93 
223 
. 
1000 s 
1963 
6 mois 
2.39O 
1.349· 
8 
20 
36 
8 
1.421 
# 
. 
. 
41 
693 
. 
. 
. 
• 
1 .462 
794 
-
4 
113 
-
911 
. 
77 
446 
. 
Tableau 2 ­ P a r t des pays de l a CEE dans l e s impor t a t ions par groupes d ' u t i l i s a t i o n 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U. JJJ.B.L« 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 $ fo 
1960 
1000 $ 
1.445 
211 
1 
20 
1 
­
70 
25 
­
1 
­
­
233 
4 
­
1 
­
­
534 
342 
1 
1 
13 
­
1.398 
1.011 
3 
11 
17 
3 
* 
100 
14,6 
0,1 
M 0,1 
­
100 
35,7 
­
1,4 
­
­
100 
1,7 
­
0,4 
­
­
100 
64,0 
0,2 
0,2 
2,4 
­
100 
72,3 
0,2 
0,8 
1,2 
0,2 
1961 
1000 % 
1.236 
233 
­
25 
3 
­
76 
25 
­
2 
­
­
205 
6 
­
­
­
­
562 
332 
­
4 
19 
­
1.513 
1.145 
2 
8 
10 
2 
4 70 
100 
18,9 
­
2,0 
0,2 
­
100 
32,9 
­
2,6 
­
­
100 
2,9 
­
­
­
­
100 
59,1 
­
0,7 
3,4 
­
100 
75,7 
0,1 
0 ,5 
0,7 
0,1 
1962 
1000 $ 
1.664 
316 
­
47 
­
1 
95 
38 
3 
1 
1 
­
222 
5 
­
­
­
­
508 
320 
3 
5 
20 
2 
1.742 
1.437 
2 
17 
17 
1 
fo 
100 
19,0 
­
2,8 
­
0,1 
100 
40,0 
3,2 
1,1 
'1,1 
­
100 
2,3 
­
­
­
­
100 
63,0 
0 ,6 
1,0 
3,9 
0 ,4 
100 
82,5 
0,1 
1,0 
1,0 
0,1 
6 mois I962 
1000 $ f 
6 mois 1963 
1000 $ fo 
Ω 
Ο s o w te) en 
I 
Tableau 3 Principaux produits exportés 
Epices 
Tota l : 
Coprah 
Tota l : 
dont C.E.E. 
S i s a l e t s i m i ­
l a i r e s 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Hui les e s s e n ­
t i e l l e s 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
125 
• 
2.496 
• 
1.287 
• 
41 
1000 s 
1.110 
• 
519 
• 
241 
. 
800 
1960 
tonnes 
128 
• 
3.291 
1.066 
9 8 8 
988 
40 
33 
1000 *> 
1.471 
• 
573 
178 
208 
208 
840 
715 
1961 
tonnes 
160 
122 
3.494 
1.755 
692 
584 
42 
37 
10CC 3 
1.118 
678 
497 
256 
124 
106 
945 
862 
1962 
tonnes 
210 
170 
3.543 
2.461 
1.249 
1.043 
40 
36 
1C00 3 
743 
473 
478 
340 
240 
207 
1.000 
923 
6 mois 
tonnes 
67 
• 
1.479 
• 
288 
• 
19 
1962 
1000 s 
344 
• 
203 
• 
49 
• 
474 
6 mois 
tonnes 
51 
. 
1.022 
« 
103 
• 
23 
1963 
1000 ζ 
620 
• 
134 
• 
24 
• 
587 
Ω 
Ο a o w 
tei ω 
134 -
ST PIERRE ET MIQUELON 
T a b l e a u 1 - Commerce a v e c l a CEE e 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s P a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l C . E . E . 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s P a y s 
1959 
4 . 0 7 5 
1.161 
20 
296 
26 
8 
1.511 
241 
340 
1 .910 
73 
1.811 
446 
446 
729 
6 
630 
t l e s p r i n c i p a u x p a y s 
i 9 6 0 
4 . 41 6 
1.489 
45 
178 
43 
6 
1.761 
265 
381 
1 .882 
127 
I .78O 
421 
16 
437 
677 
45 
621 
I96 I 
4 . 5 7 8 
I . 3 0 8 
12 
117 
105 
12 
1 .554 
211 
369 
2 .341 
103 
2 . 4 6 7 
608 
608 
49 
648 
45 
1 .117 
p a r t e n a i r e s 
1962 
4 . 2 9 4 
1.389 
16 
354 
33 
13 
1 .805 
199 
308 
1.859 
123 
2 . 7 8 0 
586 
586 
12 
432 
51 
1 .699 
1962 
6 moi s 
1.811 
575 
• 
• 
• 
138 
859 
• 
984 
283 
283 
292 
45 
• 
1000 $ 
1963 
6 mois 
• 
T a b ! ­ a u 2 ­ Pa r 
1 — 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
d e m i ­ p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
Mach ines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : F r a n c e 
TT r1 τ) τ 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
t de 3 pay s de l a 
1959 
1000 $ 
, 
1 
CEE dans l e s i m p o r t a t i o n 
I960 
1000 $ 
1.336 
283 
67 
128 
2 
3 
297 
56 
1 
9 
2 
­
750 
11 
­
­
­
­
713 
458 
­
10 
Q 
2 
1.232 
630 
8 
31 
28 
2 
7° 
100 
2 1 , 2 
5,0 
9,6 
0 ,1 
0 , 2 
100 
1 8 , 9 
0 , 3 
3 , 0 
0 , 7 
­
100 
1,5 
­
­
­
­
100 
6 4 , 2 
­
i , 4 
1,3 
0 , 3 
100 
5 1 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
s p a r g r o u p e s d ' 
I96I 
1000 5 
1.355 
331 
7 
82 
5 
1 
414 
62 
1 
7 
1 
­
I .O84 
14 
­
­
­
­
490 
162 
­
16 
72 
4 
1.299 
694 
4 
10 
26 
3 
,0 
100 
2 4 , 4 
o,5 6,1 
0 , 4 
0 ,1 
100 
1 5 , 0 
0 , 2 
1,7 
0 , 2 
­
100 
1,3 
­
­
­
­
100 
3 3 , 1 
­
3 , 3 
1 4 , 7 
0 , 8 
100 
53,4 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 2 
u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 3 f 
. 
6 mois 1962 
1000 Ζ fo 
6 mois 1963 
1000 5 
CD 
1­9 
te) w 
S3 
te) 
tel 
1-3 
α 
tel t­1 o 
S3 
Ui 
►3 
Kl 
w 
SJ 
Kl 
Kl 
ré) 
Tableau 3 - Principaux produits exportés 
Poissons f r a i s 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Poissons sèches , 
s a l e s , fumés 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Aliments pour 
animaux 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
2.007 
807 
• 
849 
• 
1000 $ 
924 
174 
• 
109 
1960 
tonnes 
2.046 
790 
603 
115 
50 
50 
1000 % 
960 
370 
165 
34 
3 
3 
1961 
tonnes 
2.579 
I.O6O 
639 
443 
816 
343 
1000 S 
1.191 
497 
146 
81 
81 
28 
1962 
tonnes 
1.851 
1.075 
296 
138 
652 
348 
1000 $ 
894 
506 
92 
38 
73 
38 
6 moi ε 
tonnes 
1.009 
138 
• 
. 
• 
1962 
1000 s 
514 
• 
41 
• 
. 
6 mois 
tonnes 
• 
• 
. 
• 
. 
1963 
1000 ζ 
• 
• 
. 
• 
• 
ι=ί Κ) 
t-i o 
VM ON 
­•137 ­
SURINAM 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les ρ 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suisse 
Etats Unis 
Canada 
Rép. Dominicaine 
Fédération Indes Occ.les 
Venezuela 
Chine 
Japon 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Etats Unis 
Canada 
Fédération Indes Occ.les 
Autres Pays 
I 
1959 
45.019 
, 
. 
13.257 
. 
• 
• 
# 
, 
16.438 
583 
. 
4.931 
. 
. 
, 
«* 
40.295 
, 
. 
3.160 
1.156 
. 
. 
31.344 
. 
2.492 
. 
i960 
54.087 
, 
. 
I6.491 
. 
• 
• 
0 
, 
18.347 
689 
. 
5.727 
, 
. 
• 
43.052 
, 
. 
3.494 
1.066 
. 
• 
32.765 
. 
2.280 
• 
rincipaux 
I96I 
53.610 
, 
. 
15.537 
. 
• 
• 
# 
. 
17.976 
848 
. 
5.409 
, 
, 
• 
4O.91O 
f 
. 
3.862 
I.O5O 
. 
• 
30.866 
. 
2.174 
• 
aays partenaires 
1962 
54.617 
453 
704 
15.444 
2.975 
205 
19.781 
4.457 
639 
17.285 
8O4 
636 
5.222 
1.375 
652 
I.4I7 
2.349 
42.OO4 
_ 
I42 
2.731 
1.690 
­
4.763 
32.285 
2.O79 
1.373 
I.5O4 
1962 
6 mois 
. 
# 
. 
. 
. 
. 
' 
β 
. 
. 
• 
1000 $ 
1963 
6 mois 
Tableau 2 ­
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Î f e ï . i è f ­
Autres prooui"ts i n d u s ­t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Pa r t des pays de l a CEE 
1959 
1000 s 
6.600 
2.300 
3.6OO 
12.800 
I9.7OO 
* 
100 
100 
• 
. 
. 
. 
• 
100 
. 
. 
. 
. 
• 
100 
• 
. 
• 
• 
. 
100 
. 
. 
. 
. 
dans l e s impor t a t ions par groupe 
1960 
1000 $ 
7.500 
2.300 
. 
. 
. 
. 
. 
4.000 
. 
. 
. 
. 
• 
15.600 
. 
. 
. 
. 
. 
24.700 
. 
. 
. 
. 
fo 
100 
100 
100 
100 
100 
1961 
1000 $ 
7.200 
2.600 
4 200 
13.900 
25 700 
* 
100 
100 
. 
. 
. 
. 
• 
100 
. 
. 
. 
. 
• 
100 
. 
. 
. 
. 
• 
100 
. 
. 
. 
. 
s d ' u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 $ 
9.018 
142 
6 
3.944 
9 
16 
2.295 
1 
5 
238 
23 
­
5.324 
­
­
98 
2 
­
14.763 
168 
64 
3.236 
1.689 
86 
23.011 
142 
628 
7.731 
1.251 
102 
i0 
100 
1,6 
0 ,1 
43,7 
0 ,1 
0 , 2 
100 
0 , 0 
0 , 2 
10,4 
1,0 
­
100 
­
­
1,8 
0 , 0 
­
100 
1,1 
0 , 4 
21,9 
11,4 
0 , 6 
100 
0 , 6 
2 , 7 
33,6 
5 , 4 
0 , 4 
6 mois 1962 
1000 % f 
6 mois 1963 
1000 $ ci 
• 
on α S) 
M 
S3 
S 
OD 
I 
Tabi»au 3 Principaux produits exportés 
Riz d é c o r t i q u é , 
g l a c é , b r i s é 
T o t a l : 
d o n t C . E . E . 
M i n e r a i d ' a l u m i ­
n i um 
T o t a l : 
d o n t C . E . E . 
1959 
t o n n e s 
1 1 . 8 0 0 
1 0 . 5 0 0 
3392000 
3.159Û00 
1000 s 
1 . 4 0 0 
1 .200 
3 2 . 2 0 0 
3 0 . 2 0 0 
1960 
t o n n e s 
. 
• 
. 
1000 z 
. 
• 
. 
1961 
t o n n e s 
1 9 . 3 0 0 
1 4 . 1 0 0 
3405.DOO 
I5I.OOO 
1000 s 
1 .800 
I.3OO 
3 4 . 1 0 0 
2 . 1 0 0 
1962 
t o n n e s 
2 0 . 6 7 7 
16 .849 
. 
1000 Ζ 
2 . 5 9 5 
2 . 0 9 0 
3 3 . 1 7 5 
91 
6 mois 
t o n n e s 
. 
• 
. 
• 
1962 
1000 ζ 
. 
• 
. 
6 mois 1963 
tonnes 
. 
• 
. 
1000 s 
. 
• 
• 
tí 
S) 
­ 140 
POLYNESIE FRANÇAISE 
Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 8 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni' 
Suisse 
Algérie 
Stats Unis 
Canada 
Guadeloupe 
Cambodge 
Japon 
Hong Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Danemark 
Etats Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Calédonie 
Autres Pays 
1959 
12.841 
5.220 
66 
241 
334 
13 
5­874 
479 
36 
369 
3.243 
51 
182 
­
81 
­
888 
406 
I.232 
I2.29O 
6.084 
­
79 
608 
57 
6.828 
41 
37 
608 
2.713 
228 
1.^13 
66 
456 
I960 
18.313 
8.931 
118 
258 
520 
20 
9­847 
610 
46 
514 
4.222 
197 
284 
25 
126 
520 
800 
459 
663 
12.536 
5­986 
­
31 
659 
77 
6.753 
23 
29 
334 
3.138 
397 
I.416 
75 
371 
1961 
23.361 
11.887 
189 
267 
524 
134 
13.OOI 
635 
67 
557 
5.648 
' 167 
' 178 
189 
111 
635 
836 
568 
769 
11.530 
5.080 
­
89 
568 
100 
5.837 
33 
22 
512 
3­164 
156 
1.649 
111 
46 
1962 
25.217 
13.248 
161 
410 
922 
145 
14.886 
788 
114 
517 
5.718 
119 
127 
117 
122 
600 
875 
622 
612 
10.823 
5.IO7 
1 
37 
4I8 
36 
5.599 
21 
27 
436 
2.995 
343 
1.283 
95 
24 
1962 
6 mois 
1963 
6 rao i s 
12.053 
6.439 
76 
134 
201 
78 
6.929 
334 
. 
. 
4­378 
. 
. 
• 
, ■ 
. 
434 
256 
• 
4.980 
2.328 
­
­
123 
45 
2.495 
. 
. 
223 
1.459 
67 
I.136 
45 
• 
T a b l e a u 2 ­ P a r t 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , 
t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
de mi ­ p r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Mach ines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
d e s pays de l a 
1959 
1000 s 
4 . 4 0 8 
1 .318 
61 
170 
12 
­
720 
69 
­
­
­
-
870 
6 ' 
­
­
­
­
2 . 1 6 2 
1.246 
­
21 
171 
4 
5 . 0 7 8 
3 . 0 3 3 
4 
47 
14.) 
9 
100 
2 9 , 9 
1,4 
3 ,9 
0 , 3 
­
100 
9 , 6 
­
­
­
­
100 
0 , 7 
­
­
­
­
100 
5 7 , 6 
­
1,0 
7 ,9 
0 , 2 
100 
5 9 , 7 
0 ,1 
0 , 9 
2 , 8 
0 , 2 
CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s 
I960 
1000 z 
5 .020 
1.569 
17 
191 
1 
3 
1.093 
49 
­
1 
­
­
1 .330 
166 
­
­
­
­
3 . 8 6 7 
2 . 4 7 7 
74 
17 
339 
8 
6 . 7 2 6 
4 . 3 2 7 
18 
52 
152 
8 
i 70 
100 
3 1 , 3 
0 , 3 
3 , 8 
0 , 0 
0 ,1 
100 
4 , 5 
­
0 ,1 
­
­
100 
1 2 , 5 
­
­
­
­
100 
6 4 , 1 
1,9 
0 , 4 
8 , 8 
0 , 2 
100 
6 4 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 3 
0 ,1 
p a r g r o u p e s d ' u 
1961 
1000 ζ 
6 . 2 2 7 
1.962 
28 
•176 
11 
2 
999 
116 
­
7 
­
­
1 .452 
53 
­
­
­
­
5­792 
3 . 8 4 8 
107 
13 
327 
115 
8 .971 
5­955 
42 
74 
226 
18 
/" 
100 
3 1 , 5 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 2 
0 , 0 
100 
1 1 , 6 
­
0 , 7 
­
­
100 
3 , 7 
­
­
­
­
100 
6 6 , 4 
1,8 
0 , 2 
5 ,6 
2 , 0 
100 
6 6 , 4 
o,5 
0 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
t i l i s a t 
1962 
1000 ζ 
6 .519 
1.966 
55 
152 
7 
9 
1 .015 
116 
­
3 
­
­
1 .318 
90 
­
­
­
­
6 . 9 3 8 
4 . 4 4 5 
61 
179 
706 
103 
9 . 4 1 b 
6 . 6 2 8 
44 
76 
208 
34 
Z0 
Í 0 0 
3 0 , 1 
0 , 8 
2 , 3 
0 ,1 
0 , 1 . 
100 
1 1 , 4 
­
0 , 3 
­
­
100 
6 , 8 
­
­
­
­
100 
64 ,1 
o,9 
2 , 6 
1 0 , 2 
1,5 
100 
7 0 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 4 
i o n 
6 mois I 9 6 2 
1000 S f 
6 mois 1963 
1000 | f 
te) O 
t-· 
'4 tei 
tel 
ϋ) 
tel o tri 
«¡ 
CD 
tet S3 > ai Ω > 
M 
CD Kl 
Tableau 3 
­ Vanille 
Coprah 
­ Phosphates 
naturels 
total 
dont C.E.E. 
total 
dont C.E.E. 
de calcium 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
177 
119 
19.840 
18.621 
310.583 
­
1000 S 
.051 
1.686 
4.096 
3.863 
4.123 
­
Principaux 
I960 
tonnes 
179 
141 
22.915 
2I.95O 
377.462 
­
1000 z 
2.073 
1.634 
4.221 
3.901 
4.991 
­
produits exportés 
I96I 
tonnes 
223 
169 
21.692 
21.692 
368.784 
­
1000 $ 
1.985 
1.490 
2.959 
2.959 
4 .921 
~ 
1962 
tonnes 
181 
125 
26.855 
26.855 
326.735 
■* 
1000 Z 
1.613 
1.097 
3.555 
3.555 
4.385 
— 
6 mois I962 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
1000 Z 
• 
• 
• 
• 
■ 
■ 
6 mois I963 
tonnes 
117 
• 
IO.90O 
• 
160.002 
• 
1000 s 
746 
. 
1.615 
. 
2.139 
• 
ro 
1 
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['ab 1 eau 1 - Commerce avec la CEE et Les principaux, pays partenaires 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Kenya 
Madagascar 
Union Sud-ifricaine 
Etats Unis 
Iran 
Thailande 
Vietnam Sud 
Cambe ige 
Sir. ;a ρ o ur 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Maroc 
Madagascar 
Rhodésie Nyassaland 
Etats Unis 
Autres Pays 
1959 
44.330 
29-949 
312 
280 
277 
101 
30.919 
436 
699 
235 
774 
-
-
3.405 
I64 
168 
602 
-
351(1 
I.4I8 
134 
I.903 
28.910 
25.797 
-
117 
34 
-
23.946 
186 
1.086 
-
-
843 
,845 
i960 
52.045 
37.293 
119 
621 
550 
208 
38.791 
601 
1.128 
210 
851 
I6O 
-
3.317 
100 
181 
960 
-
) I.732 
2.549 
40 
I.425 
36.413 
29.380 
-
78 
55 
8 
29.521 
197 
S.235 
55 
16 
566 
'795 
196I 
57.746 
39.831 
134 
310 
884 
624 
41.783 
528 
827 
270 
973 
665 
-
4.069 
100 
245 
625 
-
I.368 
4.I44 
126 
1.603 
36.726 
32.512 
-
34 
62 
31 
32.739 
450 
296 
156 
19 
1.260 
1.786 
. 1 
1962 
63.3OI 
43.572 
299 
436 
1.119 
770 
46.196 
472 
1.165 
230 
822 
445 
224 
4-995 
447 
485 
1.106 
2.335 
1.261 
I.732 
207 
I.I59 
33.O4I 
28.169 
-
32 
93 
20 
28.334 
225 
697 
152 
229 
1.957 
I.247 
1962 
6 mois 
33.656 
23.722 
85 
225 
524 
370 
24.926 
230 
723 
111 
4.61 
309 
115 
2.35c 
166 
163 
517 
I.O99 
1.275 
536 
114 
552 
13.506 
11.436 
-
27 
39 
16 
II.520 
139 
297 
79 
16e 
164 
1.121 
1963 
6 mois 
30.186 
20.466 
285 
121 
711 
258 
21.841 
306 
486 
136 
523 
164 
102 
2.361 
67 
146 
474 
-
42 6 
2.261 
I40 
733 
14.271 
II.490 
-
34 
256 
2 
11.784 
67 
303 
55 
-
I.724 
34O 
(l) Ensemble du Vietnam (Sud et Nord) 
Tableau 2 ­ Pa r t des pays de 1 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.P. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.Ξ.Β.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 z 
14.553 
5­383 
10 
173 
3 
11 
2.566 
789 
47 
12 
­
­
1.126 
106 
­
5 
­
­
6.999 
6.345 
43 
48 
168 
51 
19.193 
17.431 
211 
135 
99 
fo 
100 
37,0 
0 , 1 
1,2 
0 , 0 
0 , 0 
100 
30,7 
1,8 
0 , 5 
­
­
100 
9 , 4 
­
0 , 4 
­
­
100 
90,7 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 4 
0 , 7 
100 
90,8 
1,1 
0 , 7 
0 , 5 
a CEE dans l e s i 
I960 
1000 z 
12.092 
4.909 
­
243 
­
­
1.466 
113 
­
­
­
­
992 
51 
­
­
­
­
8.126 
7.646 
­
­
217 
28 
17.644 
17.360 
66 
­
­
12 
f 
100 
40,6 
­
2 , 0 
­
­
100 
7 , 7 
­
­
­
­
100 
5 ,1 
­
­
­
­
100 
94,1 
­
­
2 , 7 
0 , 3 
100 
98,4 
0 , 4 
­
­
0 ,1 
mporta t ions par 
I96I 
1000 % 
14.099 
4.863 
9 
167 
­
­
2.663 
834 
­
­
137 
3 
1.309 
157 
­
2 
­
­
9.747 
8.062 
7 
31 
551 
538 
18.727 
17.263 
110 
63 
i : 5 
64 
f0 
100 
34,5 
0 , 1 
1,2 
­
­
100 
31,3 
­
­
5 ,1 
0 , 1 
100 
12,0 
­
0 , 2 
­
­
100 
82,7 
0 ,1 
0 , 3 
5 , 7 
5 , 5 
100 
92,2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
groupes c u t i l i s a t i o n 
1962 
1000 ζ 
17.259 
6.642 
19 
282 
­
2 
3.037 
766 
­
1 
­
120 
1.582 
197 
­
13 
­
­
11.252 
9.285 
20 
74 
785 
473 
22.515 
20.630 
255 
51 
270 
163 
1 
f 
100 
3 8 , 5 
0 ,1 
1,6 
­
0 , 0 
100 
2 5 , 2 
­
0 , 0 
­
4 , 0 
100 
1 2 , 5 
­
0 , 8 
­
­
100 
8 2 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
7 , 0 
4 , 2 
100 
9 1 , 6 
1,1 
0 , 2 
1,2 
0 , 7 
6 mois 
1000 Ζ 
8 . 9 4 5 
3 .539 
14 
123 
­
­
1 .617 
224 
­
­
­
­
696 
81 
­
10 
­
­
6 .678 
5­632 
9 
30 
403 
320 
1 1 . 9 9 4 
1 1 . 1 6 0 
59 
51 
104 
46 
1962 
f 
100 
3 9 , 6 
0 , 2 
1,4 
­
­
100 
1 3 , 9 
­
­
­
­
100 
1 1 , 6 
­
1,4 
­
­
100 
8 4 , 3 
0 ,1 
0 , 4 
6 , 0 
4 , 8 
100 
9 3 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
6 mois 
1000 ζ 
8 . 6 0 7 
3 . 4 3 0 
6 
46 
­
1 
1.401 
472 
­
­
­
­
810 
110 
­
2 
­
­
4 . 6 4 0 
3 .709 
9 
18 
•136 
225 
1 0 . 9 8 6 
9 . 9 4 4 
266 
43 
205 
29 
1963 
f 
100 
3 9 , 9 
0 ,1 
0 , 5 
­
0 , 0 
100 
3 3 , 7 
­
­
­
­
100 
1 3 , 6 
­
0 , 2 
­
­
100 
7 9 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
9 , 4 
4 , 8 
100 
9 0 , 5 
2 , 4 
0 , 4 
1,9 
0 , 3 
t­ i 
S3 
o a! 
-J> 
Tableen 3 ­
, , 
­ Sucre et ¡niel 
total 
dont C 
­ Vanille 
total 
dont C 
­ Rhum 
total 
Ion t C 
E. E. 
E.E. 
E. E. 
­ Huil·': s 3 3 s e η t i c 11 e s 
total 
lont C 
" ' 
1959 
t o r; nes 
156.630 
I45.O38 
40' 
29 
3.32O 
3.293 
152 
304 
1000 $ 
22.045 
20.453 
9I6 
643 
I.O6I 
1.055 
4. i 96 
3.566 
Princi paux produits exportés 
I960 
tonnes 
204.181 
165.967 
30 
23 
2.545 
2.545 
43.079 
45.270 
1000 ? 
3O.4O3 
24.709 
628 
484 
032 
632 
3.634 
3.202 
1961 
tonnes 
218.435 
186.900 
42 
3 
,\ 
2.354 
2.327 
16 8 
I42 
1000 S 
29.O53 
26.965 
518 
401 
815 
809 
5.974 
4.503 
1962 
tonnes 
226.47I 
178.497 
33 
22 
2.958 
2.92O 
103 
03 
1000 v: 
27.936 
24.181 
477 
329 
I.I44 
1.135 
3.136 
¿ . 5 5 5 
6 moi 
tonnes 
II2.96O 
82.590 
17 
14 
1.039 
1.020 
39 
30 
3 I962 
1000 z 
11.414 
9.836 
238 
198 
386 
532 
I.256 
1.008 
6 mois 
tonnes 
60.066 
66.168 
24 
15 
I.2O7 
I.I90 
67 
53 
1963 
1000 $ 
11.465 
9.659 
326 
201 
485 
481 
1.783 
1.396 
tr· > 
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Tableau 1 - Commerce avec la CEE 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suède 
Danemark 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Etats Unis 
Martinique 
Fédération Indes Occ.les 
Antilles Néerlandaises 
Cambodge 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Maroc 
Etats Unis 
Martinique 
Polynésie Française 
Autres Pays 
1959 
41.978 
32.887 
472 
806 
375 
126 
34-586 
363 
229 
365 
196 
423 
-
I.009 
172 
-
691 
51 
3.892 
34.810 
29.256 
-
-
-
-
29.256 
4.677 
427 
53 
229 
168 
et les principaux pay 
I960 
48.258 
37.754 
644 
I.O54 
519 
166 
40.137 
367 
283 
36O 
297 
522 
115 
1.289 
213 
2.806 
298 
684 
887 
34.73I 
32.178 
-
-
-
-
32.178 
301 
337 
83 
331 
I.501 
196I 
52.736 
40.554 
460 
762 
709 
328 
42.813 
532 
279 
457 
269 
410 
287 
1.588 
213 
2.882 
1.008 
863 
I.I35 
36.O79 
28.514 
0 
-
1 
29 
28.544 
62 6 
6.071 
118 
208 
512 
s partenaires 1 0 Q 0 $ 
I962 
57.467 
44.266 
701 
982 
866 
419 
47.234 
556 
273 
366 
316 
246 
973 
2.603 
385 
2.731 
522 
591 
671 
35.166 
29.332 
1 
1 
-
163 
29.507 
507 
4.451 
146 
195 
360 
1962 
6 mois 
28.114 
21.889 
321 
523 
372 
220 
23.325 
308 
158 
176 
142 
114 
273 
852 
136 
1.459 
369 
481 
321 
22.781 
20.674 
-
-
-
76 
20.750 
507 
1.055 
77 
72 
320 
1963 
6 mois 
34.099 
26.549 
337 
600 
626 
379 
28.491 
271 
124 
248 
75 
105 
161 
2.000 
212 
1.399 
54 
385 
575 
26.496 
18.108 
14 
-
-
712 
18.834 
305 
7.I27 
99 
75 
56 
Tableau ? - Pa r t 
Al imenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
de mi-pro dui t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
des pays de l a 
1959 
1000 $ 
9.154 
7.132 
-
36O 
-
-
I .882 
1.171 
4 
261 
-
-
2.800 
59 
-
-
-
-
6.319 
5.419 
-
20 
77 
14 
13.001 
I I . 9 I 6 
-
-
166 
58 
fo 
100 
77,9 
-
3 ,9 
-
-
100 
62,2 
0 , 2 
13,9 
-
-
100 
2 ,1 
-
-
-
-
100 
85,8 
-
0 , 3 
1,2 
0 , 2 
100 
91,7 
-
-
1,3 
0 , 4 
CEE dans l e s impor ta t ions 
I960 
1000 s 
9.915 
7.596 
-
401 
-
-
1.657 
665 
209 
442 
-
-
2.909 
32 
-
-
-
-
6.725 
5.977 
-
-
128 
8 
16.177 
15.398 
237 
2 
81 
12 
/'" 
100 
76,6 
-
4 , 0 
-
-
100 
40,1 
12,6 
26,7 
-
-
100 
1,1 
-
-
-
-
100 
88,9 
-
-
1,9 
0 ,1 
100 
95,2 
1,5 
0 , 0 
0 , 5 
0 ,1 
par groupes d ' u t i l i s â t 
1961 
1000 % 
10.574 
7.550 
-
168 
-
10 
2.048 
1.278 
58 
318 
-
-
3.539 
27 
-
16 
-
-
9.417 
7.458 
53 
69 
374 
232 
16.977 
15.56O 
340 
22 
291 
65 
°f* 
100 
71,4 
-
1,6 
-
0 ,1 
100 
62,4 
2 , 8 
15,5 
-
-
100 
0 , 8 
-
o,5 
-
-
100 
79,2 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
100 
91,7 
2 , 0 
0 ,1 
1,7 
0 , 4 
1962 
1000 s 
13.773 
10.260 
-
364 
5 
6 
1.891 
1.344 
35 
235 
22 
-
3.598 
42 
-
19 
-
-
11.376 
9.034 
57 
71 
511 
228 
20.589 
18.328 
577 
221 
286 
159 
cl 7° 
100 
7 4 , 5 
-
2 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
100 
71 ,1 
1,9 
1 2 , 4 
1,2 
-
100 
1,2 
-
0 , 5 
-
-
100 
7 9 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 5 
2 , 0 
100 
89,0 
2 , 8 
1,1 
1,4 
0 , 8 
i o n 
6 mois 
1000 s 
6.752 
'5.O5O 
-
195 
5 
3 
1.083 
839 
21 
74 
9 
-
1.772 
33 
-
9 
-
-
4.983 
4.013 
40 
35 
209 
132 
10.495 
9.339 
233 
173 
126 
78 
1962 
cl 
Ia 
100 
74,8 
-
2 ,9 
0 ,1 
0 , 0 
100 
77,5 
1,9 
6 , 8 
0 , 8 
-
100 
1,9 
-
0 , 5 
-
-
100 
80,5 
0 , 8 
0 , 7 
4 , 2 
2 , 6 
100 
89,0 
2 , 2 
1,6 
1,2 
0 , 7 
6 mois 
1000 $ 
8.519 
6.698 
2 
196 
5 
12 
1.440 
1.243 
-
82 
6 
-
1.847 
31 
-
-
-
8 
5.6I5 
4.161 
25 
24 
383 
251 
12.595 
11.174 
287 
240 
201 
113 
1963 
f 
100 
78,6 
0 , 0 
2 , 3 
0 ,1 
0 ,1 
100 
86,3 
-
5 , 7 
0 , 4 
-
100 
'1,7 
-
-
-
0 , 4 
100 
74,1 
0 , 4 
0 , 4 
6 , 8 
4 , 5 
100 
88,7 
2 , 3 
1,9 
1,6 
0 ,9 
L-i 
ίι-
Ο tí 
'ej 
Kl 
t­i > 
Ω tí > t i tel f o tí te) W 
Tableau 3 Principaux produits exportés 
­ Bananes fraîches 
­ Sucre 
­ Rhum 
total 
dont C.E.E. 
et miel 
total 
dont C.E.E. 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
116.48I 
Ilo.48I 
135.473 
97­999 
8.963 
8.963 
1000 z 
13.012 
13.012 
17.830 
13.002 
2.244 
2.244 
i960 
tonnes 
II5.219 
II5.219 
147.682 
123.449 
7.763 
7.763 
1000 Z 
12.236 
12.236 
I9.3OI 
17.296 
1.876 
1.876 
1961 
tonnes 
I22.363 
I22.342 
200.112 
100.034 
7.068 
7.068 
1000 Z 
13.256 
13.255 
19.749 
12.477 
1.945 
1.945 
1962 
tonnes 
118.087 
118.O79 
209.531 
114.168 
7.983 
7­983 
1000 Z 
11.956 
11.955 
20.086 
14.708 
2.084 
2.084 
6 mois 1962 
tonnes 
65.179 
65.170 
I4O.348 
97­939 
3.541 
3.541 
1000 % 
6.677 
6.676 
14.472 
12.609 
923 
923 
6 mois 
tonnes 
64.3OI 
64.3OI 
161.152 
78.453 
4.082 
4.082 
: I963 
1000 'i 
6.64O 
6.64O 
17­789 
IO.322 
I.295 
1.295 
CD 
149 
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Tableau 1 ­ Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 
1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Maroc 
Madagascar 
Etats Unis 
Fédération Indes Occ.les 
Antilles Néerlandaises 
République Dominicaine 
Venezuela 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Suisse 
Maroc 
Etats Unis 
Fédération Indes Occ.les 
Guadeloupe 
Guyane Française 
Autres Pays 
1959 
42.748 
33­522 
595 
606 
304 
207 
35­234 
365 
30 
314 
468 
348 
138 
1.021 
1.904 
I.33I 
75 
­
1.520 
31.343 
28.523 
­
14 
18 
182 
28.737 
­
I.24O 
32 
28 
223 
109 
974 
I960 
46.383 
34.919 
824 
930 
544 
201 
37.418 
437 
53 
339 
384 
462 
102 
1.545 
2.547 
I.132 
227 
45 
I.692 
32.302 
30.745 
­
25 
16 
­
30.786 
­
126 
121 
34 
425 
135 
675 
1961 
50.812 
38.113 
583 
607 
663 
385 
40.351 
621 
96 
429 
608 
348 
121 
2.082 
2.5Θ9 
975 
465 
252 
1.875 
33­582 
29.606 
1.4 
42 
­
608 
30.272 
­
190 
2.348 
51 
388 
160 
173 
1962 
56.899 
42.796 
661 
1.299 
842 
606 
46.206 
752 
258 
504 
547 
383 
304 
2.350 
2.657 
906 
275 
255 
I.492 
33.628 
30.071 
12 
7 
1 
1.211 
31.302 
128 
267 
781 
130 
676 
214 
I30 
1962 
6 mois 
26.100 
2I.59O 
347 
543 
470 
223 
23.173 
359 
14 
219 
216 
125 
166 
I.109 
1.266 
432 
224 
119 
678 
19.361 
17.079 
­
7 
1 
791 
17.878 
­
267 
703 
14 
326 
123 
70 
1963 
6 mois 
37.236 
26.311 
355 
755 
371 
381 
30.173 
601 
43 
310 
209 
246 
100 
2.078 
1.250 
643 
28 
122 
1.433 
18.201 
I6.I42 
13 
­
­
381 
16.537 
61 
­
. 843 
12 
467 
109 
132 
!» 
Tableau 2 ­ Pa r t 
Al imenta t ion , b o i s s o n s , 
t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.P. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t 
demi­produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P r o d u i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
des pays de l a 
1959 
1000 $ 
9­322 
7.109 
22 
311 
­
­
1.565 
1.191 
69 
164 
­
­
2.849 
117 
­
­
­
­
5.909 
5.020 
­
12 
105 
36 
13.366 
12.339 
292 
­
75 
78 
f 
100 
76,3 
0 , 2 
3 , 3 
­
­
100 
76,1 
4 , 4 
10,5 
­
­
100 
4 , 1 
­
­
­
­
100 
85,0 
­
0 , 2 
1,8 
0 , 6 
100 
92,3 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
CEE dans l e s impor ta t ions 
I960 
1000 S 
IO.I96 
7.557 
­
286 
­
­
1.775 
668 
371 
375 
­
­
2.684 
65 
­
­
­
­
6.557 
5.532 
­
­
263 
24 
14.869 
13.908 
283 
38 
4 
41 
f 
100 
74,1 
­
2 , 8 
­
­
100 
37,6 
20,9 
21,1 
­
­
100 
2 , 4 
­
­
­
­
100 
84,4 
­
­
4 , 0 
0 , 4 
100 
93,5 
1,9 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
par groupes d ' u t i l i s a t 
I96I 
1000 z 
10.896 
8.048 
1 
171 
­
7 
2.565 
1.685 
160 
173 
40 
­
3.165 
17 
­
13 
­
­
8.306 
5.866 
53 
39 
453 
238 
15.120 
13.499 
311 
117 
124 
113 
f 
100 
73,9 
0 , 0 
1,6 
­
0 ,1 
100 
65,7 
6 ,2 
6 , 7 
1,6 
­
100 
0 , 5 
­
0 , 4 
­
­
100 
70,6 
0 , 6 
o , 5 
5 , 5 
2 , 9 
100 
89,3 
2 ,1 
0 , 8 
0,·,8 
0 , 7 
1962 
1000 z 
13.007 
9.650 
28 
390 
1 
15 
2.386 
1.428 
115 
332 
81 
­
3.197 
21 
­
32 
­
­
10.459 
7.653 
49 
54 
499 
406 
20.750 
16.211 
459 
400 
182 
168 
fo 
100 
74,2 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 0 
0 ,1 
100 
59,8 
4 , 8 
13,9 
3 , 4 
­
100 
0 , 7 
­
1,0 
­
­
100 
73,2 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
3 , 9 
100 
88,2 
2 , 2 
1,9 
0 , 9 
0 , 8 
Lon 
6 mois 
1000 z 
6.344 
4.736 
3 
161 
1 
8 
1.328 
852 
98 
106 
73 
­
I.48O 
10 
­
10 
­
­
5.323 
4.040 
42 
31 
251 
115 
10.045 
8.958 
190 
162 
88 
88 
1962 
* 
100 
74,6 
0 , 0 
2 , 5 
0 , 0 
0 ,1 
100 
64,2 
7 , 4 
8 , 0 
5 , 5 
­
100 
0 , 7 
­
0 , 7 
­
­
100 
75,9 
0 , 8 
0 , 6 
4 , 7 
2 , 2 
100 
8 9 , 
1,9 
1,6 
0 , 9 
0 , 9 
6 mois 
1000 z 
8.Ο79 
6.Ο69 
55 
245 
0 
7 
1.450 
987 
0 
197 
­
2 
1.681 
7 
­
7 
­
­
7.258 
5.067 
36 
18 
212 
243 
13.633 
11.876 
248 
213 
115 
126 
1963 
f> 
100 
75,1 
0 , 7 
3 , 0 
0 , 0 
0 ,1 
100 
68,1 
0 , 0 
13,6 
­
0 ,1 
100 
0 , 4 
­
0 , 4 
­
­
100 
69,8 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
100 
87,1 
1,8 
1,6 
0 , 8 
0 , 9 
>■ 
S3 
--3 
tí 
te) 
o 
1 
Tableau 3 Principaux produits exportés 
Bananes f r a î c h e s 
To ta l : 
dont C.E.E. 
F r u i t s p réparés 
e t conservés 
To ta l : 
dont C.E.E. 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont C.E.E. 
Rhum 
Tota l : 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
131.425 
131.425 
I I . 0 5 I 
10.993 
69.175 
53.756 
9.702 
9.629 
1000 S 
14.681 
14.681 
3.678 
3.656 
9.097 
7.075 
2.882 
2.854 
I960 
tonnes 
126.106 
123.126 
11.956 
11.801 
71.469 
69.240 
14.161 
14.161 
1000 $ 
13.310 
12.983 
3.711 
3.658 
9.957 
9.619 
4.047 
4.047 
I96I 
tonnes 
137.754 
137.754 
11.536 
I I . 29 I 
83 . I82 
53.678 
11.931 
11.489 
1000 z 
I5.OI9 
I5.OI9 
3.623 
3.553 
IO.409 
7.845 
3.703 
3.647 
1962 
tonnes 
151.315 
149.565 
8.271 
8.174 
85.586 
72.159 
10.940 
10.810 
1000 Z 
15.279 
I5.O99 
2.839 
2.807 
10.697 
9.671 
3.396 
3.358 
6 mois 
tonnes 
78.357 
77.913 
2.659 
2.588 
65.817 
56.131 
5.OO2 
4.970 
1962 
1000 $ 
8.014 
7.968 
862 
837 
8.303 
7.486 
1.463 
1.445 
6 mois 
tonnes 
71.939 
67.603 
2.400 
2.343 
45-557 
41.452 
6.999 
6,955 
1963 
1000 S 
7.482 
7.039 
823 
804 
• 
6.794 
6.264 
2.242 
2.217 
PO 
1-3 
ai 
M 
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Tableau 1 - Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 S 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Suède 
Algérie 
Etats Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Fédération Indes Occ.les 
Surinam 
Brésil 
Autres Pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Guadeloupe 
Martinique 
Surinam 
Brésil 
Autres Pays 
1959 
6.666 
4.8O4 
117 
130 
55 
20 
5.126 
65 
71 
91 
265 
32 
111 
381 
73 
231 
220 
893 
541 
-
-
-
-
541 
91 
146 
49 
59 
7 
i960 
7-543 
5.620 
88 
I92 
93 
15 
6.008 
71 
73 
65 
346 
47 
81 
359 
64 
216 
213 
1.077 
725 
-
-
-
-
725 
73 
77 
62 
127 
13 
196I 
7.586 
5.294 
70 
159 
154 
19 
5.696 
63 
104 
100 
564 
189 
382 
121 
173 
194 
765 
410 
-
0 
-
-
410 
207 
87 
33 
28 
1962 
IO.636 
8.II5 
121 
215 
184 
41 
8.676 
143 
85 
73 
453 
61 
128 
470 
I29 
23O 
188 
474 
152 
-
-
-
2 
154 
45 
55 
159 
49 
12 
1962 
6 mois 
5.231 
4.021 
47 
123 
94 
20 
4.305 
72 
68 
29 
236 
19 
79 
177 
71 
97 
78 
256 
132 
-
-
-
-
132 
29 
35 
34 
23 
3 
1963 
6 mois 
5-762 
4-489 
76 
92 
64 
34 
4.755 
46 
35 
55 
206 
20 
66 
217 
60 
115 
187 
247 
61 
-
-
-
1 
62 
26 
41 
30 
31 
57 
Part des pays de la CEE dans les importations par groupes d ' u t i l i s a t i on 
Alimenta t ion , bo i s sons , 
tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Mat ières premières e t 
demi-produi t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont. : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F.. 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s ­
t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1959 
1000 s 
1.663 
1.133 
12 
87 
-
-
131 
42 
45 
18 
-
-
322 
18 
-
-
-
-
954 
783 
12 
-
14 
4 
1=698 
1.510 
34 
-
18 
10 
f 
100 
68,1 
0 , 7 
5 , 2 
-
-
100 
32,1 
34,4 
13,7 
-
-
100 
5 ,6 
-
-
-
-
100 
82,1 
1,3 
-
1,5 
0 , 4 
100 
88,9 
2 , 0 
-
1,1 
0 , 6 
I960 
1000 s 
2.038 
1.321 
-
142 
-
-
113 
55 
38 
18 
-
-
393 
32 
-
-
-
-
940 
770 
-
-
61 
-
1.989 
1.892 
34 
-
12 
f 
100 
64,8 
-
7 , 0 
-
-
100 
48,7 
33,6 
15,9 
-
-
100 
8 ,1 
-
-
-
-
100 
81,9 
-
-
6 , 5 
-
100 
9 5 , 1 J 
1,7 
-
0 , 6 
1961 
1000 s 
2.009 
1.217 
2 
108 
-
-
144 
84 
11 
40 
-
-
525 
26 
-
-
-
-
1.224 
803 
20 
7 
103 
16 
2.047 
1.778 
37 
-
37 
2 
f 
100 
60,6 
0 ,1 
5 , 4 
-
-
100 
58,3 
7 , 6 
27,8 
-
-
100 
5 , 0 
-
-
-
-
100 
65,6 
1,6 
0 , 6 
8 , 4 
1,3 
100 
86,9 
1,8 
-
1,8 
0 ,1 
1962 
1000 % 
2.668 
I.79O 
1 
129 
2 
1 
128 
52 
-
68 
-
-
422 
35 
-
-
-
-
2.830 
2.3IO 
18 
8 
139 
37 
3.144 
2.714 
100 
6 
26 
2 
'f 
100 
67,1 
0 , 0 
4 , 8 
0 ,1 
0 , 0 
100 
40,6 
-
53,1 
-
-
100 
8 , 3 
-
-
-
-
100 
81,6 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 9 
1,3 
100 
86,3 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 ,1 
6 mois 
1000 Z 
1.369 
895 
1 
72 
1 
-
68 
26 
-
40 
-
-
199 
11 
-
-
-
-
1.395 
1.124 
16 
5 
70 
18 
1.421 
1.244 
29 
3 
10 
1962 
fo 
100 
65,4 
0 ,1 
5 , 3 
0 ,1 
-
100 
38,2 
-
58,8 
-
-
100 
5 , 5 
-
-. 
-
-
100 
80,6 
1,1 
0 , 4 
5 , 0 
1,3 
100 
87,5 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
6 mois 
1000 z 
1.599 
1.094 
1 
63 
-
-
30 
17 
6 
6 
-
-
271 
28 
-
0 
-
-
1.234 
1.043 
7 
4 
48 
33 
1.931 
1.701 
58 
7 
10 
1 
1963 
f 
100 
68,4 
0 ,1 
3 ,9 
-
-
100 
56,7 
20,0 
20,0 
-
-
100 
10,3 
-
0 , 0 
-
-
100 
84,5 
0 , 6 
0 , 3 
3 ,9 
2 , 7 
100 
88,1 
3 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0,1 
te1 
3 
κ, > 
Tableau 3 -
- Rhum 
total 
dont C.E.E. 
- Bois bruts et équarris 
total 
dont C.E.E. 
1959 
tonnes 
477 
477 
4.041 
~ 
1000 $ 
154 
154 
223 
— 
Principaux produits 
I960 
tonnes 
277 
277 
6.428 
— 
1000 ί 
97 
97 
I64 
"~ 
exportés 
196I 
tonnes 
254 
254 
6.782 
180 
1000 S 
99 
99 
221 
4 
1962 
tonnes 
252 
252 
8.001 
I.04I 
1000 Φ 
119 
119 
163 
16 
6 mois I962 
tonnes 
89 
89 
4.462 
836 
1000 Z 
36 
36 
95 
11 
6 mois 1963 
tonnes 
61 
61 
3.230 
103 
1000 $ 
29 
29 
83 
2 
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p . 1 Tableau I I 2b - P r o d u c t i o n des é l e v a g e s s i l s ' a g i t des 
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p. 13 Tableau II 2b - Production des élevages s il s'agit des 
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p. 127 Lire s Somalie Sud au lieu de Somalie Nord 
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